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^ V I N C T A S . . . 
I |O0 pta. a l iüeí<. 
41'iO ptaa. trimeatra. 
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L a f i l o s o f í a y la g u e r r a 
Can el título de «Allianoe des M«a-
d'Kducatlou Cbirétieiiiue» íunció-
J¿ eu. Francia una obra muy intere-
Lnte que cellebiu anualmente un Con-
greso! E l de este ano se reunió en el 
¿íes de Agosto, en el Colegio Stamialas, 
Paorís. 
Kn el prugrama de una de las Co-
jrjis'iones se leían es'his palabras: «Me-
dios para libertar el espíritu francés 
de las infiltraoiones ailemanas en la ern-
«eiianza y la educación.» Y en las re-
soluciones s>" hace coi^tar que antes de 
4a guerra el pensamiento alemán ha-
bía invaidícb todos los dominios de la 
¿n'teleotualid'ad francesa (invasión que 
¡iüS miembros ded Congreso consideran 
funestísima para el espíritu francés), y 
le propone, entre otros reimedios, el do 
punificar de iodta kantismo los textos 
de enseñanza filosófica y restaurar en 
ellos, mediante métodos apropiados al 
espíritu francés, la gloriosa tradición 
¿e Aristóteles y Saaito Tomás. 
E l CongTeso raaooia, esta aspiraición 
unas frases que literalmente copia-
pios: 
t E l kantismo es pudi-e del raodernis-
tao, que no es más que el siubjetivismo 
introducido en la Heligión; es padre 
de los bárbaros principios de guerra 
alemana, que son el escándalo de toda 
ooncienieia recta; es padre de la pre-
tensión extravagantes de ios súperhom-
^res, que se han creído con derecbo de 
someter las leyes á su capricho.» 
Pockíai hacerse aquí una pequeña ob-
servación: si tan malo es esc kantismo 
y ese modernismo, y si, según es á to-
cias luces evidente y ellos lo confiesan, 
tales c o T r i e n t c s kabían invadiuo iodos 
los dominios de la initeHectualMlad fran-
cesa y todos los grados de lá euseñan-
«a, también en lrranoia habrán prudu-
oi(Ío sus naturales frutan, y tal vez 
más que en otras ¡partes, pues el pue-
blo francés es má.s lógico y va derecha-, 
dente de las premisas á las consecuen-
cias. 
Xos inclinamos á creer que confe-
siones de este género, humildes y sin-
ceras, acercaríaji las almas de aquellos 
caitólitos á las nuestras más que las 
propagandas encaiminactas á poner de 
parte de Francia toda la luz, y de p a r -
te de Alemania todals las sombras, del 
cuadro. L a ouall podríai decirse tam-
bién, invirticndlo loa términos, de cier-
tas exaltaciomes germanóíilas. 
Coanprendenuos que á las naciomes 
que están en guerra, y que pasan por 
•tan apurado trance como el que para 
todas ellas sigavifica esta huclia, no se 
les puede pedir una serenidad iniilib-
fcable; pero nosotros debemos creer que 
«n la verdad.! está el principio de la con-
cordia y de la justicia, y no rendir el 
sspíritu á la cautividad de la pasión. 
íÜn hombre sensato—dice L a Bruye-
ffe—no se deja gobernar ni trata d'e go-
bernar á los otros: quiere que la razón 
•gobierne sola y siempre. 
Es indudable que la fiilasofía de 
'Kant ha tenido en F'iainciai enorme y 
íunesta influencia. Bxaltafnd'o el yo y 
cubriendo de somhras las realidades oib-
jetivas, ha favoiracido im indiviidua-
lismo anárquilco. TTn político francíés, 
fiue fué ministro de ííegocios Extran-
jeros, Eimlio Flourens, ha dicho ({ue 
cuando el escepticismo vacuo y el mu-
terialismo grosem se batían en reiim 
dai, la revolluaiótn filosófica, cau^Lnlu 
por la aipancdón de la «Crítica de lu 
razón pura», de Kant, vino á salvar-
los, proporcionándoíles armas para ba-
tir el edificio dé los conocimienTos hu-
mamos. «Francmasméis y judíos ha-
bían acumulado los explosivos para ha-
cer sailtar el edificio nacional. E l kan-
t i s m o les diió el detonante.» 
IVvo sería injusto olvidar que Kant 
iia .ventado principios contrarios á «los 
bárbaros principios dte guerra», á que 
acuden los respetaibdes nriembros de la 
Alianza de los Centroá de Educación 
Cristiana. 
Según Kant, «i-a verdadera; política 
no sabrá dar un paso sin antes haber 
rendido homenaje á la moral... Los 
derechos del hombre deben ser tenidos 
por sagrados, sea cual fuere el sacrifi-
cio que esto pueda costar á los gober-
nantes... Toda poilítica debe inclinarse 
ante el derecho, y sólo así puede ella 
esperar llegar, aunque lentamente, á 
un grado de altura en el que brille con 
vciiladera luz». 
ISO concibe Kant al moralista .polí-
tico, sino únicamente al político mo-
ral. E s decir, que entiende que la mo-
ral ha de ser norma suprema, á la cual 
debe subordinarse toda política. E l que 
pone la política por encima de toda 
uha norma, obedece á máximas sofís-
ticas como éstas: Comienza por ha«er, 
v luego te excusarás. Niega, lo que has 
u M bo. Dividie y dominarás. Pero el 
político moral, cuando perciba en el 
K lado cosas contrarias á la lazón y al 
derecho, procurará corregirlas -poco á 
poco y transformar los subditos de es-
chivos en hombres Tal es su doctrina. 
Es sabido que su proyecto de paz 
perpetua se basa en el respeto que se 
deben unos á otros los Estados. Kant 
impone á los Estados el deber de tra-
tarse recíprocamente como seres libres 
ó itUidependienibes. Pj'etender que u(tt 
J^tdido esté al servicio de otro, ó in-
gerirse ©n sus asuntos, es quebrantar 
su autonomía. 
Partiendo do esa base, entiende Kant 
que si la política ha de tener por ob-
jeto la apíicajción del derecho, no de-
bed'á aplicarlo ÚDicamento dentro de 
cadja EÍsitado, sino también en las re-
laciones de unos con otros, y que se 
•puetLe imaginar un Meail en que las re-
laciones internacionales se rijan me-
diante leyes admitidas por todos. 
iMas, á pesar de tales principios, tal 
vez sería difícil desligar la filosofía de 
Kaut, .de toda rc-ponNabilidad en las 
desviaciones egoístas.de la voluntad y 
en las rcbeildías contra las normas que 
dieben enfrenarla. 
Desde que una idea sale del cerebro 
dle un filósofo ya tiene una vida pro-
,pia. E l mismo que la ha lany.ado no 
puf de dirigii'la mi contemcrla. Esa idea 
lucha con otrajs, se colorea según él 
injenlio aimjbieute, se impreg'na del es-
píritu del tiempo, influye y es influida, 
se desarrolla ó se restringe, se confir-
ma ó se rectifica. r*Qtuión será capaz 
dle delinear sus Caminos? 
SALVADOR MINCUiJON 
L a c u e s t i ó n d e l j u e g o 
A c e r c a d e l a o p i n i ó n , d e l S r . A l d e c o a 
« E l v ic io del . juego, tenaz 
como n inguno , rebaja los 
h á b i t o s de l a v i d a laboriosa 
y tranqui'Jiai, y p r e c i p i t a en 
l a miaer ia inmumerables fa-
m i l i a s ; ¡Danza á los m a l t r a -
tados por l a f o r t u n a por e l 
camino de l a d e s e s p e r a c i ó n , 
y por esta pendien te resba-
ladiza es fác i l deslizarse y 
•legar hasta el c r i m e n . » 
Colmeiro ( 1 ) . 
A requerimiento He «El Imparcial» 
^ ip l iü el señor presidente del Supre-
tI10. D. José de Aldecoa, el informe 
jfue, como senador, había emitido ante 
''a Oomisión del proyecto de ley para 
"^glamentar el juego. 
l>a parte más esencial de ese bien 
*cri¡to artículo se contiiene en dos de 
^ P^rafos, que vamos á comentair, 
•enaíando cierta contradicción que exis-
en iiueütra humilde opinión, ya que, 
~^Pués de afirmar que «únicamente 
^ una prudente y bien meditada re-
Klaanentación del juego, hoy prohibi-
0' es como podrá 'lograrse aminorar 
'* esti^yos, extinguir sm abusos, sa-
j j ^ él beneficios en pro de necesi-
aaes públio.uis, que hoy se reparten 
^Onimainente; restablecer con efica-
^ ^ l .^perio de la ley y quitar pre-
B 
VWiZario de ¡a absoluta lilertad del 
8ip-nQ9 J maledicencia pública», coa 
k°nan después estas palabras: «. . . poi 
- J ^ l ^ ' ^ o se comprenderá que no soy 
^<tasno de ¡a absoluto libertad del 
como mtlustria contributiva, vor 
«i'a U11 ra'(l1(Val.i'simo que significa-
sos T?0 yil .transaic'ción, en muchos ca-
del vicio.* 
fcb^H^VL1*' no 86r Partidario de la 
<Wri\ del j ^ g o como in-
^ a^t^00- utlVu' ^ al mismo tiem-
•e íe ^P1' Sl1 reglam.entaoióu y que 
a nn fribuito, aun limitan' 
á** c ^ ^ o n e t de juego á Socieda-
^id¿ . íades ó Corporaciones consti-
otros fines sociales? .. 
t J , F^ac*1 del ' IV ibuua l Supremo, en 
* 1< de A b r i l de 188Í au 
Nos parecen términos incompartibles, 
sobre todo tenieaido en ouenta el gram 
número de esas Sociedades, entidades 
y Corporaciones que hoy existen ya es-
tablecidas, y que se crearán c o n dere-
cho al funcionamiento en ellas ( c o n 
absoluta libertad) de_ los juegos de 
aaa r , ó á la continuación del̂  disfrute 
y aprovechamiento de ellos, ai ya fun-
cionaban antes. 
Los Gobiernos que, una vez apro-
bada la nueva lley acatando el imperio 
del vicio, ¿ntentairen la restricción del 
mimera de establecimientos y Socieda-
des en que ha de ser l ícito lo que e n 
lais no privillegiadais se ha de perseguir 
c o m o contrabando delictivo, se verán 
asediados de influencias políticas, m o -
vidas por los intereses creados—'desde 
1 9 1 0 especialmente—, y tendrán que 
invertir la mayor parte de las utilidar 
i des llíquidia.s en aumentos del Cuerpo 
do Carabineros, del Instituto de la 
Guardia civil ó de k. Policía para im-
pedir el juego clandestino. 
•Si haista hoy había ese «ivmblni.i.' 
Bocial favonablli'e dentro del que viene 
actuando el vdcio»—á que alude el st?-
üor Aldecoa—, a u n estando probiliido 
el juego por la ley, y, en consecuencia, 
« uiias veces llevó éfi desaliento á las au-
toridades, y otras las estimuló á auto-
rilaciones arbitrarias, con escarnio de 
la ley», n o será aventurado a f i i m a r que, 
despojando el juego de a z a r del canu-
ter de delito, el ambiente social, fa-
voralble resjpeoto á cuantos incurran en 
e*a funesta práctica, se convertirá en 
arrollailor vendaval, que impedirá todo 
oaíítigo, embara/zando '.¡a acción de las 
auíuiidadeá. 
•Más amíbiente sci ial i a v d r a l j l c tiene 
en nuestra sociedad el duelo, á peBOt1 
de los anatemas de la Rel igión y de 
o j u M - s j i euas con que se castiga en él 
(Vid ¡uo—penas que ha hechu Í1IIM)1¡;IS 
la lolerancia—, y á nadie se le ha ocu-
rrido pedir desaparezcan de aquél los 
artículos qne lo condenan. 
F. CRESPO DE LARA 
T- «abernador. 
D E R O M A 
Alocución del Papa 
uiOjalá se vean renovadas 
las hazañas de Dios por 
medio de los francos!,, 
SERV'CIO TELEGRAFICO 
R O M A 7 
Los nuevog Cardenales han rec ib ido las 
v is i tas l lamadas « d e c a l o r » . 
E l Cardena l F r i t w e r t l i , de nac iona l idad 
Lavara , que pasa á ser Cardena l de C u r i a , 
ha rec ib ido , en sua habi taciones, á todo e l 
Cuaripo d i p l o m á t i c o acredi tado en ' R o m a , 
ein f a l t a r ios mínieta^os de las d i s t i n t a s na-
ciones bel igerantes, l o que demuest ra e v i -
dentemente l a inex is tenc ia de odios o renco-
res f ren te á la a u t o r i d a d d© la Ig l e s i a . 
••• E l Santo Padre h a nombrado á m o n -
s e ñ o r S i l i , su l imosnero secreto, vicecamar-
longo de la Santa Ig les ia Romana . 
••• E n l a SaJai del C o n s á s t o r i o se h a ve-
rificado l a solemne ceremonia, de imponer 
el Papa l a b i r r e t a y e l roquete á los nuevos 
Cairdienales. 
E n . n o m b r e do todos ellos h a b l ó el Carde-
n a l L a F o n t a i n e , p a t r i a r c a de Venecia , ex-
presando su g r a t i t u d ' a l Pontificia p o r e l 
a l t í s u n o honor y d i g n i d a d á que acababan 
de ser encumbrados. 
C o n t e s t ó Su San t idad con u n « l o c u e n t e 
y s e n t i d í s i m o discurso, diciendo que, a l hon-
r a r á los pastorea, el Papa h o n r a á sus 
respectivos reba iños espi r i tuales . 
A ñ a d i ó que, tos t imoniando su benevo-
lencia á los t r es hijos de F r a n c i a , que aca-
ban de sor ©levados al Cardenala to , á sa-
b o r : los Arzob i ipos de L y o n , de Rouen y 
do R e ú n e s , ha quer ido hacer presente que 
cu su pet-ho arde siompro v i v a La l lama 
dol amor á l a p a t r i a do Clodovco, de San 
Luis y de Juana de Arco . 
« P a s e , p u e s — c o u t i u ó d ic iendo d . P o n t í -
fice—á t r a v é s do nuestro t r o n o el h imno de 
g r a t i t u d que l a F r a n c i a c a t ó l i c a eleva» a l 
S e ñ o r do los S e ñ o r e s po r l a faus ta suerlo 
quo lo « toca , y r e g o c i j é m o n o s de habar es-
trechado S-M v í n c u l o s con l a Santa Sede, 
en la dulce confianza de ver c u m p l i d o aquel 
nuest ro a n t i g u o v o t o : « U t i n a m renoventur 
gesta D e i p.er f r a n c o s . » (¡ O j a l á se vean re-
novadas las h a z a ñ a s de Dios por medio de 
los f r a n c o s ! ) » 
A l t e r m i n a r e l Papa estas ú l t i m a s pala-
bras oa l a Sala Consdstorial r e s o n ó u n a salva 
do aplausos, cosa t a n t o m á s d i g n a de ser 
notada porque , como todos saben, e s t á p ro -
h ib ido a p l a u d i r las palabras del P o n t í f i c e . 
Luego c o n t i n u ó e l acto con el mismo ce-
r e m o n i a l de costumbre^ 
' • • - S u S a n t i d a d ha nombrado l imosnero 
secreto suyo á m o n s e ñ o r Naisalli Rocca, ac-
t u a l Obispo de Quihbio. 
U n c r u c e r o a l e m á n en el A t l á n t i c o 
L o s g e r m a n o s c o n q u i s t a n C a m p i ñ a 
E n la C á m a r a italiana se propone al Gobierno que negocie la paz 
I T A L I A . — L a nieve entorpece las operaciones. Los iócialisfas presentan en la Cámara, una proposición pací* 
fisto. 
R i - M 1 A . — - F r a c a s o s rusos al Norte de Dor/iu-Vulm. Los ru-manorrtt*os se retiran hacia- ti Este, en todo él 
jrente. Campiña lia sido conqnrsl.ada. E l noveno Cuerpo de ejército coge prisioneros á 106 oficiales y 9.100 
¿oldados rumanos. Además de Bucarest y de sus importa ni es depósitos comerciales, los rumanos perdieran S.000 
hoiuhits y 26 cañones. ('Koejiigswusterhause-u.) E l día 6 fué evacuado Bucarest. Continúa el reulieaut ruso-
rrumano. 
B A L K A N E S . — L o s búlgaro* reconquistan una posiewn, al Este d-el Czerna, y rechazan á los ingleses en la 
llanura del Strrnna. (Koeniysicusterhausen.) Alcanzó é.rilo un ataque contra tas posiciones búlgaras, al Norte 
de Sokal. (Par í s . ) Sigue el movimiento antivenizcl/sfa. E l Gobierno griego rescata el telégrafo, que estaba 
en vi ano® de los aliados. 
I N G L A T E R R A . — L o s ex ministros liberales contra. Lloyd George. Este no cuenta con los laboristas. 
MAR.—Todos los buques ingleses irán armadas. Ütra buque griego hundido cerca de Las Palmas. ¿Se inteUr 
sificará aun más la guerra submarina? Jj\n vapor español de ló.ÓOO tonéladas echado á pique. Ü n crueerQ 
alemán aparece en el Altlántico. 
M A R . — S e desmiente el torpedeamiento dei * Alt sai-M en di*. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
L a situación de Eumania es ba^taTi-
te peor que la mía; pues aunque estoy 
en la c&dfta. pensando á ratos si me 
ha:brán tundido á palos, ello no debe 
lialícr sido ro?a de maiyoT monta ;oh, 
hermanos Ruperto!* I cuando aun parece 
que puedo mover la mano derecha y 
hasta tratar de ir en busca de la vei-
«lad y aun expresarla en lenguaje sen-
cillo y siu ornatos, que, seg-iin Séneca, 
era el ropaje que mejor le cuadraba, 
y Eumania debe encontraiíe á la hora 
actual más molida que Don Quijote 
después de su desgraciado encuentro 
con los yamgüeses, y más debe e-tar 
para bizmas que para pláticas. 
Con los gráficos becbos bajo mi di-
reüción habrá visto el lector estos días 
que la faja de sombra que avauza sin 
ce-sair, como algo fatal que ha de en-
&ado eis la verdad expuesta por Bu-
geaud,,€n gráfica, frase, a l ha.blaT de 
cómo se deben atacar los desfiladeros, 
que no es hacerle ninguna merced á 
Hindenínirg coüooa-rlo á la altura de 
Bugeamft y u/os cuantos corlos más 
alto. 
Apunté* tamibién liace días que los ru-
minios no defenderían Bucarest, y " al-
gún acierto habían de tener! no han 
querido dejarme por embusteno. Han 
visto claro que la defensa de la capi-
tail di? HuAuanía traería como conjse-
cuencia la rentlicáón de todo lo que 
resta del ejército rumano, y con buen 
cK'icito ban pensado que debían conti-
nuar s« retirada, hacia el Este, y so-
bre las l íneas rusas se retiran,... Véaiíe 
cómo' L e Temps piensa monientos an-
tes de perder el juicio: «El ejército 
ruso no Jüa podido llegar á tiempo en 
mímero suficiente. Hay en esto un mis-
terio que no .podemos ese'arecer. (Pues 
no es tam diííciil la explicación: cuan-
do no hatn llegado es porque no han 
aliados en la guerra de 1914 á 191...» 
Consuélese usted, amigo «Azorín>: "Ur, 
dos los que ascribimos tenemos qutf co*-
seohiar mieles á ratos, latigazos en' 
otro-... Y es mayor acaso éi1 ingenio 
/eepanol que jiace oonilto que el qu« 
queremos sacar á punta de pluma lot 
que la manejamos. 
Y coflitinúo. lux actitud de Greci/á, 
de franca resistencia frente á los aliar 
dos, hace presumir que hoy ya tiene 
Ja seguridad de que será ayudada, y 
si se me pregunta que si van á tener 
búlgaros, austríacos, alemanes y turcos 
fuerzas bastantes para atacar á fuaos 
y rumanos al Norte y á las fuerzas de 
vSarrail al Sur, contestaré afirmatvv^-
mente; respuesta que encontrara jus-
titic;ul;i, el ícetor si mide el' frente qufll 
Ik» Moldados de los Imperios oentradeí 
ocutpatban antes de penetrar en B u m » 
nia y el que es muy probable que ocu* 
pen cujando lleguen á l*a altura de G<av 
latz... ] Más oonsideraciones milita* 
res í... ¡ ¿Más ideas estratégicas?..< ¡ Má^ 
Los lectores adveitirán el interés 
especiaiígimQ d e e s t e telegrama de 
Eoma. 
E l nombramiento del Cardenal ba-
varo Fritwcrth y la a»sistencia á la re-
cepción celebrada:, según costumbre, 
en sus habitaciones, de todo el Cuer-
po diplomático, sin faltar los miuis-
troa d© las potenjeias beligerantets, de-
luue.stira la absoluta neutralidad de la 
Santa Sede y cómo ante su autoridaid 
moral y su amor de padre, verdadera-
mente católiioaB, que pueden abra/.ar y 
abrazam en el mismo ate<;to espiritual 
á todos los pueblos y Estados, aun los 
más divididos entro sí por interesas 
contrarios, cetdien todos los odios y ca-
llan todos Sois antagmiismos. 
Las frases de profundo y emociona-
do canino dirigidas á la Francia cató-
lica, á la Francia de Clodoveo, San 
Luis y Juana de Arco constituyen un 
timbre de gloria paxa los católicos 
france»ses, que ctetos hermanos de 
allende los Pirineos sabrán estimar y 
aglradejcer en el a|1tísimo precio que 
valen. 
Fuera injusticia incalificable, en la 
que jamás se incurrió desde estas co-
lumna^, Idleconocer ó no alabar los mé-
ritos de los católicos franceses, en es-
pecial su abneg,a|do proselritismo, an-
tes de la guerra, y au renovado fervor 
religioso y heroísmo patriótico duran-
te la guerra. 
Sabida de todos la influencia de 
Francia en todo el mundo, pero sin-
gularmente en las naciones latinas, y 
más en particular en España, nosotros 
tenemos señalados motivos para idfe-
sear y pedir á Dios quo «se renueven 
las hazañas de Dios por medio de los 
francos», que la minoría radical y per-
seguidora deje de monopolizar la^ fun-
ciones de Gobierno en la vecina repú-
blica, y, firmando la paz, no persiga 
á los católicos ni persiga á la Igle-
alemanns. 
_ Finalmente, juzgamos deber insis-
tir en que ise equivocan ó tergiveisan 
los que quieren ver en la licrraosísiraa 
alocución de Su Santidad un fallo con-
tra los proceidiimientos bélicos de los 
alemanes 
E l Sumo Pontífice, como Linios pro-
bado ya, condena las in ¡ustlci:is y atro-
pellos del derecho sin excepríún, pro-
cedan del campo que pioeedan. 
E n segunda p í a n i » : 
GRAFICO DE LAS FORTIFICACIONES 
DE BUCAREST 
Una moción pacifista en ia Cámara italiana. 
Púñeron <jo p o nipón roj 
lona concjucs facía p o r 
f 




E n t w c o r a pJ'ATia: 
«VOTA PULCHRA, 
por Soledad Ruiz de Pombo. 
UN CRIMEN DE IMPREVISION 
por Cifioi Ventalló. 
LA MUJER-ENIGMA 
pur aCurro Vargas». 
«LA MUJER DEL HEROE» 
por Rafael Rotilan. 
BA cuar ta plana : 
EL CONGRESO ACUERDA CELEBRAR 
SESIONES HOY Y EL DOMINGO 
volver á Rumania, ainnentabu Mt ' n -
pre. sin (pie Hubiera uot-esidad de mi-
(•roscopios para uiedür los u v a u c e s . . . 
Dije al dibuja.uW: señale la canetera 
que de Tergoviste va ú Ploesci, que 
por a h í se encaminarán los anstrnale-
maues. Y la dibujó (véanse los gráfi-
cos publicados), y por ella marebarou 
los soldados victoriú.>u- (; como qtye. jQS 
caLirel^ras se han lierho ] u e c ! < a n i c i i i t ' 
para marchar por ellas!)... Y como era 
naturad (aquí del riímil del pedúnculo 
que cite hace días) , Ut caída de Ploesci 
trajo consigo la die Sinaia... Imitile^ 
iueron los aparentes esfuerzos de kiiS 
amstroalemane> para av^azar de frente 
por el valle deil Prabova, que >a em 
más die una ocasión he diclo», con Bu-
geaud, «que n o se debe coger al toro 
por los cunnos»; pero lo que p a r e c í a 
obra d e lit-.nn-s, en Jne^o de ifctnóá 9Q 
ciniwrtiú a p e n a s eau> T l t i r M - i . . . r;Ata 
cainn. en eieHo. resncllaineote lo^ aais-
ti(>aleni:inr'; !(is d r - l i i a d e K K Tran-
silvania do lieulc, ú i.unularou que lo 
h a c í a n para poder relrner junio á los 
ulimaos el mavor número de iueiza^ y 
iat-ilitji' JSÍ SU avant.-e al O c c S d é l í i l e dc-l 
.liul, por doude menos lai é ^ r a b á ó . F 
Sus r e j p é t l d é » ' é x i t o s allí «londe toman 
lu oteiisiva [ je tULiteTi a- rgurar q u e no 
ha sido precisamente la loituna Ja crea- uUbjeto histórico. Cedazo á través dei 
dora de su triuutu, y tan de clavo pa- cual vió tíAzorin» «I triunto din iioy 
podido llegar.) E J ejércilo ruso, sin 
em!).!igo. existe; p e r o no ha podido ir 
hasta donde está di ejército rumano. 
Que vaya este á b i K r a r á aquél...» Y 
Vu^io que l a montana no venía hacia 
los mínanos, ¿por (|ué n o ir éstos ha-
cia ia muntaña:' ¡ C o s a mis seocillal... 
.No c i r . i el l e c t o r que ha sido otra la 
corn&a de la retirada rumana. Y fin 
de c ue utas va á re mi liar. en. eston eu-
r i o sbs tiempos de irredentismo, que los 
rumanos, qué dohieron pensar en la 
De.:, rabia oomo territorio aiiexionnjble, 
en ella, «e van á encontrar dentro de 
pocos días. Lo malo del causo va á ser 
que como el gato esoaildaclo del agua 
l'ría huve, ó E ^ n d e n i b ú r i z : bien siaibjé 
fcfue no si1 puede dejar á iba rusos en 
reposo dura u t o el invierno, pues, á .se-
mejan/a de Anteo, al c a e r en ticira 
c n l i i a n n u e v a s f u e i / a s , nada temlrú 9* 
e x l i a i u t que por la He-aiahia as Miien 
ÍIK ansitroaleonasiies, diilspira&toe á de-
n í o - i railes ú n i u i a í K v s y rii-o< no 
rvlaban tan agotados como purecía. 
i Bn este nnuiu-nio un hütoue.s de un 
iMinnilal iiace llegar á Uíiis manos" 
un nl.ijeto cilindrico, envuel'io en un 
panel..1. r i U u é seráy... tlecigarro la en-
roMura y me encuentro con un • eda-
Zd'. Irln el aro. de madera, dice afíi 
t écn i ia ! . . . Mii-e, lector: To creo h p v , 
vinoeranrente, que la estrategia d e b e 
residir en alguna tortilla de patatcw ó 
en algún muslo ds pollo... ¡ y como ha< 
oe nnee días que no comodejaremo< 
el espigar por los campos de la ttecnic? 
paia mejor ocasión. 
ARMANDO GUERRA 
($e p ioh ibe la r e p r o d u c c i ó n de esta oró* 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
m i ie i iLuii i i 
DELICIOSA PAKA MESA 
Antiguios alumnos 
del Colegio de San José 
Se convoca á Ir** antignoa a l o m n o i 
del Colegio de San .losé, de V u l l a d o -
lid, ú una reunión que se celebrar» 
en el oalón de E L DEBATE mañana, 
^¿ha^lu. á laal -̂ iete en punto d e l a no* 
clin. 
W i m m W a e Vldembf* Ve 7 9 7 6 . ( 7 E L D E B A T B 
EN E L MAR 
M A D R I D A ñ o V I . N ú m . / . ^ 
C r u c e r o a l e m á n 
e n e l A t l á n t i c o 
S H U N D I D O U N V A P O R E S P A -
ÑOL Q U E I B A A C A R D I F F 
i 
DE I N C I I A T E R R A 
L o s l i b e r a o s 
c o n t r a L l o y d Q e o r g e 
o 
¿Qué harán los labodstas? 
I 
SERVICIO TELEGRÁFICr 
N U E V A Y O R K 7 
Han lleg-ado lús náufragos del va-r anierixiano John Lambert, hundi-é cañonazos por un submarino el 
d ía 2 2 del pasado. 
t Los alemane» cañonearon el buque 
*m aviso previo, y continuaron el ca-
ñoneo mientras la tripulación -se refu-
giaba en las barcas de sailvamento. 
« * * 
L O N D R E S 7 
SegTÍn el Daily Maü, ed Lloyd in-
§!és Ka acordado que todos los navios e oomercio britándcoisi vayan armados. 
« * « 
L A S P A L M A S 7 
^ Se lian recibido noticias de haber 
sido torpedeado cerca de esta isla otro 
vapor noruego. 
L a tripulación se ha salvado. 
Paitan detalles. 
* * * 
S T O C K O L M O 7 
Suecia ha pedido á Alemania la de-
volución inmediata del vapor • J f t e í e r y , 
con /su caro-amento, que capturaron los 
fubmarinos en aguas suecas. 
« » • 
L O N D R E S 7 
De Amsiterdam dicen al Times que 
los alémonos' se proponen intensificar 
de un modo despiadado, y a partir del 
1.° de l/ue.ro, su campaña submarina. 
Parece que esta actitud ha sido ya 
notificada á, los Gobiernos neutralesi, 
á varios de los icfwáfs se ha invitado 
é havc-r crvucesdones á Alemania para 
obtener el privilegio de una inmuni-
dad relativa. 
« 9* « 
B I L B A O 7 
Los nimores de que el vapor Julián 
Bemto ¡iubía sido torpedeado se han 
confirmado por el'telegrama recibido 
noy por^su armador, D. Antonio Men-
lihaca. L a ti-ipulacáón esrtá salvada. 
H buque, que desplazaba 15.000 to-
«eladas, había salido 'de Villagarcía 
con carg-a de madera, de pino para Car-
diff. y al Hogar á la altura de Jas is-
las Onessaut, fué torpedeado. 
vapor estaba asegurado en Ingla-
terra por todo su valor. Hace pocos 
díais que lo había comprado el Sr. Men-
Rhaca; y actualmente t-enía solicitado 
cambiarle de nombre, proponiéndose 
ilamwle Anita. 
* L A S P A L M A S 7 
E l vaipor echado á pique a 30 mi-
uais de la cosita de Lais Palomas, de 
esta isla, es el vapor griego Spyros, 
que procedía de la Argentina y se di-
rigía á Itull con cargamento de maíz. 
Los tripulante!» del submarino pasa-
ron á bordo, donde permanecieron des-
de ayer rnoohe hasta esta mañana, que 
ipchajron el buque á pique. 
Los veinte tripulantes ref ugiados en 
rm bote fueron remolcados por el isub-
marimo hasta ocho millas de la costa. 
Han llogado aquí oon los asicasos equi-
paje» que les consintieron llevarse. 
Dicen que después de ser torpedea-
dos vieron cañonear á otro buque, ig-
Lorando su guer:e. 
B I L B A O 7 
L a cosa Sota ha desmentido el tor-
pedeamiento del vapor Altsv, Mendi, 
pues se halla en Cádiz, de donde ha 
«al i do, remolcando á la fragata Nu-
mancia, can otro vapor de la misma 
Gasa. 
También la oasa citada ha dicho que 
no está confirmada la pérdida del Ur-
hioU Mmdi, pues se ha recdbido un 
fcablegrama. notificando que llegó el 
día 1.° al pnerto de Eiladelfia, donde 
ta tripnlacióm está en salva. 
* • • 
L A S P A L M A S 7 
E ! capitán del vapor griego Spyros 
i li'oe que el buque tenía 7 . 0 0 0 toaiela-
daá y oondujcíia 6 . 3 4 0 d)e maíz para 
t esta isla. 
I A las siete y media de esta mañana 
t fué lnumdido el Spyros. 
E l otro vapor torpedeado por el aabí. 
marino Re llama Nvrvptos, y pertenecí a 
6 la Compañía Bracoulis, Llevaba cw-
.; ^amento d© carbón para Dakar. 
E l submarino qne detuvo á esta bu-
que tenía más de 1.000 toneladas. Los 
tripulantes dioen que los submairinoe 
[ que operan en estala agpas son, tres. 
A l dejar el submarino los dos botes 
oon los tripulantes del Spyros, á oohfl 
\ imillais de la costa Sur de esfha i^a. 
¡ Iflaeron vivas al rey Conetantino. 
Áhartk salen vaporoitos españolee ái & 
tete puerto para recoger loe náufraga o 
, c«l vapor Ntriptos, que se suponen ce r-
[ ca de estas costáis. 
SERVICIO R ADIOTELEGR AnCO 
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Aviiso á todos loa haroos.—Un ca u-
! J6^0 ^MT^DL HA ^ ¿ 0 el <j ía 
¡ 4 de Diciembre en el sigruáente lug? ur-
i 4 » erados y 3 4 minutos Norte y 2 7 
grados y 57 minutos Oeste. 
KOENIGSWUSTERHAUFiEJí ' 7 
Londree.—Una asamblea ooírrvocadr 
/ en k City de Londres adoptó 1* r*' J 
i lucaón de pedir al Almiraaita- igo tr J ^ l 
j Inmediatamente medidas par^, ©y 
trcUax k oménaea al come ^io, ^ J . 
Tnanno británico por parte de aubm»-
rnos v nunae. Además se p r o r ^ aiia 
lee barcos mercantes britó ^ 4 mut?**. 
toados para contestar á r jfaucY aea 
Lord Bere.ford expu ^ «ntre enér-
fcfeos ataque contra, f Á Qi>hie(rn0) qiie 
^ctuaJmenle estaba I r ^ e r r a W i e n -
Mo, semanalmente, 7( JMQi i o ^ L L * de 
b a p a c K l n d d e carga ™ lo 
P » P f ^ ' T . de víveííiels; añadiendo 
hue el frubierno II ^ a b a demft. 
Maado tarde. 
Gibson Bombe >afirm6 que 
teaaada la m\y inaLeen, y 
Un,MY,ac ifm era muy sena. 
| J a r n o s ter m^n^ diAidendo: 
F t H e m o s Dombraido un inspector de 
,yíveree; p Aro ^ verdadero ins-
pector es ^ mibraarino alexnin.» 
SERViaO TELECJíÁFICO 
LOiNDiRES 7 
E n los Oemitras pa<i'!a.nveiitai-dos se cree ge-
neradmenAe que M . J/lo(j<d Geoa-ge c o n s e g u i r á 
oon ' t i tu í r um ÜOibiuote, á poaai- de las d i f i -
cultades de d!a s i t u a c i ó u . 
Pj 'osigue sus negociacioaies oou ac t iv idad 
y é x i t o . . ' t 
EOi problema pi ' iucípad de s u f u t u r a imayo-
i í a es ']« a c t i t u d d© los iaborisitas. 
Se t i ene l a imp i i ^ s ión que var ios minis-
t ro s l iberales a c e p t a r á n , en p r i nc ip io , -pasar 
á la oposk-iión s in t ene r sentimientos l í o s t i l e s 
contaa L l o y d G«íorge. 
E s t a m a ñ a n a se l i a r eun ido ed1 part i .3o la-
bor is ta en 'la O r í m a r a , y L l o y d Geoi-ge Jíes Tía 
d i r i g i d o u n v i b r a n t e discurso, i n v i t á n d o l e s á 
expresan sus ideaa soilwe l a xecon&ti twción 
mimsteriiail . 
E l « E v e n i n g S t a n d a r » aaiuncia qvee las 
jefes de Dos parrtiidos ¡iibei-ailes e s t á n convoca-
dos para a s i s t i r á un m i t i n que se o é M i r a r á 
m a ñ a n a , vieemes, bajo l a presidOnoi* de 
M . A s q u i t h . 
« * « 
L O N D I t E S 7 
D E I T A L I A 
L o s s o c i a l i s t a s 
p r o p o n e n á B o s e l l i 
q u e p i d a l a p a z 
o 
S E B U S C A B A L A I N T E R V E N C I O N 
Y A N Q U I 
L A D I S C U S I O N E S A P L A Z A D A 
P O R S E I S M E S E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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A l tenminaree la se s ión de la C á m a r a , se 
d i ó l e c tu r a de una r e s o l u c i ó n de los socia-
l is tas oficialeíi, i n v i t a n d o a l Gobierno á ser 
su i n t é r p r e t e cerca de los Gobiernos al iados 
p a r a provocar oon toda urgenc ia , y p o r me-
d i a c i ó n de los Estados Unidos y de los d e m á s 
Estados neutrales , r e ú n a n n n Congreso de 
representantes y p len ipo tenc ia r ios de los p a í -
ser bel igerantes , t en iendo por obje to , des-
p u é s de l a s u s p e n s i ó n de las hosti l idades, de 
exaaninar á í a IIUB de los p r inc ip io s los acuer-
dos admi t idos , los obje t ivos y las m v i n d i -
caoiones coherebas de las partes en lucha 
pa ra l a p r ó x i m a s o l u c i ó n de l conf l ic to y l a 
s a l v a a i ó n d é E u r o p a . 
BAUKANES 
M . Bose l l i , pres idente de l Consejo, con-
L a labor qne -asume L l o y d G e o r ^ e l en- | t e s t ó que l a C á m a r a , d i scu t iendo las declaw 
cargarse de f a e n a r Gobierno os iianegable- ¡ raciones del Gobierno, e n t r ó ya de l leno en 
mente di f íc i i . I d i s c u s i ó n dfed a r g u m e n t o de paz, y cpie el 
Su proyecto consiste, especLalmiente, en : Gobierno no quiere l i m i t a r de n i n g ú n modo 
formar u n Go/oierno r e s t r i ng ido , OQIR c u a t r o [ l a l i b e r t a d y l a amplitusd de esa d i scus ión) ; 
6 cinco minisi'c.ros. i pero que lai r e s o l n c i ó n de Jos socialistas con-
Es te Consejo a s u m i r á la d i r e o c t ó n p o l í t i - f d u o i r í a necesariamente á n n . voto, que en 
í estos momentos Bería' inopoi'tmnc^, porque 
[ l a C á m a r a no puede v o t a r por una paz pre-
( m a t u r a é imcier ta , y t ampoco puede vo t a r 
' de modo general c o n t r a l a paz. 
' Los p r i n c i p i o s anunciados en l a resolu-
c i ó n son, s in duda , dignos d© elogio; pero no 
sabemos si esos p r i n c i p i o s s e r á n reconocidos 
v aceptados por Was Potencias centrales. 
A d e m á s , hay que exc lu i r has ta l a sombra 
de una sospecha de f;ue I t a J i a pwede querer 
u n a paz separada, puesto que nueda un ida 
de ailma y aspiraciones con sus aliad'os 
L a C á m a r a no debe e m i t i r n i n g ú n voto 
de nuestros combatientes n i lamiaorar l a 
e n e r g í a del p a í s . ( V i v í s i m o s aplausos). A s í 
es oorho se puede ade lan ta r l a v i c t o r i a , To 
que s igni f ica apresurar l a paz. (Vivos ap lau-
sos). 
Es solamente de esa mane ra como la paz 
s e r á duradera . Es solamente as í como I t a l i a 
se h a b r í a asegurado el d o m i n i o de todas sus 
t i e r r a s y de en mar . 
Es solamente nsí c ó m o la bnse de la poflí-
t i r a do Eurn i i a s e r á verdr.derp.monte sólidla. 
estando fundada , n o sobre Tratados , KÍno 
sobre el ' p r i n c i p i o d© las nacionalidades. 
(Aplausos) . 
Es la v i c t o r i a l a que dbbe asegurarnos 1* 
paz. ( V i v o s aplausos). 
Por eses motivos , s i l a reRolución « s t á 
mantenndia, propongo que su d i s c u s i ó n , sea 
aplazada á seis meses. ( O v a c i ó n generail). 
Los diputadlos T u r a t i y Troves insis ten pa-
ra que la disoutsión sea inmedíiarta. E l socia-
l i s t a re formis ta Marchesano defiende ©1 apla-
camiento , y declara rpie esa resoUucióti en-
tnar fa con l a defensa nacional . L a C á m a r a 
n o dehe prestarse á ello, (Aplaxisos). 
M . Bosel l i conf i rma que el Gobierno p i d s 
el apilazamiento d© la r e s o l u c i ó n á seis me-
pr-s, y dice que ins is te en ello porque el Go-
b ie rno creo estar 'seguro de marchar do 
a c u é r d o oon el pueblo i t a l i ano . (Vivos aplau-
sos). • 
Po r v o t a c i ó n n o m i n a l , la r e s o l u c i ó n es 
aplazada p o r seis meses, p o r 293 votos con-, 
t r a 47. 
P e f i r i é n d o s e á l a r e s o l u c i ó n , los d i p u t a -
dos Cappa y otros p iden u n a ses ión secreta, 
y M . Bosell i declara qne esa fo rma especial 
d'e debates par lamentar ios p o d r í a causar en 
©l1 p a í s una i m p r e s i ó n penosa. 
L a C á m a r a puede d i s c u t i r con t o d a l iber -
t a d en sesiones p ú b l i c a s , paiiesto que el Go-
b ie rno nada t i ene qu© ocu l ta r al Par lamen-
t o , mien t r a s que en ses ión secreta no p o d r í a 
hacer dedbf fápádiea más ampl ias qfúe ©n se. 
sienes p ú b l i c a s , 
Y ruega, por t a n t o , á los s e ñ o r e s Cappa y 
L a b r i o no ins is tan ©n su r e s o l u c i ó n , que-
dando conformes en r e t i r a r l a , 
* • • 
R O M A 7 
P a r t e oficial i ta í l iano n ú m . 562.—En el tea-
t r o d© operaciones c o n t i n ú a el mal t i empo ; 
n ieva en abundancia en lia zona m o n t a ñ o s a . 
Y.-n el Car so, la a c t i v i d a d de la a r t i l l e r í a 
c o n t i n ú a . . P o r la t a rde , eJ adversario, des-
p u é s d© una v io len ta p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l l e r í a , l a n z ó dos ataques sucesivos con t ra 
nuestras l í n e a s , ai! Nordes te de la coba 208. 
Ambas veces fuá p ron tamen te contenidb 
y rechazado, 
D E F R A N C I A 
ca del Galb/nete, a s í como l a d i r e c c i ó n de 
Ja guerra . 
Loe jefPes de los diferentes J f ^ t e r i o g , po-
d r á n d ' i r i g i r l ib remente sus asuntos, v f le rán 
consultados por e l Gabinete cuando sea', ne-
cesario. 
Es te p roced imien to t e n d r á la ven ta ;^ , d© 
simplrf icar l a marcha de los asuntos v su-
p r i m i r las Pi©gociaciones en t r© los d i rersos 
m i n i s t r o s . • 
E l trMaTicrester G u a r d i a n » dioe qne . LToyd 
George curenta con el aooyo de pa r t e , de los 
unionis tas y de umos 70 l ibera les ; y espera, 
a d e m á s , a t r a e s © aJ p a r t i d o socinli rta y á 
c i e r to m i m e r í a de d iputados i r l a n d eses, 
Bn enante- á loe l iberales . Ta W j ^ d ó n de 
L l o y d Georr^e ©s en e x t r e m o delicf ida . 
Los antvgrnos m i n i s t r o s l iberales dicen que 
no f o r m v . - á n n a r t é de este Gobie r n o , y se 
l i m i t a r á n á hacerle e n l a C á m a r a *ma (fopo-
s ic ión y . m i s t o s a » . 
S i u embargo, rm o m p o de T i b í / m i e s , d i r i -
ffído por 'Francis Oanjptof, ped i r 4\i g rupo 
sostryntr'n, A] nnevo Gobierno, 
JJ9 Prenif»» de hoy lñrrésibréúé& u n á n i m e en 
m d i a É r para, e l nnevn G n b n e t e A los . « a ñ o r e s 
B o T i a r L a w , Gta f t tu , 0 , ^ V V . P t e r b r , BTender-
•PJ^v Brefo©, P e a d v y Diífaitir^ 
C i a t o s p©riód;ry>s sefiafen rm© ht Wfft í i h * 
nrodnoj do *>n Bod^n. n n alza dell emTO Vf.^tV^o ̂ © 
w g n / r r a , l o enail indiioa qne ¡!Ws CSéufaMi 
fiuan/.ieros n o han suf r ido n i ñ e r í a o s c i l a 
«wfo por cansa' de Ta sdtnweidn T>O1Í tica. 
SERViaO RADÍOTFLECRAncO 
C A R N A R VCW 8 
- L a C á m a r a d© loa Comunes ha suspendi-
dq, sus sesiones hasta el d í a 12 del cor r ien te . 
D u r a n t e ©I d í a , M r . L l o y d Georj r© ha con-
f< r e n d a d o oon los jefes laborista^ qne ha-
br ían tomado l a r e s o j u d ó m de to i na r par te 
flf n ©1 nuevo Gobierno. 
Se cree que al p a r t i d o labor i s ta s© 1© ofre-
«>erá u n puesto ©n e! Cons©jo de j guer ra y 
dos en ©1 Consejo m a r í t i m o del nuevo Ga-
b ine te , 
E l p a r t i d o l i be ra l c e l e b r a r á u o m i t i n á 
m e d ü o d í a d© hoy, pres idiendo M ;. Asqu rb , 
Mum É Sr mu 
f r te 
B U C A A E S T 
E l oasaipo a t r i n c h e r a d o d e Bucares t , orga-
; n i » a d b y d i r i g i d o pe r soaa lmente por el cé -
lebre ingendero belga B r l a l i m o n t , en 1886, lo 
cons t i t uyen una serie de 18 grandes fuer tes 
deetaoados 4 i g u a l n ú m e r o d© fuertes pe-
queño© ó b a t e r í a s , á diatinitas d i s t andas di© 
la p l a e » . qu© v a r í a / a a p r o r l m a d a m e n t e d© 
d n o o á once k i l ó m i a t r o s . Los fuertes e s t á n 
separadas «n t r© s í r por distancias qne no ex-
oaden d© d n c o k i l / i m e t r o s . 
L a p r i n c i p a l l í n í « d© res i s tenda ti«D.e, por 
cons iguiente , de é leearrollo unos 80 k i l ó m e -
t ros . 
L a l inos aven) zada consiste en obras se-
m i p ' « m a n e n t s e s j • de c a m p a ñ a , o a n s t r u í d e s 
p r ó A i m a m e n i » á unos d n c o k i l ó m e t r o s dte l a 
tónea p r i n d p i a l , ' l o que a u m e n t a el p e r í m e t r o 
de la defeuBti 4 poco m á s de 100 k i l ó m e t r o s . 
L a fuersjBh n( jeesaria para l a defensa, se-
g ú n c á l c u l o de los ingenieros alemanes, as-
ciende á I f J0.0( K) hombres. Bucares t pose© 
una numer ose. y po ten te a r t i l l e r í a , perfeo-
t aC ien t e p i o t e g i d a en c ú p u l a s ó b a t e r í a s acou 
W zadas. 
' S e g ú n 1 os liftnros alemanes, h a b í a en Buca-
rest , en 1914,60 c ú p u l a s acor azadas y los 
m á s mod eraos emplazamientos pa ra u n a ar-
t i l l e r í a ' Aumeroea y v e r i a d a en ca l ibres ; y , 
finalmci i te , m á s de 400 piezas de d i s t i n t o s 
oalibree < p a r a ed a r m a m e n t o de las b a t e r í a s 
de oturr ^>aña. 
EN E L A I R E 
/Ataques á Aqueleia y Trieste 
SER\ lOO RADlOTELECRÁnCG 
R O M A 7 
O f l d a l : 
Loe hidroe rdones enemifloe hcun lanzado 
bombas en lt i zona de A q u d e i a . 
U n a muj s r ha sido m u e r t a , y u n n i ñ o , 
he r ido . No ha habido d a ñ o s mater ia les . 
Nuestros -aviones, pa ra oontostarlos, han 
bombardead o el campo de av ia j ión" enemi-
go de Prod roca y la e s t a c i ó n d© h idroav io-
nes corea d iel muel le de Tr ies te , 
Loe ©fed KM p roducidos p o r las bombas han. 
s ido efioa< es. 
Los a v i ador regresaron i n d e m n e » á sus 
basas. 
L a cota 304, conquistada 
SERVICIO RADIOTELECRXFKO 
L O N D R E S 7 
Es t a m a ñ a n a hemos l levado á cabo, con 
é x i t o , u n traid1» e n las trinidhenas1 eneimi-
gas a l Suroeste de Nemville-fííainjt-Waaeib; e l 
onemógo i n t e n t ó , por su piarte, realmar 
o t ros a l Oeste de Boaura ins y a l Nordeste 
de R o d i n o o u r t , fracasando en ambos. 
Cogimos algunos prisioneros. 
E n eá resto dleí f rente n o h a ocurr ido i n -
d dente alguno d igno d é m e n d ó n , aparte a l -
g i ín v io lento bombardeo enemigo cerca de 
Hautoourt l 'Abbay©, y en l a g ran ja d© Mau^ 
quet , a s í como en nuest ro frente al Sur dial 
A ñ o r e . 
• • • 
P A R I S 7 
Comunicado o f i d a l d© las tres d© la ta rde . 
Hemos dado u n acertado golp© de mano 
c o n t r a una t r inche ra enemiga, a l Este de 
MetBenal, haciendo algunos prisioneros. * • * 
P A R I S 7 (11 n . ) 
. O f i d a J : 
Nada que s e ñ a l a r , apar te d© una lucha 
de a r t i l l e r í a , bastante v io len ta , en l a r e g i ó n 
de l a a l t u r a 804. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 7 (8 i . ) 
O f i d a l : 
F r e n t e occidenta l de l a guerra ,—Cuerpo 
de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero.—En la 
o r i l l a occidental del Mosa, y d e a p u é e de 
u n a p r e p a r a c ú S n de a r t i l l e r í a , v a r í a s seodo-
nes del r eg imien to d© i n f a n t e r í a n ú m e r o 15, 
de W e s t f a l i a , pene t ra ron v io len tamente des-
de l a a l t u r a 804, a l Sureste de MaJanoour i , 
en las t r incheras francesas, a p o d e r á n d o s e 
de l a oima de d icha a l t u r a . 
Apresamos á dnoo oficiales y 190 solda-
dos. 
Fuerzas exploradoras t r a j e r o n de un avan-
ce en lae l í n e a s enemigas, en la posdoión 
de L ' H o m m e M o r t , ¿ 11 pris ioneros. 
B U S O T E s t a c i ó n i n v e r n a l . T e m p . a m e d i a , 12° . 
CLIMA IDEAL.—Agnas únicas para A E T R I -
TISMO,—Hoteles, Chalets.—Gran confort.—CA-
LEFACCION CENTRAL.—Casino, Ciue, Sports, 
Precios moderados.—Autos estación A L I C A N T E 
(á 40 minutos),—Folletos, Administrador; y en 
H A D R I D , Conde da Aranda, 10, 2.° derecha. 
E n A t e n a s 
s i g u e n l o s a t a q u e s 
á l o s v e n i z e l i s t a s 
'HANCÍSCO J O S E 
E L G O B I E I W O G R I B O O , D U E Ñ O 
D E L A i S C O M U N I C A C I O N E S T E -
L E G R A F I C A S 
-o— 
E l c a d á v e r , 
a l p a n t e ó n i m p e r i a l 
-o 
Millares de asistentes 
S E P R A O T I G A N N U E V A S D E T E N C I O N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 7 
E l « F o r e i n g Office» pub l i ca u n comunicado 
qjue d i c e : 
E l p a r t i d o rea l i s ta de Atenas ha logrado 
coger en sns manos la censura dte los desplaz-
edlos t e l eg rá f i cos , y po r ello es d i f í c i l saber l a 
s i t u a c i ó n exacta de la c a p i t a l g r iega . 
Desgraciadamente, es probable que se ha -
yan comet ido nuevos y graves actos de vio_ 
lencia por las t ropas real is tas y l a muche . 
dumbre . 
Exitos búlgaros 
K O E N I G S W I J S T E R H A U S E N 7 (3 t . ) 
O f i o i a i : 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — A J Es te d© Cerna , en 
T r u a v a , el a g u e r r i d o r e g i m i e n t o de i n f a n -
t e r í a nú imero 146, d© M a s u r e n , y var ias 
c o m p a ñ í a s b ú l g a r a s , echaron á los servio? de 
í a p o s i c i ó n en la ouial óa tos se h a b í a n af ian-
zado anteayer . 
F u e r o n hechos pr is ioneros seis oficiales y 
60 solda«dos. 
E n la l l a n u r a de l S t r u m a , y debido al 
fuego diefensivo de los b ú l g a r o s , va r ias sec-
ciones inglesas t u v i e r o n que retnroceder. E l 
enemigo i n t e n t a b a acercarse á las posicio-
nes s i tuadas a l Suroeste y a l Sureste d© 
Seres. 
Castigando á los traidores 
L O N D R E S 7 
L l e g a n nat iciaa á l a A g e n c i a Reuter , p ro -
cedenftes do Atenas , con in te resantes dota- j 
Uea de lo ocur r ido en d i cha c a p i t a l . 
E l .domicil io del ven ize l i s ta Bcnach i , an-
c iano de setenta, v t res a ñ o s , f u é . objeto de 
n u t r i d í s i m o t i r o t e o , que d i s p a r a b a n los rea-
l i s tas desde va r io s pun tos , ^ p e c ñ u l m e n t e 
desdo l a p r o p i a reeidenoia de? p r í n c i p e Y p -
s i lan i t i , monteiro mayor del r e y . y desde o t r a 
oasa ¡ p r o p i e d a d de l a p r i n o í t s u Ypis i l an t i , 
esposa de dicho f u n c i o n a r i o , d»? nac iona l i -
dad h ú n g a r a . 
Es ta s e ñ o r a f ué v i s t a a lentanclo persor.al-
men to á las t r o p a s ; r e c o r r i e n d o » las calles, 
bandera en m a n o ; espi tando ' á ka* griegos á 
a tacar á los aliados. A s í log/rd reunir gente, 
con la cua l se d i r i g i ó á la casa en c u e s t i ó n , 
que fué tomada por ú l t i m o , a p o d e r á n t i o s o 
log asaltantes d d anciano B e n a c h i , qne des-
prués, malher ido , fué c u b i e r t o de i n í p r o p e -
r ios y abandonado. Su casa f u t í saqueada, 
dastroaando e l m o b i ü i a r i o y rotasj-. á hacha-
zos, puer tas y ventanas . 
A y e r fueron sacados de l P a r l a m e n t a don-
de estaban encerrados, c u a t r o j i r i s i one ros , 
ent re ellos el an t i guo Jefe de l a po l i c í a ate-
niense, M a r u d i s , y el genera l veniae l ia ta Co-
ra Ivas, ambos oon e l ros t ro ensac.grentado 
y desgarradas sus ropas. 
Al ser vistos por el p ú b l i c o , p r o r r u m p i ó 
la gente en denuestos con t ra elloef, y como 
los soldados no p u d i e r o n c o n t e n e r la ava-
Jandha, que g r i t a b a : « M u e r t e á l(»s t r a i d o r e s » 
hub ie ron de .«or conducidos n u Rvaniente a l 
P a r í a m e n t o , p a r a l i b r a r l o s de ¿las i ras de l 
populacho. 
E l bloqueo 
P A R 1 S , 7 
E l « D i a r i o Oficial» • p u b l i c a r á m a ñ a n a l a 
n o t i f i c a c i ó n del bloqueo de Grec ia , que s e r á 
m a n t e n i d o mien t ras no hayamos tenid»o las 
reparaciones necesarias. 
Explicaciones aceptadas 
Ñ A U E N 7 
E l embajador de Grec ia ha comunicado 
a l Gobierno aus t r iaco que e l Gab ine t e de 
Atenas ha protestado, an te los al iados, d e 
l a e x p u l s i ó n de los embajadores de los p a í -
ses centrales. 
L a Embajada m a n i f e s t ó qu© e l Gob ie rna 
h e l é n i c o espera que A u s t r i a n o 1© h a r á res-
ponsajble de este a t rope l lo . 
Los C í r cu lo s p o l í t i c o s y e l Gobierno es-
t á n de acuerdo ©n es t imar qu© s e r í a i n j u s t o 
cu lpa r á Grecia de la violaciÓJH de l derecho 
de gentes comet ido por los a l i ados . 
Zimbrakakis, arrestado 
L Y O N 7 
T e l e g r a f í a n de Atenas que el coronel 
Z i m b r a k a k i s , ex je fe de Po l i c ' a de Atenas , 
ha sido arrestadlo. 
Se 1© acusa por su paren t&íx jo oon e l ge-
ne ra l Z i m b r a k a k i s , uno de líos p r inc ipa les 
miembros del Gobierno de Ve i i i ze los . 
T a m b i é n ha sido airrestario el genera l 
Corakos, jefe de rec lu tamierdx) de v o l u n t a -
r ios venizalistas. Ambos semr-i juzgados po r 
a l ta t r a i c i ó n . 
Las bandas dej Es tado Maryor, que dispa-
r a n con t r a los venizelistas y sus casas, han 
levantado barr icadas en las calles de A t e -
nas. 
E l m o v i m i e n t o se agrava . 
m * * 
P A R I S ' 7 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E j é r c i t o de Or i en t e . 
E l enemigo bombardea nuestras posicio-
nes alrededor de M o n a a t í r . 
U n nuevo con t raa taque c o n t r a las po-
siciones servias, sobre las pendien tes septen-
t r i ó n ajog del Sokol , só lo c o n s i g u i ó apoderar-
se de una a l t u r a rec ien temente conquis-
t a d a . 
A l Su r d© Seres Una t r i n c h e r a t u r c a ha 
sido l i m p i a d a po r las t ropas b r i t í i n i c a s , que 
h i c i e ron pr is ioneros . 
Carlos VIII, en el Parlamento 
V I E N A 7 
Los p e r i ó d i c o a p u b l i c a n el solemne reoi-
b i m i e n t o con que obsequianon ©n la C á m a r a 
d© los d ipu tados á SS. MM.. el emperador 
y la empera t r i z . 
E l p real dente, Sylvester , e x p r e s ó , en u n 
oorto discurso, los s en t imien tos de dolor que 
s e n t í a por la mner t e d ^ emperador F r a n -
cisco J o s é , y a s e g u r ó á Sus Majestades la 
inquebran tab le fidelidad h a c i a el re ino y la 
p a t r i a . 
E l emperador le d i ó lae grac ias , expre-
sando l a esperanza de que ei Pa r l amen to 
pudiese, dentro de poco, ges t ionar d© nuevo 
su t r aba jo , en paz y t r a n q n á H d o d . T a m b i r n 
h a b l ó oon los vioepresidentes, i n t e r e s á n d o l e 
|K>r lae relaciones de sus d i s t r i t o s e lectom-
A l despedirse, el emperador e s t r e c h ó la 
mano de todos los que estaban ¡ p r e s e n t e s . 
Catástrofe en Petroĵ rado 
Ñ A U E N 7 
© c g ú n <*! « R i e t o h » , o c u r r i ó u n a exp los ión 
eai una f á b r i c a de municiones d é San Peters-
b u r g o desconocióndos© la canea del s in ies t ro . 
Unas m i l personas que t r aba jaban en l a fá-
br ica c r é e s e hayan perecado. Loe edificioe que-
daron to ta lmente des t ruidos . 
L a d e t o n a c i ó n se o y ó en todo S a n Peters-
burgo , r o m p i é n d o s e n n s i n n ú m e r o de cris-
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 7 
Nuastro amado emperador Fraincisco 
José ha sido acompañado hasta sai últi-
ma morada. A&i^heroni representantes 
de' los Estadios aliiados y de las naoio- ¡ 
nes- amigas, miiembros de los Parlametn- j 
tos austriacos y húngaros, representa- | 
clones del ejército y centenares dfe miles 
de personas de todias las clases sociales, i 
El entierro tuvo el caráoteir de un por , 
cero homenaje para el diífunto empera- \ 
dar que dirigió log destinos de la na-
ción, durante tantas añas. Todos sus sub-
ditos quisieron tesitimoniarle su gratitud 
profunda por la obra realizada1. Un día 
espléndido oontnibuyó á dar mayor read-
oe al acto. 
E.l contejo fúnebríe se dirigió dcisde el 
castillo real por la Ringstrasse, aveni-
da de Franciisco José y la calle dé la 
Torre Ro ja i , á la Catedral de San Es-
teban. 
En la Ringstrasse presenciaroni el des-
file los oficialas de la guarnición de Vie-
na libres de servicio, que formaban des-
de el monumento de María Teresa hasta 
el Ministerio dfe la Guerra, para tribu-
tar su último homenaje á 'su venerado 
j e fe . 
Todas las calles por diandte desfiló el 
cortejo, como también la Catediral de 
San Esteban, se hallaban enlutadas. En 
la Catedral dle San Esteban esperaban 
ail cortejo los miembros de la familia 
impenial, lois de las na.ciones aliadas y 
amigas. E l féretro fué llevado á la igle-
isia, donde tuvo lugar su solemme ben-
dición por ed Arzobispo de l a capital. 
Después, el cortejo renovó su marcha 
hasta la igilesia de los Capuchinos, don-
de tuvo lugar otra bendición ante® de 
ser conducido al panteón de la familia 
real. 
Fué acompasado por el emperador 
Carlas, el mayordomo Montenueyo y 
otras pr-: n.nalidad'es. E l féretro fué de-
positado enitre las tumbas de la empera-
triz Isabel y el príndpe hered'erO RodÓl-
fo, scírún los dicseos expresados por el 
difunto emperador. 
E l emperador Carlos y la emperatriz 
Zata, después del entierro de Francisco 
José, reaibieron en audiencia, en el can-
tillo real, á todos Utaft personajes que, 
en representación de las naciones y Go-
biernos aliados y amigos, habíarn asisti-
do al solemne acta. 
E l panteón dle la igilesia de los Capu-
, chinos, que estará abierto al público du-
rante varios días, ya, ayer, fué visitadb 
¡ por varios miles de personas, entre ellas 
¡ mimerosos oficiales v soldados, que qui-
s:eron tribr.'ar gu último homenaje á su 
querido emperador. E l féretro está cu-
i biento de gran número de corona». , 
9 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
_ _ _ _ _ ^ m a n o : 
L O S GERMíANOS H A N CONOITTC 
T A D O UNOS 5 ( ^ K n > 0 M E T R 0 S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
^ O E N I G S W ü S T E R H A ü f i B N 7 { , ^ 
F r e n t e db ejército de l arohidueme J a s « 
L n los C t a t o s Florestales v en L T f 
dieras firoSWi^ dle l a ' M o l d e a . h n U á , tdl" 
mayor aatn-Üd^d de artille-ría, y t a ^ i l í " 03 
oaramuzais ca Jas ava l l adas . ^ es" 
Era es-tas acciones se desarrollaron a t a a n ^ 
isos a l Isor te de Doma, V a t r a y 
1 6 0 d i p u t a d o s 
c o n t r a e l G o b i e r n o f r a n c é s 
o 
Voto de confianza á Briand 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 7 
L a C á m a r a t e r m i n ó í a s sesiones del Co-
m i t é secreto, abr iendo la ses ión p ú b l i c a á 
las cua t ro y ve in te . 
E l p r e s á d e n t e d'e l a C á m a r a , M . Desoha-
ne l , d ió l ec tu ra , á las siete, de una ovdon 
del d í a de Briamd', en la que declara que, 
d u r a n t e los la rgor debates que han t e r i u i -
n r d o , se oambiairon todia clasie de explioa-
oiones, suficientes paira p e r m i t i r á l a C á -
m a r a fo rmar un j u i c i o -
É l Gobierno no sólo puede aceptar la or-
den del d í a presentada por el d ipu tado Ba-
baaid L a c r ó s e , en la que se aprueban las 
declaraciones del Gobierno, en lo que respec-
t a á la o r g a n i z n c i ó n del mando y l a d i -
recoion de acción del Gobierno en l a direo-
c i ó n de l a gu( . va. 
(cEstá orden del d í a — a g r e g ó B r i n n d — 
expone claramente la confianza de la C á m a -
r a en el Gobierno, la eual es absolutamen-
te neoeaaria. d é s t m é s de esto debate, p a r a 
poder real iz: ir su Tabor con la a u t o r i d a d 
m^'-eisaria.» (Vnr :oe d iputados expl ican su 
vo to . ) • 
M . Chaumet c r i t i c a e l m é t o d o del Go-
bierno, cuya i m p r e r ^ i ó n para l iza lai acc ión 
en Or ien te , sobre todo. 
« E s t a m o s en Aíe i ins—/d i jo Ohaumet— 
en u n a s i t u a c i ó n de l a cvnl lo menog qne 
se p n ^ d é decir es que no amraenta nues-
t r o p r e s t i g i o . » 
M . B r i a n d d i j o : «El prestí?gío de F r a n -
c ia e s t á sobre semejante apreciaoióln.»» 
M . CHaumet t e r m i n é diciendo que el Go-
bierno no c u m p l i ó sus compromisos. 
E l d;pntndo Compere M o r e l c o n m i n ó la 
acc ión del Gobierno. 
M i l l e r a n d y Renaudel manifes taron que 
v o t a r í a m con el Gobierno. 
Monsieuir Benaudol dioe, referente a l aJto 
mando, que el Gobictrno no ha osclar t íc ido lo 
cecevsario. 
Se pidió l a p r io r idad ,para la orden del d í a 
de M . Tard ieu , condenando la debi l idad y la 
imíprovis ión d^l Gobierno. Se djaseoha. la pr io-
r i d a d poi- 395 votasi contra 117. 
A pe t i c i ón de M . Simyam, o t ros diputados 
que h a b í a n |M'esientado m á s ó r d e n e s del d í a 
•las r e t i r a r o n . 
Desohamel puso á v o t a c i ó n la cu dan del d í a 
dle Batbaud LeoreBo. L a C á m a r a v o t ó por el 
proaedimiento de l evantar las manos, y oa-si 
por unayitmiidad el prun«tr p á r r a f o , que dice 
a s í : 
« L a C á m a r a queda emtdradia de las de ola-
raciones del Gobierno sobre la r e o r g a n i z a c i ó n 
del mando, «(probando su r e so luc ión de con-
cent rar , mediante una d i r e o d ó n res t r ingida , 
Las m e d i d a » generaJlcte de la guer ra y la or-
g a n i z a o i ó n eoonómioa del p a í s . » 
E l presidente pulso á v o t a c i ó n en escrut inio 
ipúblico el segundo p á m u f o , qiie dfioe: 
t L a C á m a r a oonfí» ^ n «1 Gdbiemo para qne 
é s t e realice, d© ¡pleno acuerdo oon los al ia-
dlos, los sacrificaoB y esfuerzos comunes que 
sean úud'iispenfiahles para llegair ©nérgioamprnte 
á la viertorift d«fi imtiva.» 
Pasa á la orden dod di ; . . 
La, C á m a r a aiprobó por 344 votos contra 
160 e l segundo p á r r a f o dé la orden del d í a , 
ouyo con junto s© v o t ó levantando laj; manos. 
A p e t i c i ó n de R i b o t , la Q í m a r a dec id ió , 
por 364 votos con t ra 160, d iscut i r m a ñ a n a 
las dozavas provisionalosi, l e v a n t á n d o s e la se-
s ión . 
i <J.uKa/trfHi fuerosa bastante animados. 
rusos 
tmsal ios üuaJies í ue ron . rediaiiados. 
* * * 
Cuerpo de e j é r c i t o de l mariscal Von Mu 
k e n s t í a . — I m p o r t a n t e s é x i t o s coronaron a T Í 
las pemdadades y la.» luchas en las cuales i í . 
maT< n par te , bajo e l mando del mariscal VV? < 
AlacKen^en, fas t repan del noveno cuerpo A» 
ejeroüto y del e j é r c i t o deü Danubio . 
H a n sido oompletamente d e r r o t a d o » lo« « . 
aimnos y law íucirzas rusas que aoud¿eT»a IT 
socorro. T a n t o los jefes como las t r e o i 
obtuviea-ou ia v ic to r ia . Uucaux'.Mt, la (•apita! 
de l ú l t i m o p a í s sacrificado la ¡ jol í t ica ' ( ie U 
« E n t o n t o » , Ploesci, C a m p i ñ a y Sinara e i t á a 
en ipoder nuas^tro. 
E l enemigo, derrotado, s é e s t á r e t i randa 
hacia e l Es to en todo ©1 frente de batailla 
E l í m p e t u de los combatientes y la voiun. 
tad1 tenaiz dte vencer nos hizo sobrellevar \ot 
tísifuci-zos. que iban sáeanpre é n aumetoto. 
A d e m á s d©l n ú c l e o principa.! de íue rzas ale-
mana-s, las t ropas austro h ú n g a r a s , búlgaaati 
y turcas t a m b i é n , s© han diistinguido ¿ V r e . 
manera. 
E l noveino cuerpo de e j é r d i t o ha registrado 
ayer 106 oíicialesi y 9.100 soldados prisioneros 
Con t in i i an ios combates y las operacionea 
« * • ' 
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Of i c i a l : 
F ren te rumano .—En Valaquia , los ruma-
nos, ba jo la p r e s i ó n d'e! enemigo, se re. 
plegaron hacia eíl Este , deteniendo aSL enemiL 
go mediante combates de retaguardia. 
Bucarest ha sido evacuada por las tropas 
rumanas , a l m e d i o d í a de ayer. 
A «sonsecuenoia dteU repOic-gu© de las tropas 
rumanas, nmeísbros eilem'en.tos se repUegaroa 
igusllmeníte, t nb r iondo el ala izquierda (fel 
! e j é r c i t o rumano , a i Sur de Bucarest. 
* * 
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Of ic ia l : 
A p a r t e dle l a p é r d i d a de l a fortaílieza ds 
i Bucares t y de sus impor tantes diepósitos co-
| mérciaflies, eff d í a 6 de Diciembre costó á los 
: rumanos 8.000 prisioneros y 26 cañones , qu / 
; s© v ie ron olbligiados á capi tu lar . 
Ég j S ' £ 
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L a impor tanc ia oonsidera'bíie de las venta. 
: jas obtenidas ©n Jas operaciones en la Vals» 
quia , gracias á u n acertado plan dé oampa-
ñ a <?© fes potencias oentraQes, se désp rend» 
por sí sola de una c o m p a r a c i ó n del antiguo 
con el actuBü' frente en d i d i a r eg ión , qua 
m e d í a ©1 12 de Noviembre , desde Predea^, 
C á r p a t o s ocoidentaí les , Orsova hasta ©1 Banu-
; bio. 750 k i l ó m e t r o s , siendb hoy, en la línea 
Sinaia-Danu'bio, soliamente, de unos 200 kiló-
metros , lo q u » da u n acor tamiento de 553 
k i l ó m e t r o s . 
E l territorio conquistado en la Valaqui» 
y l a Dobrud ja asiolende, en cifras r edonda 
á 50.000 k i l ó m e t r o » cuadrados; es decir, mis 
d© u n te rc io de todo ©1 reino rumano. 
E n Afemania y los p a í s e s aliados se ha 
celebrando con grandes fiestas l a conqnis ís 
d© Buoarest . Se dieron vacaciones á los es-
tud ian tes . 




Frefnte occidental .—En la r e g i ó n de la sel-
va a l N o r t e del pueblo d© Chelpofl e l enemi-
go, vailiéndos© de u n violento fuego de a r t i -
l l a r í a , i n t e n t ó u n » ofensiva contra niuestra» 
tnnciheras y se a p o d e r ó d© u n pequeño seo» 
t o r den t ro d© nuestras posiciones; poro ms-
d í a i t e u n cou/traataque le reobazamos. 
E n la r e g i ó n de Garbouzoff y dé Gouka^ 
lovce la ar tü lecr ía enemiga prodíujo r á f a g a s d« 
fuego oontna miestmas t r incheras, a s í come 
con t ra n n e s í t r a s re taguardias . 
D e s p u é s , l a intfian.teiría enemiga realizó su 
afenisiva. 
Unas dos c o m p a ñ í a s hicieron i r rupción ea 
una par te de las trinaharae de la región dé 
Goiikalovioe; pero u n ataque lanzado d ^ lo* 
sectores inimediia/tos c o n s i g u i ó rechazar al ens-
milgo, y nuestra s i tuac ión ' fué restablecióla . 
E n los C á r p a t o s Forestales nuestras opera-
ciones oesaron, debido á la. niebla espesa, que 
i m p i d i ó e l fuego do a r t i l l e r í a . 
* « 9 
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Of ic ia l : 
Teat ro or ien ta l d é la guerra .—Frente del 
e j é r c i t o del pr íncip© Leopcfldo de Baviera.—-
A l Oeste de L u c k y á or i l las del L u g a tropas 
a-lemamaisi y a w s t r o h ó n g a r a s en t ra ron en un 
puesto de obsiervación ruso, apresando á los 
© a u p a n t e s , en n ó m o r o d̂O 40 hombres. De no-' 
che nos man tuv imos en la pos ic ión , á pesar 
de cinco ataques enemigos. 
T a m b i é n a l Oeste de Z a l o a » y en T a m o . 
I p o l n u ^ t r a s pa t ru l las t r a j e ro n 90 prisioneros 
[ de l a p r imera pos i c ión y 20 d© la gegands 
| desde las l í neas ocupadlas á lo» rusos. 
C o n d i c i o n e s m i l i t a r e s d e A u s -
t r i a , s e g ú n un d i p l o m á t i c o 
neutra l 
Dice tOorr ie re d ' I t a l i a » : 
«Al ((Corriere d ' I t a ü a » comunican, desde 
P a r í s , que u n d i p l o m á t i c o neu t r a l , que ha re-
s idido ©n B u d a ^ s i , y por r a z ó n de sartud t a 
t en ido que trasladarse á Suiza, comunica. 4 
u n amigo residente en P a r í s ailguno; infor-
mes interesantes rellacianados con las condi-
ciones de las fuerzas a i u s t r o h ú n g a r a s . 
Las 21 divisiones q(u© han tomado parte» 
©n la e x p e d i c i ó n con t ra R u m a n i a se concen-
t r a r o n y equiparon en los alrededores de 
dapest, donde s© construyeron, para aloja» 
mien to do las fuerzas, enormes b a r r a c o n e s ^ 
Las divisiones a u s t r o h ú n g a r a s compren--
den aV>ra tres regimientos , do tres bata-
llones cada u n o ; cada b a t a l l ó n consta do ao»r 
oampaf i í a s do fusileros y de granadercS' J-. 
dos c o m p a ñ í a s d© 12 ametralladoras ca iw 
una , ó sea 73 a m e t r a l l a d o r í i s por rogimieu ^o. 
I x » efectivos de una d iv is ión a ^ e ° d C " * 
13.000 hombres, en voz d© 14.0ÜU ^ ^ [% 
constaba u n a d i v i s i ó n al pr inc ip io ^ 
guer ra ; pero la d i s t i i b u c i ó n ^ h a b / a 
t a . Hace dos a ñ o s p a r a cada £l;\T1f" 730 
12.000 fusileros. 1.000 ametral lAdorí tó , 
giPtilleros ligeros, 120 soldados de ingw 
y 150 j inetes . „ -QQ fxp. ' 
La d iv i s ión actual consta de , ^ 0 
sileros, 2.000 g r a n a d o s , 4-500 a m ^ ^ ^ 
ras, 1.450 a r t i l l e ros ligeros, í-°oyj , 
de a r t i l l e r í a , pesada, 600 soldadbs a* - , 
nieros y 120 j inetes . t a m b u é t 
L a diferencia en los armanienwJ» ^ 
es m u y notab le ; cada divis ión ^on110' 7? ,oa. 
a ñ o s , 12.000 fusiles, 72 a m o t r a l I a a O I g ^ v ^ 
ñ o n e s de 77, seis c a ñ o n e s pesan ' nmthái 
d i r i s i ó n t iene 3 600 f u s i l a . 210 W * * * ^ 
72 cañón*» d « 77 v 120 ca¿<w™ UOSM*— 
DE I 
E L D E B A T E temes 8 de Diciembre de 1916, 
esia .• t ras 1» g&itevili* p o l í t i c a 
^ S S Í i / laatasca w ü a i o .a X v o a n -
^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' f ? líUaZ 
m * Í N ^ ^ Ai-oaia Zamora 
jjjuón*2 coadicioucü ae v . i 
í v idero de Alvai-ada, el; pi-oblema 
S ^tuLifiteiiíia^ se complica eu ter-
^ S ^ b k s ; y u n o . d e e i i r el mas 
J de Ja ua.resua del. car bou, 
gtf̂ 6' vida nacional, son aue por 
parte se vislumbren solucio-
£ W o W n a d a ¿ á su inmensa gra-
l9f\ carbón es el pan de la industria, , 
1 más ándi.speusabtó dei todos los 
ÍH- uloe de p r i m e é necesíidad, es .a 
^ sólida de las garantías de inde-
:5Seiioia que puede tener un Astado; 
'Pjjo falta de carbexues propios W go-
^ a t e s de Italia iustifican su inter-
Qción ruinosa en la gueora europea, 
ve¡ec-aiido á segnmdo támaino los ideales 
SeJentistas que hirvieron en los priíme-
momentos para exaltar la patrio-
^ a de las muchedumbres; la escar 
de carbón lia sido la más temible 
ju l&s. amenazas que pesan sobre la 
¡Ltxalidad española, y el carbón se-
<;Q duda, uno de los factores que 
mayor influencia ejerzan en el tórmi-
^ d e la gran guerra que devasta, y 
arruina á Europa. 
Tíosotros, favorecidos par Dios con 
" riqueza carbonífera inmensa, que 
ijiülicaría, «in grande® dificultades, 
[g pmducción niacional, dejándonos 
va espléndido margen para la ex-
nortación, margen que sometería á 
Jnggtra dependencia económioa Por-
tugal, Itaiiia, Grecia, y en parte 
I t o á a , ¡poir la imprevtiírión, por la 
falta ¿e tino y de patriotismo de nues-
tros gobernantes ae boy, de nuestros 
jobernantes de avieflP y de cuantos han 
¿jerd^o « í Gobierno dtel Ela-ftaáa de 
mi «iglo á esta parte, sin exceptuar 
absolutamente á nadie^ mos encontra-
pos «n la más» prefcfuria y espantosa 
las sátu ación es. 
¡Sh fotai loonsumo üie oa^bonels en 
España es de 8.943.000 toneladas. L a 
produocdón nacianfli e^joaisajuente ou-
bre una mitad. 
Nuiefltra producción el año 1910 fué 
Jé 8.057.632 tonelada^; el año 1911, 
d« 8.916.627; ©1 12, de 4.136.209; el 
18, de 4.292.622; el 14. de 4.443.000, 
/ «I 16, de 4.838.412. Áurnentos mî sé-
ninw». si se comparan con nuestra ca-
padidlad ptroductora y con lo qn© han 
hecho los alemanes, en (plena guerra, 
BD tm cuencas carbonífetras de Pru-
i k , que doblaron la producción, y en 
\m de Bélgica, (jue registran un au-
mento de rendimientoa de muy cerca 
ie una tercera parte. 
Hará dos años, en una conferencás 
fn dió, €Bi el Círculo de la Unión Mer-
aotil, de Madrid, eü ex diputado leo-
D. César Dueñas, expuso con graa 
Axniencaa el peligro que nog amaga-
\j* ¿ loe Gobierno», á pesar de la tre-
Modi realidad de la conflagra ció n eu-
DE LA VIÜA NACIONAL 
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ropea, no adoptaban urgenies medá-
das cucaminadu.v á iiiloasiiücür el tra-
bajo de. iiut-:-i.;«.s miuiis, n cxeaíT las 
vía ŝ cié oomumuacióoi nie>ce*̂ i'j¿v>. Su 
voz, prudente 3 clifiexete, no íue aten-
íanla, ioomo no lio iian. «ido mudia^ 
oti'us, cuyos ecos proiéticoa nos pro-
ponemos recoger en el trauiscurso de i 
«estos aiLÍcuios, eucaminados á de- I 
mostrar l a retípousabilidad inmensa í 
en que han incurrido nuestros netas- ' 
tos golirrnantes. Al.^o mts que labor 
de crítica nos proponemos re^lizaf; | 
demostraremos que el peligro puoue t p - ; 
davía c'oujuraree, apelando ú remedios 1 
tixtremaa; y beimois. ¿Le (Seinalafc', isin : 
conteanpdaciones de ningún género, á 
los que, pensj guien do miras verdaide-
ramente patricidas, tuvieron empeño 
en empuijarnos á la espantosa caisis 
actual, para mantener sólidamente 
hipotecada nuestra - independencia y 
nuestra, neutralidad. 
¿Se quieíre más olaxo? Pues vamos 
á decirlo. 
fomentando la producción carbo-
nífera eapañeila ¿e sabía que pronto 
pod-ríamos, emanci])ar20S de la tul-pla 
inglesa, de la que hoy 'somos tributa-
rios. cu m;ruM'ia de carbón, y qué po-
idíamos iuciuíso emancipar á nuestra 
vecina Portugal, presa, por tíu penuria 
de carbones, bajo iaa garras del leo-
pardo británico. E-sto no convenía á 
Inu,late¡n,a, que supo utilizar, como 
instrumento propicio á srus planes, la 
codicia de unos cuantos mercachifles 
españoles, y por esto carecemos hoy 
de carbón y estamos á merced de la 
tuunüfi.cemcia inglesa, ŝaendo uno de 
los países de Europa más ricos en su-
perñcáe carbonífera. 
¿ Sabéis qué caudal de riqueza su-
perficial de carbón se nos asignó en 
ed Congreso ide Hulleros de TocrontoP 
Pues ocho mil millones de toneladas, 
«in contaíT la que pueden albergar 
nuestro® terrenos terciario* y cuater-
narios; 
E n 31 de Diciembre de 1913 el nú-
mero de minas registradas en España 
elevábase á 3.530, y de ellas sólo 767 
ein explotación, con una auperficie de 
la tercera parte de su total. Nuestras 
mmaa de carbón inactivas ascienden 
á 2.763, con una superficie de 172.650 
hectárea^. 
L a mayoría de las que hoy que se 
exp lo+an podrían doblar, v hasta tri-
plic ar, su proldhiccíón, cubrieindo hol-
gadamente las necesidades nacionales; 
v con las inexplotadas podríamop sur-
tir á Italia y á Portugal de carbón, 
vendiéndolo á más bajo precio que el 
carbón ángüés. 
Todo esto noseerfa hoy Bapaña si no 
fuese por culpa de esos politicastros 
fementidos y sin conciencia, que ni 
con veinte vidas sacrificada» en la hor-
ca, purg-arían m. honible crimen d« 
imprevisión. 
L o demostraremOg, «i al buen lector 
no le pesa flus sigamos tratando festa 
materia. 
OIRfCI VENTALLO 
CASA R E A L C R I T I C A S T E A T R A L E S 
" T O T A P U L C H R A 
Toda hermosa, toda limpia. Inma-
iulada, piala, más que la nieve blanca, 
tade antes de la hora feliz de su na-
cimiento, desde que Diod pudo com-
placerse en la Visión ¡aniticipada del 
w, bello sin por, elegido en la mente 
del Señor para Reina de cielos y tier 
Asá la proclama el mundo en-
tero. 
Fxié un día de gran fiesta para la 
criatiaaidad aquél en que el dogma de 
Concepción Purísaana quedó posiiti-
fament© establecido como dogma ds 
Toda* las naciones respondieron 
W cantos de gozo á la exaltación de 
» poresa original de la Virgen, pro-
f̂ -̂ aKia sin mapeha ror ©1 Sumo Pon-
aos Pío I X . Mas ninguma como E» 
P̂ fia acogió con tal oon-tento la buena 
liisva, extendjida por ©1 orbe can' un 
• * repetido: «¡Toba wolohml» Nin-
í̂ nia como España había Seseado es-
^KUMX aquell grito, ouya idea vivía 
las alma* castellana* hacía siglos, 
7 va ha almas aragoneasB, méts siglos 
Haría, en carne mortal, había 
filado Zaragoza y, a l alejarse, dejó 
* «xabdent© de tal manera impregnado 
P *tt celesfciíd pureza, qu© lett naci-
Qos en aqU€(i ¿ju^lo traían ya en la 
J^fTrt «1 gérmen del amor á la toda 
E n la Eda¿ Media, «l espí-
^tn oahallerctsco de los aragonesos de 
S « v í *̂  privilegio sin igual que adi-
«n El la . 1 » idea orecía; con ©1 
Pl&ia(râ so de loa años 0s ensanchaba, 
J*ra ya generalmente e«ípafiola ouan-
r ^ pintar imaignie «ofiaba con el cie-
«atreveía en ti á la doncella ouya 
Jr^^tnaaliajdó ¿ en» lionroa inmor-
creciendo «empre en con; 
^ T ^ Í ^ Bspafia oponía, como escudo 
^^«fleiía, ia devoció-i al mi«tericH 
IJ./ttTlesitTa nación && hacía cada vez 
j católica, máe firme... 
Ü̂o in «fogna^tica fué un jú-
Sn* ,n,In€11«o para nuestro pafe; júbdlo 
tacT reaT1€n;ra oa^a a£o al llegar la 
^ . aefialaída para la celehnación de 
^aermosa fiesta. E l lector au© haya 
,0 auaente de la Penínteula en el 
yjgx Concepción, podrá decir si 
ôsb*10- 681 <xtrA P81^ «a*» lujo de de-
^ l ^ 0 1 ? 1 ? ^t!uaials,ta«- ^ todos loe 
tif ian-6 ^ " " a donde hay mujert'Sv 
U ^a, honor á la Azucena 
p j ^ T ^ b : las niñato se cobijan bajo 
« U a V ^ i ^ y ^ ió\fmm veneran 
f ^ l a osfiftidaid virgiaiial; pero esta 
J ^ S ^ a , esfta prófiísión de 
Iji i * floreg^ de oaaitas, de prkno-
^ ^ aromae, de pie gardas... aquí, y 
^ i¿¿J1' 86 í fo hay iglesia sin 
^ W f ^ j ^ imagen Suya que no 
¡? i ^ e11 Iae «scuelals y en 
Í S ^ ' S ^ ex*»rior,' la bandera na-
HKí Z^r» a.1 ondear, giallardamenté: 
[ía^PoiÓB de Ia In/macuaada 
."••gfla tadMi So© oarassanea. > 
Apenas ha habido un artista que no 
le hayan dedicado lo mejor de su ta-
lento. Los poetas no han sabido can-
tar si ño la han «nsalaado con Las pri-
micias de sru raspiración. Y e® de no-
tar qu© la tierna piedad femenina se 
encuentra, apoyada pana esta devoción 
en la niaáad varonil. E n esto los hom-
bres can conlsolador estímulo. E^tá 
taax arraiga,da en ellos aquella glorio-
sa idea antigua, que, aunque los tiem-
pos hayan cambiado y aunque piarea-
oa que la fe se entibia en sus pechos, 
todavía, aun en los menos fervorosos, 
queda emeendida la chispa del amor á 
k Virgen. MucihcM son loe| que fiel-
mieníte l a sirvan, oangregándosie paia 
honrarla en estoe díaa. Por eso los ea-
fuereoe del proteettantiamo serán siem-
pr© inútiles en nuestm católico país. 
| Oh, no ! ¡ Loa españoles mo querrán 
nunca una relición en que no entre el 
culto de Mari©! ; Qué frío, qué -pálido 
les parecería sin El la el mundo del sen-
tinuento, acostumbrados como están á 
poner bajo su amparo maternal penas 
y aáegrí aa, ©apei anizas y amores ! ¡ Y 
cómo reoLaaarían, indignados, toda 
Xxalabra que proyectas© sombra sobre 
©1 nítádo nombre inmaculado I 
Al puro araior de la Virgen se debe 
que los oaballoixw de esta tierra sean 
los más hidalgos del mundo y que en 
él gocen merecida fama. E r a natural 
que así fuese. Nada levanta tan alto 
el valor como un ideal noble y bello, y 
¿qué hay después do Dios, qu© iguale 
en nobleza á la más «anta criatura? 
Fundiendo en tan dulce afecto todos 
los demás de su vida, llevaron ello» á 
cabo empresais magníficas... Aun no 
se ha cerrado el libro de la Historia. 
E l ideal sobrevive y sobrevivirá. Es -
peremos. No la oanquista de territo-
rios nuevos, ni lauros, ni triunfos ma-
teriales, que no buscan ya loo que tan-
to batallaron un tiempo; hoy, oomo 
experimentado»^ ambicionan la paz, y 
con ella, loa bienes que esta hija del 
cielo trae oonsigo; pero «n el orden 
de la paz bendita, ¿quién sabe los 
triunfos qu© les esperan? i Uno es, y 
bien grande, que la .mirada del Pontí-
fice descanse en esto» momentos sobre 
nosotras oomo sobre me hijofe predi-
lectos, por ser loe máis amamteB y obe-
dientes, y que. al miramos eaí, nos 
halle con los oraaoo extendido» para 
llamarle á nuestro lado! 
Em la sen© interminable d© benefi-
cios que al Pontificado se deben, hay 
que contar el que nos colocó bago el 
patronato excelso de la Purísima. E l 
nctual Pontífice, también magnántanio, 
ha heredado, con la silla apostólica, las 
amarguras que son en ella señal divi-
na. España pdda á su Partrona que ex-
tionda su manto azul som-e el Padre 
amado y le proteja. Y ríndafie á lou 
pies del aiugusto soberano do las al-
mas la misima ba-ndem que hoy dice, 
el ondear, gallárdíameníe: f| María, 
gloria de España!» 
SOLEDAD RU1Z DE POMBO 
E X C 0 R S Í 0 N C í M G S T Í C A 
A L A G R A M i ' . 
S A X I D A D E LOS R E Y E S 
L LEGAJO A T S A ^ ILDEFONSO 
Su Majes tad la "^ieTn» Dofia V i c t o r i a 
no recitóci n i n g u n a audienciai . 
A p r i m e r a Jiora de la t a rde marcharan 
Sne M a j e s t a d e á ios Royes D o n Alfonso y 
D o ñ a .Vic to r ia á L a Gran ja , pa ra asist ir á 
las caconas en dicho Real S i t i o y en R ¡ o f r í u , 
que opor tunamente anunciamos. 
A las dos y cinco minu tos s a l t ó del regio 
A l c á z a r S. M . Un Re ina D o ñ a V i c U i r i a , cu 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d a de la duquesa- do 
San Carlos y de l o r d Hcr&hel l , a i i s t ó c x i i t a 
i n g l é s , venido de su » a í s con el sólo objeto 
de asis t i r 'a.estas c a c e r í a s . 
L a condasa del Ruar to y duques de 
Santo M a u r o y de B i v o n a s e g u í a n «n o t r o 
au tomó\ - i J a l de S. M . l a R e i n a . 
Su Miajestad el Rey s a ü ó á las dos y me-
dia «n p u n t o , gu iando n n a n t o m 6 v i l de ca-
rreras , en el que le a c o m p a ñ a b a al Sr . Ca-
E n otros a n t o m ó v i l e s marcha ron d e s p u é s 
allgunos de los a r i s t o c r á t a s i nv i t ados á laa 
c a c e r í a s . 
E á t ó s son, á m á s de los ya mencionados, 
los divraes y las duqueras de T a r a n c ó n y de 
M o n t e l l a n o ; el nuarquéa y l a ,marquf'i?n de 
Vilana, con su l i i j a ; el conde y l a condesa de 
Gavia ; el conde y la condena de Maceda, 
con s u h i j a , la condesa de Fef iñaTies ; el du -
tfaé de San Pedro de Ga la t ino , y e l mia rqués 
de V i l l a v i e j a . 
Con los Reyes almorzaroai en Pa ' a r io l o r d 
Hershe l l , o l duque de B i r o n a y D . E n r i q u e 
Careaga. 
Los Sobe i iános fueron despedidos por Sna 
Majes tad la R o ' n a D o ñ a A l a r í a Cristinia y 
S. A. la I n f a n t a D o ñ a Isabel , el generiaü AB-
m r . el d i rec tor dte Segur idad, el coronel E lo -
r r i a g a , ed Sr. Cienfuegos y o t i a s personas 
d e l a l to sé(yuito paliatilno. 
SUK Majestades r e g r e s a r á n á M a d r i d ei 
d ia 13 del a c t u a l . 
-4-- Su Majes tad el Rey r e c i b i ó en audien-
cia «Ü conde de G o d ó . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N I L D E F O N S O 7 
E n a u t o m ó v i l l legó esto ta rde , á las cinco, 
proceden*© de M l a d r i d , S. M . 3* R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a . 
Con l a « m g u s t a s e ñ o n a v e n í a su dama de 
g u a r d i a , duquesa dte Son Carlos. 
E l gobernador c i v i l de l a p r o v i n d * toé 4 
esperar á "a Reiniai a l a l t o del Leótn. 
Con ve in te m i m i t o s de difArenéis . Usgó a l 
Rea l S i t i o S. M . el R s y . 
E l Monarca b a b í a dispensado á las au to-
ridades de Segoviai que vin ieran , á nsoib i r l s , 
pues el f r ío que hace es miuy intenso. 
T a m b i é n l legaron e n var ios a u t o m ó v i l e s I 
los inv i tados á l a c a c e r í a . 
Esta d a r á comienzo m a ñ a n a , á las diez de 
la m a ñ a n a . E n los ja rd ines de l R e a l S i t i o y | 
on sus s l r ededó r i e s se d a r á n var ias ba t idas ] 
' á los faisanes. 
Pasado m a ñ a n a , los Reyes y sus i n v i t a d o s ; 
i r á n á R i o f r í o p a r a cazar corzos. 
L a reglamentación del juego 
Opinión dsl Sr. Lloréna 
« E l I m p a r c i a l i d© a y e r p u b l i c a l a 
ftiguieurt» o p i n i ó n del d i s t i n g u i d o d i p u -
t a d o j a i m i a t a D, J o a q u í n L l o r é n s , 
« u l e r e a d© l a r e g i a a n « n t a c i ó n del j u o g o : 
((Consentir el g r a u n ú m e r o ds ohaa* de 
juego que hoy f unciomain, banpeawundo po r 
completo de te rminados a r t í c u l o s dled C ó d i -
go penal , creo que es u n acto q/ue dice m u -
cho en disfavor del Gobierno que las toSera. 
Reg lamenta r lo pa ra coa sus productos ex-
t i n g u i r l a mendic idad cal le jera , es equ iva l 
l en te á lo que r e a l i z ó J u a n dia Robra?, que 
o reó los Asi los y los pebres, y , a d e m á s , con-
t r i b u i r poderosamente á u n a desmoraliza-
c i ó n que t a n graves caracteres ha tomado 
en l a A d m i n c s t r a c d ó n y en l a sociedad sepa-
ñ o l a . 
Me parece, po r lo t a n t o , quie los d á p u t a -
dos á Coi-bes cumpl i remos con u n cEsber ele-
m e n t a l o p o n i é n d o n o s tenazmente á qxM ese 
proyecto sea aprobado p o r las C á m a r a s . » o-
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
—o 
B o d a ; 
C o n m o t i v o dte a u p r ó x i m o e n l a c e c o n 
d i j o v e n a b o g a d o D. J o s é L u i s de A i b a -
n r á n , e s t á r e c i b i e n d o m u c h o s y v a l i o s o s 
presentes d e sais deudols y amig"ois l a 
p r ec io sa s e ñ o , i t a M a n o l i t a V á z q u e z B a -
r r o s y F l o i i d o , h i j a de l o s s e ñ a r e » de 
L á z a r o G a l d e a n o . 
Fe|i«iía&¡or.es. 
E i m a r q u é s cte R e t o r t í l l o l c l s t á r e d r 
h i e n d o m u c h a * enhounabueoa's p o r h a b e r 
s i d o a g r a d a d o ^ p o r S. M . ed R e y , cor* 
l a g r a o e n r z d e I s a b e l l a Ca i tóL ica , con 
m o t i v o d e s u c a m p a ñ a á f a v o r de l a e n -
s e ñ a n z a . 
Viajeros. 
H a l l e g a d o á M a d r i d . , p r o c e d e n t e dls 
Ajatorga^ e l i n o p i n a d o p k i t o r D. D e m e -
t r i o M o n t e s e r i n . 
Aniversario. 
M a ñ a n a se c u m p l e e l X d e l a m u e r t e 
d e l r e spe t ab l e m a r q u é s d e V i v e l . 
A su h i j o D . R a f a e l , p o s e e d o r d e l t i -
t u l o , r e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n dte n u e s t r o 
igontiimieajita. 
F a l l e c i m i e n t o de d o n 
J o s é C o r t CosaSves. 
A l a e c i n c o y m e d i a d e l a t a r x í e r i n d i ó 
aye r s u t r i b u t o á l a m u e r t e , t r a s b r e v e 
e n f e r m a d a d , e n s u casa de l a c a l l e de 
S a n A g u s t í n , n ú m . i p . 
H a b í a n a c i d o e n V a d c n d a , pe r t enec ien r 
d b á d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
F u ¿ d i p u i t a d o á C o r t e s , « e c r e t a r i o ded 
C o n g r e s o y s e n a d o r elecit ivol, h a s t a q u e 
La p r i m a v e r a ú l t i m a , f u é oombrado sena-
d o r v i t a l i c i o . 
E n Los Cincrulos a i i s t o c r á t a a o B y p o l í -
t i cas c o n t a b a coa j u s t a s s i m p a t í a s . 
D e a o a f l M en p a z e l finado y reciban 
s u s d e u d o s n u e s t r o s e n r t á d o p é s a m e . 
EL ABATE FAAIA 




en un acto, 
obra, en 
dividido en cuatro cuadros, 
dos actos, del mismo titulo. 
original de D. Gregorio Martínez Si ierra, música del 
H O N R A N D O 
A L A I N M A C U L A D A 
E N i C H M I E N T O S 
I ' A V r & R I A 
DK 1N-
maestro T urina. 
L o mas i n t e r e ^ i a t e del libn> de l se mete 
es t remdu ayer eu Apodo es, s iu duda, e l par-
a i i i . i i t o que pcotagoniisrte d i r ige a l pü -
|ii:tu ^- 'Ms de concluida la obra. N o se 
su ca-
t ra ta do los cua t ro consabidos versos en que 
se pidle p e r d ó n por las fal tas , v aplausos para 
ios autoreis. y actores, no . 
B3 ¿ r . M a j t í u a z S ier ra pone en boca de l a 
-'f i.i-1- del l iéroe un verdadero discursi Lo, que 
ooonieníia. tíii canto l lauo y popular, pa ra eie-
vu;' i > . . . (mti1nuvr.sei m á s bien) en seguida 
á esa aiecta-.-iúu dukona , sembrada de t ras -
posiciones y e p í t e t o s i n ú t i l m e n t e rebusoadoa, 
r i ca en paaiadojas, in fan t i les á puro querer 
¿er exquisi tas y profundas , calce y mttla copia , 
tín una palabra, del p r ó l o g o y dá l eipílogo ar-
dhioatupendbs dte la genial comedia del i n -
imi t ab l e Benavento «Los intereses c r e a d o s » . 
Claro que el p ú b l i c o no quiso esouchar l a 
diae t r tac ión, y aun á duras penas c o n s i n t i ó 
la o y é s e m o s los que por gusto y por oficio 
procuramos o í r l a . 
Y con eülo, loe espectadores dieron a l au to r 
de ((-Amaneoen) una lección dle preoept i ra l i -
t e r a r i a . 
Efect ivamente . L o que se quiera decir en 
u m comcrKa,, u n drama ó u n s a í n e t e hay 
qu? decirlo durante e l desarrollo de l a ao-
oión , con la aocjdm misma y con l a v i d a de 
los f ingidos personajes de l a farsa. 
M a l o es quo el an tor ge e m b o s q u é e n l ino . 
de e.^tos, y so pase soda la- obra sermoneando | , j ? ^ 1 ^ 
y €xpo;-:úii in lo que laa gestas de l a mis-
üia n o dicen. Pero que, concluida , se ade-
lante a l proscenio u¡n a n t o r y comience á con-
tornos marav i l l a s y á d e s c r i b i r n o » u n pano-
ratmia que nadid (viera... cíbnsrbiibuye evidente-
mente u n aubvení i ión de t é r m i n o » y una aqiuá-
vooac ión t a n absoluta oomo preftetnciosa. 
Recuerda ose sistema de deducir l a mora-
I le ja ora tor iamente a l f ina l de las reprelsen-
j taciones a l caso de l b a t u r r o que en u n » 
! copla r o g ó á sn promet ida saliese á l a v é n -
• t r ti a porque él estaba etn Ta cal le ; y como 
i quis iera a ñ a d i r el t i empo que llevaba espe-
j ramdo y ©1 fr ío qxi© s e n t í a , y t a n t o pormenor 
i no lo oupieee fl(n 1» j o t a , no bien exp i ra ra la 
j ¡post rer» cadencia, s e m i t o n ó cuamito le v ino en 
gana, a ñ a d i e u d o a l fin: « E s t o l o d igo yo 
((xetoaoi... 
I N o rcoe el Sr . M a r t í n e z , acabadas laa 
comedias, lo que no pudo cantar en y por 
ellas!. . . 
A p a r t e «1 pe l ig ro de que los o y e n t e » no en-
cuent ren conseguido el p r o p ó s i t o qne él les 
declara, s iempre q u e d a r á el riesgo de esta 
p r e g u n t a : 
— T m desiea/ba usted expresar tof l» B«O, 
¿ p o r q u é no lo e x p r e s ó , y t a n c laramente 
q ue lo e n t e n d i é r a m o s todos, s i n necesidad Se 
c i r g l o r i a y provecho, ha retrasado 
r r e r a . 
Merecen citarse, ent re los i n t é r p r e t e » 
s e ñ o r i t a s Leon í s (Rafaela y Rosano) , á 'la 
IB s e ñ o r i t a M o r ó n y ú los Sres. S á n c h e z del 
P ino y B r e t a ñ o , el ú l t i m o gracioso. 
L a orquesta. . . f a t a l . . . ¡ n o sonaba! 
Los espec t íudores no aplaudieron en toda 
la obra . 
La claque, itampoco. A l final a p l a u d i ó s e con 
t ibieza. 
RAFAEL ROTLLAN 
E n l a C a s a d e l a M o n e d a 
Les famosos «coleópteros». 
Aunque parezca i n v e r o s í m i l , y a le ha bro-
tado á l a Ca<ia db l a Moneda el famoso a p é n -
ddee de «coleópteros)) . 
L o ^ amantes de la t r a d i c i ó n p o d r á n estar 
satisfechos. U n grupo de h é r o e s callejeros 
se encargan todos los a ñ o s dle mantener la , 
y qn é s t e , bien anticipados, por cier to . 
F a l t a n catorce d í a s para e l sorteo, y y » 
eran anoche 14 los reunidois á la p u e r t a de l 
edif icio tamo de f o r t u n a s » . 
E l n ú m e r o 1 es A n t o n i o F e r n á n d e z ; cuenta 
de edad v e i n t i d ó s a ñ o s , y desde eí d í a 8 
aguarda pacientemente e l momento de l a c l in -
L A N E U T R A L I D A D 
Por el HÍXUMAHÍO de la GobemacLÓm 
se lia áictado una Real anclen circTilar 
á lop gx>b«rnfiMÍjt>xe8 di^poduendo que 
no se autoriioe ninguna eadubioión de 
pelícalaís cáneinaAográficas 6 de oodec-
c i ornes? de cuadroe ó dibujo» alusivos á 
La guerra, sin previo coiaooinaiiemto 
loompleto de oue no ofenden M á los 
soberaiiiOl? de loe países armiños ni á 
sus ejércitrvs. 
E n éatío <;.e infracción so dará cuenta 
ta al ñicnil dte la Audiencia, ein cum-
plimiento de la Real ordwn ¿ e 2 do 
Agosto do 1914,̂  coimttnicáoidoiilo tam-
bdán aJ Minia^erio, 
clave, t r a za 6 h e r m e n é u t i c a ? 
Hecho caso omiso del pa r l amen to que noe 
ha sugerido log oomentarioe que preceden, 
el pensamiento-tesis de uLa muje r del h é -
roe» parece ser é s t e : « L a mu je r honrada 
quo se enamora de u n hombre y se oasa, 
oa tá á su merced, se lo consiente todo , su-
fre mucho, y es i n ú t i l que pre tenda reac-
cionar , porque, a l cas t igar lo á é l , se cas t i -
g a r á 4 ai misma, y siempre o o n o l u i r á po r oet-
aer.u 
A l menos, a cc ión , s i demuestra algo, 
eso es. 
U n a p lanchadora mant iene á su padre , 6 
su esposo, á sus h i jos y á sn suegra. 
E l esposo es u n h o l g a z á n ¡ u n n i ñ o bo-
n i t o que j a m á s supo lo que era t r a b a j a r . 
S i n embargo, y como sñ se aprendiese á 
p i l o t a r u n aeroplano j u g a n d o a l « m u s » en 
ia. tasca, ú oyendo discos del f o n ó g r a f o en 
el « t u p i » , el vago, el qus j a m á s t r a b a j ó , 
concurre á u n t r a i d » de a v i a c i ó n y l lega á 
M a d r i d el p r imero , y gana el p r i m e r pre-
mio . ¡ S e n c i l l a m e n t s m a r a v i l l o » ! ] L á s t i m a 
que id Sr. M a r t í n e z S i e r r a no expl ique c ó m o 
pudo ser a s í I Y o es t imo t a n di f íc i l tocar , 
a l a p e r f e c c i ó n , en el p i a n o , sin haber es-
t a d ü a a o , « n a « o n o t » de Eíjethovíen, que lo i n -
'douftd, oon todo* lo» t ra tad i s taa , e n t r e los 
í i m p o s i b l e s mbraí les». Pues aun m á s difícil 
juzgo , sin ha-ber aprendido á p i l o t a r , r emon-
tarse en u n aparato do aviaciión. Y babor 
aprendido s i n haber t rabajado, 3o considero 
ya f impoaible f ís ica imente». 
Mas ¡ pase la i nve ros imf t i t ud I 
E l m a r i d o t r i u n f a a e r o s t á t i c a m e n t o y se 
t o r n a «1 h é r o e del d í a . Es agasajado por e l 
o l t ímen to o í i c i a l y por los r s p o r t m e n » ; se le 
da u n ibanquete, y una cujpletista ( « p r i m a 
ckxnna» le l lania é l ) quiere vo la r « n su com-
p a ñ í a . . . ¡ l o corteja descaradamente, y basta 
va á s n casia ó buscarlo I 
L a plaflichado/a se opone á Ta vo ladura , y 
¿ lo d a r u á s , y dicte a i tchéroe» quo s i se sale 
de casa (tras la « p r i m a d o n n a » , s e r á pa ra 
no volver . S i n embsurgo, a q u é l no cede, M va . 
L a artesana no v ive , y s in embargo no da 
su brazo á torcetr. H a s t a que el aviador finge 
haiber su i r ido un accidente y l legar her ido 
á sn oasa. Su es-posa e n t ó n e o s l o recibe, y 
aunque en seguida descubre e l e n g a ñ o , se 
oon&ixieína felia y pasa por . . . todo l o pasado. 
ÍSo cLe&oubrimos u n á t o m o de verdad a r t í s -
t i c a en « L a m u j e r del h é r o e » . A p a r t e l a f a l -
sedad del c a r á c t e r del «hé roe» en t ro los chu-
los de loa barrios bajos n o hay, n i oasá puede 
habar, a v i a d o r é » . Pues 1% « p r i m e d o n n e » , 
po r m u y osadas y c a p r i c h o s a » que sean, no 
«nielen i r á r ap t a r á los h o m b r e » á sus casas 
delante de cus mujeres ¡ y no exis te o t ro 
enredo, n i o t r o choque pas ional en ei s a í n e t e 
del Sr . Soerral 
E n cuan to á La forma, á las ideas y afeo* 
tos secundariosi y ampl i f ica t ivos , a l d i á l o g o 
y a l lenguaje, á las pocas escenas se advier te 
q n « el au to r e s t á desorbitado, que anda á 
ciegas; que n i conoce d a l m a papular , n i 
sabe Jas costumbres del pueblo, n i domina losi 
g i ros y p a l a b r a » pecu l í a i r í s imas de su len-
guaje. 
Y como donde no luce verdad, n i aparente, 
no puede caldear la e m o c i ó n , de a h í que 
«(La mu je r de l h é r o e » n o conmueva n i logre 
intteresar. 
Salvo é n ed segundo cuadro (fiesta en Pa-
r is iana , y a p a r i c i ó n y cor te jo de la «prinna 
d o n n a » no encontrasmos u n a sola s i t u a c i ó n 
musica l . 
E l soineU» es lo m á s á n t U í r i o o que conoe-
i á r s e puede.. . Y lo» cantables. . . cantables, 
i no . . . lo que dicen sus personajejs, t a n ayuno 
I cunda do p o e s í a y sonor idad y r i t m o , que en 
I u n d ú o se I canta 1: 
i Sá ust-ad no lo sabú m i mar i t fo ; 
estoy casada cosn é l por l a Ig l c sda í» 
j E n t r e ponor m ú s i c a á esto y á l a tabla 
de l o g a a ú t m o s . . . va m u y poca difetrenicia| 
E l Sr . laur ina ha escri to una pa r t i tmra 
dle Üia que no pudimos o í r sino l a m e l o d í a 
que lievsm 'as vetaos; 1» t#quests no sonaba 
« n absdhrto, ' y , por ende, la a r m o n i a a t d ó n 
y o r q u e e t a c i ó n , cu que el a u t o r de « L e Pro-
oeedón del R o o l o » sobresale, no se 
aprec ia ron . De todos suertes, l a canciones an-
daluzas dtifi.! « e g u n d o ouadio , e l vés de l mis-
mo v la. « n a n a » ded cua r to e s t á n m u y ins-
Ttírwífos, w m «íleganAes* y sobrios. Nos per-
mitamos aconsejar »'l fltwtre composi tor quo 
no « d m i * » iührós ar-timTisdcaíea 6 que no 
cuoomoden á sru temperamento. 
P m o e d i é de modo cerntrario can « M a r g o t » 
v « o n aJU m u j e r dWl b é r o « » , y iejos de «du -
VI d i r i g i r n o s en la madrugada de ayer & 
v i s i t a r á los « c o l e ó p t e r o s » , d o r m í a n todos bie!a-
t í f i c a m e n t e . U n m o n t ó n d© v i r u t a s las s i rve 
de «b lando» ledho, y , enroiscados los unos á 
los o t ros , cuibiertoe los cuerpos oon papel de 
carteles y en t o r n o dle improvisado brasero, 
se ha l lan dis/jraestos á pernoctar hasta la co-
diciada fecha. 
Xos d i ó láiSte'ma despertarlos. Unicamente 
hablamos oom un fgolf i l lo» samp(á.tíco que prs-
oipitadiamente l legaba á tomar su n ú m e r o . 
—Yo—nos d i j o — , ya ve usted, v ine esta 
t a r d e ; pero payeron unas t c h a p u z a s » f... me 
d i u n « p i r a n d l t o » . E s t o e s t á m u » malo . « E n -
t n v í a » no nos han mandado n i u n « c e n e q u e » . . . 
; L e d igo á us ted q u « no se va á poder veni r 
por a q u í ! . . . 
— Y t ú — t e preguntamos—¿ n o t r a b a j a » P 
— L e d i r é á ustodl, s e ñ o r «de» perSomstiR.,. 
t r aba ja r precisamente. . . no lo hago todos Tos 
•dtfas; pero tongo buena cvoTun tá» . A t t e m á s , 
que por estas fechas e l quo lo entírtaidte debe 
« g u a r d a r c o l a » . . . tPnes n o es « n a » : du íoe» , 
bocadillosi. café oaá i en te , taibaoo... u n s in fin 
d» lu jo» á que u n o » buenos s e ñ o r e s y s e ñ o r a * 
nos i n v i t a n !.. . ; Oualquiedia sd píerdle los baa-
quefces! Só lo s iento que esta vor> se retrtwian. 
Y oomo cintre «toosi) n o j « n t a i r a o s u n a «bea-
t a » , ¡ q u e nos vamos á l iofoidar! , c r é e m e . . . 
Nos separamos del s i m p á t i c o muchacho des-
p u é s de agradecerle e l que a n u n c á a ? » nues t ra 
r i s i t a á sus o o m p a ñ e r o s de « h o s p e d a j e » para 
esta ta rde . 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i r a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 3 , 
r e s u e l v e c o n s u l t a s , r e m i t e d a -
t o s y p r o p o r c i o n a t o d a c l a s e d e 
i n f o r m e s . 
Apartado 486. 
Los soldados de la b r i l l a n t e a rma dé [ür 
fau i to r ía oomenziu'on ayer á desarn;!;.i:- p 
progi-ama quo hab í í au oaufei^nioi^ado para 
h o n r s r ¿ su exceda Pa t rona , la lumacu! ia .a 
C o n c e p c i ó n . . . 
D u r a n t e la m a ñ a n a , los de l r e g i m i c n u 
del Rey celebraron c e r t á m e n e s de p1' 
t i r o , i n s t r u c c i ó n t e ó r i c a , y otros, y j jor 
t a rde , en el p a á i o grande do M-ar^a C n s t i -
nn , ver i f ioaron bonitos jaiegos de paú l . - a i i< 
tOBfit p r e s e n t a c i ó n de oomparsafi, gu^gap, 
e t c é t e r a , etc. 
Los dol i-egimiento de L e ó n t u v i e r o n una 
g r a n r u n c i ó n t e a t r a l en el t e a t r o BarU rí, 
l omando pa r t e en el la los ar t i s tas de A p » 
lo oue i n t e i p r o t a r o n d is t in tas obras. 
E n el cuar te l de los Docks, donde^ se alo* 
j a el r e g i m i e n t o de As tu r i a s , se derrocha 
ayer el humor á todas horas. 
Festejos para hoy. 
Los del reg imien to de L e ó n t e n d r á n M i s * 
en el cuar te l de San Francisco, y d e s p u é s 
-a s e r v i r á comida ext raordinar ia . , con t inuan -
do las diversiones con los nuhspensables j u e , 
gos de o u c a ñ a s y carreras de sacos, a d j u d n 
c á n d o e e premios á los vencedores. 
J.os de As tu r ias t e n d r á n , igua lmente , 
y rancho extraordinamio. 
Te rminado ol rancho, se i m p o n d r á n los es 
cudos y se d a r i n los correspondientes p re -
mios á los que los merecieron en el c o n c u r s é 
de t i r o . , . i w 
Por la ta rde , en el t ea t ro de Apolo , l o * 
, de¿ 31 de l í n e a r e p r e s e n t a r á n « L a banda d * 
t r o m p e t a s » y « L a a l e g r í a del b a t a l l ó n » . 
Los dol I inmemoria l , d e s p u é s de l a M i s a , , 
d i s f r u t a r á n de comida es t raord inan ia . A c t a 
seguido h a b r á u n concurso initeresante, dan* 
dose premios, consistentes en m e t á l i c o y en 
permisos de Pascua á los soldlados q̂ e nie]OÍ 
| compcrtaimiento hayan ten ido en i n s t r u í 
c i ó n , l impieza y d isc ip l ina . 
Por l a ta rde , las fuerzas de r eg imien to* 
i r á n á B a r b i e r i , donde h a b r á u n a funciónj, 
de « v a r i é t é s » . ib- j i 
Representantes de los reg imientos de W a d * 
Ras y Saboya se a g r e g a r á n á los cuerpos oi« 
tados para tomar pa r t e en los festejos Jf 
honra r de ese modo á la InmacuQiada. 
En otros Centro*. 
L a C o n g r e g a c i ó n Calasancia de la Madrst 
de Dios, del Oolegio de San Fernando, h o n * 
r a r á á la V i r g e n en ei M i s t e r i o de su Con-
c e p c i ó n oon urna hermosa fiesta l i t e r a r i o m u - . 
eical , que se c e l e b r a r á á las t res y media d * 
esta ta rde . 
E n al I n s t i t u t o C a t ó l i c o y Colegio d « 
la Inmacu lada , sitos en l a calle de A í b e r t * 
A g u i l e r a , se v e r i f i c a r á , por la maüa ina , una» 
M i s a de C o m u n i ó n general y adnniisión d a 
congregantes. 
Po r l a t a rde , á las cua t ro , h a b r á c u l t o * 
solemnes, con s e r m ó n del R . P . A l b e r t o R « K 
oo, y b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o , admin i s -
t r a d a por el e x c e l e n t í s i m o ó i l ua tx í a imo se« 
fiar N u n e i o de Shi S a n t i d a d . 
A las cinco, fiesta f ami l áa r en e l sailón d « 
actos, 
I j a b e n é f i c a Sociedad ^rífdá<|iona|l¡stai 
<(Iias M a r g a r i t a s » , conmemorando el t e rce r 
an iversar io de su f u n d a c i ó n , c e l e b r a r á , á la^ 
niueve de la m a ñ a n a , e n l a iglesia p a r r o q u i a l 
de Ssan M a i r t í n , una M i s a de C o m u n i ó n . 
A las diea se r e p a r t i n á n 40 comidas, á otros 
t an tos pobres, en La Oasa de los T r a d i c i o n a l 
Soctae. 
Y por la soche, & tas diez míenos cua r to , 
t e n d r á l u g a r una m a g n í f i c a velada t e a t r a l , 
A fodos les aotos i n v i t a l a D i r e c t i v a á los 
amigos y protectores de ía» naemcácmada e n t i -
dad por medáo d * cetas l í n e a s . 
DÉ MI C A R T E R A 
L a m u j e r - e n i g 
U n p a s a j e d e A l a r c ó n 
ix 
Los manuscr i tos que ed azar putso en ma-
nos del P . F e m á n d 0 a d i s e ñ a n con just&sa la 
espi r i tua l f igura de k , m o n j a A g u s t í n a Sor 
C á n d i d a . De noble estofa y acomodamiento, 
vio la lúa en Valdepef ia» . el 15 de Febrero 
dle 1804. 
N i ñ a , m u y n i ñ a , aparees dotada de «Isos 
singulares doncti con que .la Providenc ia « a -
riqueoe á las almas que a l g ú n d í a en e l 
mundo han de real izar alguna a l t í s i m a m i -
s i ó n . . . A s f por ejomjplo, á los cinco a ñ o s , 
su piedad edificante desconcierta y asombra 
á i r á qui í la conocen. Tres afiosi d e s p u é s pre-
dice á una tía. suya su cercana muer t e , i n v i -
t á n d o l a á u n buen m o r i r . Y l a respetable 
s e ñ o r a failleoe, en efecto, den t ro del plazo 
ojio su sob r in i t a le marcara . 
E n 1820 pasa por V a l d e p e ñ a s e l famoso 
revolucionar io Raie^o, que lee t r i z a á las m u -
chedumbres, con susi arengas. Nues t ra he-
r o í n a acude al si t io en que Riego perora , i n -
t e r r u m p i é n d o l e , c o n t r a d i c i é n d o l e y apostro-
f á n d o l e , con u n denuedo y b r í o antlípodak <í© 
toda femeni l debi l idad . . . L a encarcelan, y poco 
fal ta para que á m u e r t e la condenen; pero 
n i los perseauciones, n i los riesgos, n i la 
mctfa. consiguen aba t i r ¿ l a m u c h a c h » ( te-
n í a diez y seis a ñ o s entoooesi), que, por a ñ a -
d i d u r a y oon s ingula r aplomo, h izo esta pre-
dicción : 
—• Riego m o r i r á €n l a horca ! 
Como todo el mundo sabe, as í fué . 
— I S e r é Re l ig iosa !—di jo m á s tarde.—^ S e r é 
monja en Toledo y f u n d a r é u n comenita en 
Vaidepeñia» I 
Y , pese á todos los o b s t á c u l o * , incluso la 
vo lun tad día su padre , que quiso casarla por 
.«sorpresa con cierto caballero que oon obst i -
n a c i ó n la cortejaba, la donoellla i n g r e s ó en 
el convento de Agus t inas Magdalenas de A l -
c a l á dte Henarosi, y t o m ó el h á b i t o en 1826. 
L a v ida de Sor C á n d i d a en e l claustro, v ida 
de rezos y mortif icaciones, se va poco á pooo 
ífl-dvandb á !as sublimes cumbres de l a per-
fección, con las ala* an/gjélioai; de todas las 
v i r tudes he roácas . 
Es la v ida de esta mu je r de intenso y arre-
hatladb míistiioismo; v ida de amor , de u n i ó n y 
de o o m u n i c a c i ó n es t recMsima con D i o s ; una 
v ida blanca, i n m a t e r i a l y pura , oomo u n rayo 
solar ; una v ida que internaanente « A e de 
lo sobrenatural y Ib d iv ino , y externamente 
obra por tentos y ejemplares cosías . . . ¡ Prodi -
gios ! l ü racional is ta y el fecrédnlo 8Mi!r6Í!rtá.n 
oon zumbona y comipasiva mueca. Xnvoowán 
las supersticiones de l vulgiacho, l a imafrino-
oión exal tada de l a » pobres gentes s in onl-
t u r s , la f a n t a s í a papular , v is ionar ia por na-
t u r a l e s » y creadora dé prodigios i n f an t i l e s ; 
i n v o o a r á n t a m b i é n sá- Mfuoso fonomeniemo de 
k s h i s t é r i m s y aoMMugestionialblse... 
Y , c ier tamente, puede haber fllgdn hecho 
m a l inteopíre'tiado, ma l expresado, exa^jwaKlo 
q u Í E á ; pero la sencillez, el candor, l a vera-
cidad, y hasta la «pobreea i m a g i n a t i v s i de 
'os feea^gOB y narradores de esos hechos ga-
.'.n que esencialmente, fundamentalmen-
te, los hechos son ciertos. 
Deshilvanada la sierie áé portentos que se 
le a t r ibuyen á esta muje r , queda siempre su 
v ida rad ian be, de exoeüsa miaigpitud espiri-
t u a l , como tino de los mayorciv prodigios de 
la Gracia, ¿ E r a el la, era esa m o n j a Agus t ina 
la mujer-nuater io i que alude Pedro A n i w o 
A l a r c ó n en su hermoso « D i a r i o de u n tea t ígA 
de la gueura de A t r i c a i f... 
Sor 'Dokmee, l a ' ingenua b iógna fa , q u ^ 
no pudo leer e l t D ia r io» del poeta, dice, re* 
t i , r iéndose a l d í a de la. g r a n batal la quo Alar-, 
cón desciriibe: « L a Madre Cándi ids , enierma 
y en el lecho, n o » cantaba todo lo que estaba 
ttucediexijdjQi on l a gue r r a y c ó m o eran Tetoiáu^ 
^Vi-gel j todo aquel pa í s .» 
IA monje r e f e r í a , estando en la cama, la 
que aquellas mismos ins tan tes acaec í a en 
T e t u á a y en A r g e l . ¿ Oómo ? Es u n mis te r io 
—dice el P . F e m á n d e » — ; paro es u n hecho. 
P u d o verlo, sin d>uda, mediiante una repro-
s e n t a a i ó n imaginot i r ra , solbretoatural, á l a ma-
nera que la Venerable Emmer idh y otras San-
ta»si ve í an las escenas <te la P a s i ó n de Otíáto 
y los lugares todo? de la Palest ina. 
Sin embargo, « s i e m p r e qud á distancia p r o » 
taba en fo rma corporal y visible a l g ú n se rv i . 
(¿¡»—dicen los b ióg ra fos de Sor Oándida^—, 
o u e d á b a s e como adomaeoiidía. en u n s incope» , 
iíjs'tcs sincopéis ó bilocaoiones son muv fre« 
cuentes c u la v ida de esta mcmja, s iéndola 
miwho nu í s d u r a n t e la guieírra de Af r i ca , y 
oarnespci: ruio, á l o que se ve, á ota-as tanf 
tas «pa r i cáonee oarporaJes y visibles en a q u » 
l i a c a m p a ñ a y en otoños partes). 
L a mujer-eínñgmia de A l a r c ó n aparece y 
deeapereoe, «s in que nadie sepa d ó n d e se 
o c u l t a » , una vez que asiste á los heridos. 
í i s ex t ran je ra—af i rma el g r a n escritor—, y 
la t isana que otreod á loa enfenmoa y con la 
cual los recírxaforta y loe pone buenos no se 
« a b e db cjué se compone n i c ó m o se haca.. 
Puea buen • en la oompeodíioea «Dec l a r a -
ción» «ile 6 de M a r z o de 1866, la c o m p a ü o T * 
í n t i m a de Ser C á n d i d a escribe: « C u a n d o l a 
guerra de A f r i c a áe la l lovó San Felipe N e r j 
veisitida de pastora, y los dos iban con u n 
u n g ü e n t o , que l levaba e l abuelo (e l San to ) , 
c u r a n d ó con él á los heridos e s p a ñ o l e s ; v a l 
ver cómo los curaba, la preguntaban i -(Seño» 
» r a , ¿ c u á n t o m í e ? » Y eBa les d e c í a : «Nada .« i 
A l iv i aba á los cansados con u n agua, y á rau« 
oboe de los que m o r í a n los l levaba ail Ciele 
oon susi o r a c i o n e s . » 
As í , oon (\sa candorosa ingenuidad, refi»« 
re Sor M a r í a de los Dolaros lo que, oomo 
dioe m u y &ien el P . F e r n á n d i e a , cons t i tuye 
todo u n poí ta ia h i s t ó r i c o , reüigioiso y mís t i co» 
A l a r c ó n nos ha hablado de « u n a muje r que, 
en compafi ía de su marido y oon un savai 
nwjnado, r e p a r t í a «n -los) hospi í ta lea de san* 
gre detrta b?ibjda marav i l loea»» 
E n la »Dec la rac ión» w u n a monja Son 
C á n d i d a , la que, sobrenaturalmente as is t ida 
por Sen Fel ipe N e r i y en carne m o r t a l (ea, 
appriAicfia a l menos) , realiea todos aquedloe 
actos que A l a r c ó n a t r ibuye á una muje r m i » 
t e r i o s » y a n g é l i c a . . . ¿ E r a n esta mujer y Sor 
C á n d i d a una misma, ponsona?... 
E n ese caso, t a l hecho no sólo d a r í a una 
t r a s c e n d e n t a l í s í i m a y u n i vorsaJ vañoración n i 
sencillo pasa.je allarcoinlano, sino que constU 
t u i r í a u n nuevo foco d» cuestiones y prob le» 
mas cr i t icas , fdlonéficns y t í te lóg ioo-mís t icos^ 
a m é n de no ipooaa consideraciones y reflexio» 
nes generales dte c a r á c t e r h i s t ó r i c o , rel igioso, 
mora l y soda!. 
¡ L a mujer-enigma del « D i a r i o de un tes-
t i g o » , monja, y santa! ¡ Q u é interesante y 
soberano tema para sacar de ÑUS c a s ü l a s á loe 
. - i ip ' - rhombres», á los « e s p í r i t u s fue r t e s» d^ 
nues t ro t í e m a o U » , 
OURRO VAROAJ» 
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L A S S U B S l S T i í N C l A S 
E N M A D R I D 
S E T A S A E L C A R B Ó N 
L A l ' imi K S T A D E i-A O O B Ü S A 
Ü WtravistofQ'CiS con él gobernador o.'vi.l, 
R0S9eil<3, Üi i iijo tj|\ve »•» mcxac iu U MÍ-
'WtCM l i i . i / . da por ivb coteja, Ci cual j n a u i -
MWta CJIA- la Juut!* pi .u ini-Uil ilo SnlxiNteii-
« M i *iva.bíi do coiivLÍiuírM. étt IfÁÓtitf. 
< Aolíi i 'amio esto, a i ind ió e! gobernador que 
IR JUÍIUÍ eafta1>« c « « * t i t u í d « cu .su debido 
•¿ea ipo , v que lir único h e d i ó ú l t i m a u i e u t e es 
•JÍU t u t o p l i i o i i Mío á uim de disposicionies 
tic a rüoui iado cxisr.cnle en ta ley recicnte-
Bieiifte «-probM'üi. 
^ * • • 
I A las seis do la tarde de ayer, en el 
des.paoiho del 'goV nuuior c i v i l , y bajo la p**-
^ d e u c i a de ( - - i ^ . se reiuUd oi Cóm.vté de i:i 
jiíunta Ce>nt-r-al que cnlu-n.le en el ssunto 
las .sub..sis'Cc-ji(-i:ls. ¡para I ra la r de lo rofe-
• « a t e á ia tasa deS oftrbdn, que halu'a que-
,¿ado sobae e>l t a p ó t e en la ACMÓM que ja 
/ J u n t a o&lebró anceayej-. 
^ Los reoinidos deshe la ron d i : ra i i to taia 'Te 
•do» horas, a'ccrdaudo que la ta.sa del car* 
<%ón sea un hecho. 
* Ten&úi iada la reunión, el gofteiitador mar-
\ch6 i v i s i t a r al n j i n i s t r o , ipara da i l c cuen-
<íel t an to de la tasa y ríe Jas comlk'iorie^ 
••n que se lleva ú eíecir». 
Y mía vez qiie JKIV cj m i n i s t r o pe apr ue-
"fceo, las da ivmoÑ á CÍHHXMT sí nuestros lee» 
iorea. 
, SERVICIO TELEC.KÁnco 
T,A r o i í r . \ A 7 
Conforme á lo a cordado ^ n ía TPTiniún 
lebrada en la Cíírnan'a do Cboieffóo, nr " i f i do 
• I que ee adhir ieron v t r n antidafreis, »<via« 
fes tiendas de T.-r cap i ta l c e n a r o n hey s i n 
/puertas «n s e ñ a l de p r o í e ^ t a »por la fa l ta 
_ ide materia'! f e r rov ia r io para tTansporie- . 
E n espera de vagonxvs, l iay en h. esiar '¡¿n 
^5 .000 tonelada! <7e m e r c a n c í a s , cuya psra-
akOUSfn oausa fiTan pe t j « i í do Ta ínrlnsfris», 
y a? oomeT':n. 
Tvas í ren t^s ''onunn ^orr i l lc - ; í>.n l a s oal lés ; 
f o m e n t a n el oonAtctoi 
H aapect-o de la pobSacn^n e« t r i s t e , r e í -
pando orden coraplpto. 
Se ha. t e j a r a fia do a l .presidente del Conso-
l ó y «H Br . Gasret, .»sí como á lo$ .renresen-
ll)antes en C o r k í . ^ñxéuáic/leo qu*» traba ¡"o 
p a r a busear ana sr^ - c i ó n . 
* 4c * 
BARCQEdiONi .7 
E n é! AyuutAnii-nfo RP ha instalado un* 
otexnm para evacuar cuan&aa con«u!ra! dc^-c 
> l vecímSdario en el impoi l an t ^ asunto de la,? 
©ubsiistenaola». 
E L ROBO 
m LA C A S A D E C O R R E O S 
La a c t u a c i ó n j u d i c i a l . 
S e g ú n d e c í a m o s , ayer j»i:e.stai,on declara-
c i ó n los detenidos Toledano y henuauos Po-
í a s . con fe sándose autores del audaz de l i to . 
jDnieamente e s¿ur i e ron djsconfonraes en q u i é n 
Pué el que. fingiéndose anihulante , r ecog ió 
los pl iegas; cada uno achocaba t a l pun to á 
o t ro de los detenidos, hasta que, por fin, se 
pelabraron algunos careas can resultado ¡po-
e i t ivo , pues se o o m p r o b ó que fué el J u l i á n 
Poyas el que d i j o las conocidas palabras de 
« C a m b i o , B a y o n a » . 
I>e la,--, diligenoiajs praiotioada 9 no t end ' r í a 
ftó'dia dfe pa r t i cu l a r que saliese la. l i be r t ad de 
las mujeres oetenidas. excepto l a l lamarla 
'^Nieves, l a cual , á sabiendas del or igen <íel 
•dinero, se carapyo joyas , t ra jes , etc. , y que, 
por lo tanito, t i ene su t an to de culpa. Ropc-
timc.s que esto & una. s u p o s i c i ó n . 
E l JnKgado se r e t i r ó á las onoe y media, y 
t o y se o o n s t i t u i r á en la Cá roe l de ÍNfujerea. 
El reg is t ro de la t ienda. 
Dcfs-de las nueve de l a m a ñ a n a hasta la nna 
¡f medda, dte !a t a rde y de,ide Jai* dos á lai? 
nueve y media de la nodic d u r ó l a di l igencia 
encomendada al romi^ar io Si1. G ó m e z Escude-
r o , que c o n s i s t í a en un m i m i c i o s í s i r a o ixteis-
t r o d é l a tienda de V i c t o r i a n o , s i ta en la 
joalle de Oaramuel, l legando, si necesario fu(#-
pe, al d e n ú b o de t ab iques etc. , pues h a b í a 
Bcspedha dte rjue hubiesen enter rado a lguna 
oantidlad. 
Acomfi'aflando al Sr. G ó m e z Escudero fue^ 
r o n en t o t a l doce, en t re agentes y guard ia* ; 
•os dos testigos que la ley depone* que han 
de ¡presenciar e i t a s actuaiotones, y el portero 
.«fe la f inca , que, como mastetao de obras, 
h a b í a de dirigir l a « exoavaniones que fueran 
^aecesarias. 
H o j a por ho ja fueron regis tradas los m u -
Wihfsimas paquetes de d ó o i u n e u t o s que en el 
a ó t a n o haibáa; luego se requisaron minuc io-
vcamente los sacos de garbanzos, a lubias , etc. , 
l a a n a q u e l e r í a , oaQaaea y denaáa enseres, no 
jfcaikLmxisS ouás que unos cupones de accione^ 
« e l Banco Hipo tecar io y M i n a s de B i o t i u t o , 
*aj i rpeáronse pisos v tabiques, en busca de 
Mtügdn hueco, y, ¿ a n d o i 'esultado negaitivo 
/esta prudba, se düó por t e rminado el re-
g i s t r o . 
Nada es de e x t r a ñ a r que a s í haya m m l t a -
fio todo, y» que laa cantidades recogidas en 
tcnetállüfo, « íeepea , a lhajas , etc., asciende, 
Kproximadamente, é unas 22.000 y pioo ,ie 
pesetas, por lo que no e<í aven tu r ado supo-
n e r que el resto k) h a y a u gastado en Sua 
cti gias y franoaidiela^. 
£1 viajante. 
DectaSQQQ ayer que ae h a b í a presentado en 
•Ha Di raoo tón de Segur idad un i n d i v i d u o , 
jCfurlas SáaE, que ee d e c í a v i a j a n t e , y el 
<«ual fué puesto en l i b e r t a d . P o s t e a ñ o r m e n -
V í se c o m p r o b ó qne el t a l no era u n v i a -
j a n t e , sino u n e lec t r ic is ta , y a conocido por 
(*u e s c é n t r i c a v i d » , y que ayer f u é l levado 
ÍAC e l inspector Si. Laoal le 4 l a presencia 
j u d i c a a i nuevamente . 
¿ U n a a a f e t H ú a ? 
Cao ftistetcncia c i r cu lan rumores de ha-
ffcer sido de ten ida en S J g ü e n z a una mu je r 
•juveii no m a l parecida- y que t iene a l g ú n » 
«relación con este asunto. Es te r u m o r n o ha 
p o d i d o ser conhrmadto Á i-t hora de c e r r a r 
*-L e d i d ó s , 
Qamüéü úa btUdtat . 
XLDA cénxr icH « asa d o cambio hace 
•blgunoa d í a s que «1 T o m á s H e r r e i u eau.|t>u 
* a b i l l e te de 500 pesecas p o r m e t á l i . ' o . ( Jno 
me ice billetes r u é «-nt regodu WQ una zapa-
« o r í a 
tJS I N T l t t S O 
U N A I N T O X I C A C I O N 
A n d l r í s A r i a s J u r a d o p a d e c í a un rabioso 
d o i c r do miueias, y decidido á poner i ia á 
4BÍ moleSt i» , se d i r i g i ó á la calle del Re lo j , 
•©tnneroí 2 y 4, donde M a n u e l Ta l l ada t iene 
iStablec ida una b a r l j e r í u . 
S i n m á s preparat ivo-; , lo a d m i n i s t r a n al 
paciente una inyecc ión de c o c a í n a , y al po-
co r a to t iene que .-er asiatidO, en ¡a Ca.<a ,le 
(Socorro, de i n t o x i c a c i ó n d o p r o n ó s t i c o ro-
« e r v a d o . 
Como e'rte caso no ocurren á mi l la réB por 
ve rdade ra Providencia , pues son IUUCUÍM-
exus esos s e ñ o r e s " f í g a r o s » que, ain l a m á s 
f u d i m e o t a r i a n o c i ó n de lo qiu? es u n nie-
dioazaecto. p r o p i n a n esas inyecciones como 
ti se t ra tase de dar una f r i cc ión de co lonia . 
f.-No p o d r í a n e v i t a r l e esos abusivos casos 
de ' in t rus i smo} ' ¿ Q u é estudios t ienen osos 
i n d i v i d u o ^ p a r » ejercer esa p r o f e s i ó n de 
Oantiíatia f 
El Congreso acuerda celebrar sesiones hoy y el domingo 
— — 
U n a p r e g u n t a d e s c a b e l l a d a d e l S r . B a r c i a . - E l S r . Ñ o n g u e s p r e t e n d e d i s c u t i r 
s o b r e l a n e u t r a l i d a d . - V u e l v e á d i s c u t i r s e e l p r e s u p u e s t o d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
A l Sr. Bancia se le ocurrió farmuW 
ni Gobierno una p r e g u n t e inopo.rtun'a y 
üeisoaibt-llada, que responde á opuiiorjeis, 
no más' cfisCHetótó, expueslus hace días 
por su jefe en lo» pasillo^ de la Cámara. 
¿ Ea licito que el Cardenal Primado y 
oíros Preladas ^rotcnen de las injurias 
que al Santo Padre ha lanzado Bis-.̂ oda-
i i ? Nada tan arcaico como estos «inte-
b-.-tiurlfs" de l rcformwm;); ,'J'ienien (te la 
libertad cotareptól idéntuooi que los dfel 
cantonalismo raTcño del usetcnta y tan-
tos-. 
1̂ 1 ronde, corno siempiv, cltttiió una 
oonlcstación calc^ó: ica. ¡Criando era tan 
fácil I For que ha rk- Sfer ¡licito que l o s 
católiodia españoles, y -sus legitimas au-
loridades á la cabeza, protesten cié que 
fíe t i l traje al Romano Pontílice? ^ Que 
OSOS ]):<'tolas molerían al Gobierno ita-
liano? Pues que sean sus ministros más 
patrio^aa y más respetuosos para la ve-
ní ralilc lisura de Kcncdiclcr X V - T o -
t a l : lo que e l Si*. Hareía juzg;(5 sensa-
cional, qiictUS n-tl'.i.'ido á íncidcíiite insigf-
nirifantc. 
VA Sr. Ñongues mostró descgii de po-
n;er á disensión ]a poÑtácá ¡nicniacíonal 
de F-spaña. El pp-sid,--Mt.e del Consejo-, 
eücá^níiéntje ayudado, por ci d:o| Con,crc-
..«o, c?ó otra larga al asunto. Cp i r iób tdo 
e?» miftstro criterio acerca dé él ; pero no 
ge nos alcaiizA cómo SJC atrevén los ^.]in-
clóblos c ?n(crve;>riot:¡stas á plantear se-
mejan lo debate en c-tos dí:.i«. ¡ E n estos 
d ías ! Con u n r a d i o é r a i n a relativo el 
f ren ie rumaIK»- • • ¡ desbecbos ! 
Se perdió luesoi un buen rato en dte-
tcrm'nar s'r se « T l e b r a n ó no s-cs-onc-s 
boy y d próvimo domia^o. y que ha de 
(Hs<.-utii>e <•!> elbis. Efl 6ste-fl ClW(StiOh»S 
proopítales sé ban invertido muchas h& 
r;<s, que el Cobienu.» echa de (nenog. Xo 
bubo acuerdo. T.a opc^lctóil irredücitble— 
|X)r lo qne rclvere a l día de bo-y, t:í>1 
grande para la Iglesia y para la cató-
Uca Hspaña—la mareó el Sr. UoiS^S cotí 
iv^bléfl y s í n o e r a í p palabras. Los demás 
tran.f»ig;!e.trrn; pero condicionando alali-
nos su toderancia, y eslimandr) tridas l a s 
minorías que el GÓhirrpo no rooBCgui-ra 
nada baeicnd'o laborables los días festi-
vos. jLo más: cliusco e,8 que el conde o r a 
el primero en desear que no se acor.da-
í*e... b í que. so acorrió! Vivimos en el 
mundo de lo imprevisto, lo uontradic-
torio y lo i nco iTsc ien te . . . 
Vuelta al presupuesto de Gracia y Jus-
ticia. Intcrviivo en la 4Í.:.se.i:sión varia-
véC£»i con elocuencia y acierto siempre, 
v á ratas- con finísima pero contun-
dente ironía, el Sr. Os'siOrio y Gallar-
do. Son increíbles casos como cil cíe un 
penal en cuya oolnstrucoión se pmtsa 
gastar cuatro millones de pcse/latg y 
que á eistas horas no saben el Gobierno 
ni la Comisión si lo harán en Granada 
ó en Lebrija. Hace días no sabían tam-
poco si Lebrija está en la proK-incia de 
Granada ó en la de Sevilla... 
Sobre éstas y otras cosas discurrió el 
Sr. Ossorio y Gallardo, haciendo esplen-
dido alarde de sai dialéctica. Sé solivian-
tó con lo's pallmetazos el Sr. Kpfaigwá 
ác la B-nlnrlla y, oreyendo que un ex-
abrupto os un argumento, utilizó ese pe-
ligroso rpdatml No v a l e la pena de re* 
pnxlucir aquí BUS palabras. Muy dig-
namente las empujó á un lado el señor 
Osisorio; se -felicitó de que no prowisuiic-
sc «inédiilto» el Sr. Borbolla como presi-
diante de la Comisión dte Presupuestois, 
dosÁizó un chiste un po^oi cruel sobre 
las garantías que el Sr. Borbolla puede 
ofrecer al ¿xito de las obras proyecta-
das v... / para qué más?—debió pensar, 
con razón, el elocuente diputado mau-
rista. 
E l Sr. Sánchez Guerrai, con ingenio-
sas palabras, puso ante los ojos del se-
ñor Borbolla sus yerras é inoportunida-
des, v el ministro dióle el goüpe de gra-
cia retirando ctel presupuesto la partida 
que patéticamente defendiera el futuro— 
desde ayer, más—ministro de... lo que 
sea. 
¡ Oué dirán en Sevilla? 
-o 
C O N G R E S O 
S E S I O N D E L D I A 7 DE D I C I E M B R E 
A las • t res v veinte da cr.mionzó bv se s ión . 
L a s i t u a e i ó u d e l P a p e * 
FJ Sr . BAIRCIA TREJ .LBci p regun ta a l 
prttóiii^nt 'a de l Consejo, ooní.Tle?tainien.te, ai 
cree bei ta i a Pa^toi^al publicadlai por e-l Oar-
cíenai Primiadb « o b r e l a s i t u a c i ó n d#] Papa. 
KJ preaid'eaite del C O N S E J O : S»? me re-
quiere para que conteste sí ó n ó , y yo no 
puedo decir n i lo uno n i lo- o t ro . 
CVee ei m u n d o c a t ó b e o que el Papa atra^ 
viesa por oárouneianíciaai m a \ diñ'cilev, y no 
66 ex t . i añu qut-, UüUI e&to, ios ( t i t ó l i c c i UEf. 
toiHOTi.-fii >u « p l o í ó n . en tórmjr iüs quisti ex-
E á úit e^pei'ar, eitx «mbarg. .! , qtaa no ga 
c o n t i n ú e i a s í a t i c i rdo en **te terreno peligro-
so, para lo cual é\ (i i .hieano toma sus me-
didüi?. 
X. , j uv lo decir mú.-:: n o nya pre^i tu te 
n i t í s ' éa t ^ m a i a . pWqtfa DO qui«f.ro n i <ifc»«» 
abándo îár m i a i tuEción ^ m e i i u a y ftru-
demrifl-; 
Eá -Sr. B A R C I A TRESíSB: Pana t r u i j j 
atni.Dliariii.nte del a>nint.o, « n u n c i o á wu ^ ñ o r i a 
u n a int^apeJacDán. 
E l r .Tv¿idente dipí C'ONol-.'J i» : Q u e í U acep-
tada i^ara cuaaido la Masa lo acntade. 
L a n e u t r a l i d a d . 
E l Sr . N O U G U E ñ pregumba al pre^den-
t e del Consejo onatudo üe p o d r á explanar la 
! in te rp€4ac :ón «obre la nou tn t í l i dad . pues ya 
e n 1» C á m a r a RC ha édwjáaido la onesitión por 
1 íoa S r e » . MatBM y Alvarez. 
E l j j J t - ddiento "dei C O N S E J O c v n t « i t a que 
siei-;i en bi-eve. 
VJI Sr. NOTTGÜiEB: E t tUm*^», el s á b a d o . . . 
{ t , l pn-etHidente riel Consejo liaco si^noe ne-
gaiti ' .os.) 
É l picsi(l,Mit«* de la C A M A R A ! l i a P ios i -
d c m ü a VWW 1H niauorir 6lé aÉUiOdáeaf los de-
neors del Sr. XorDRttáa y lo-t (fol Gobierno. 
E l S r . N ü C G i n < ? R : Pneis w e4 « i U d o no 
se explanare <^t« i n t o m e k c i ó n . e! lunea esíta 
m a n o i í a p r e s e n U J ' á una propus ic ión inciden-
t a l e u c a m á u a d a á fanubair dial u>uiito. 
E l pre^wboile de la ( A M A H A : Yo no pue-
do poneír l ím i t ea al derec-lio de ios i t ñ u r e s 
¡díipu.-tfadoa; pero be de necxirdar ad s e ñ o r 
N o u g u é s el toado de ese a r t í c u l o del Ke-
giamento de que va á batoor u.-u: «El Go-
Itierno juiedo no aceptar arpu-lUus inUirpe-
iHciones sobre' hé que juzgue p r e c i é ) Matar* 
dan- neaervasN 
FÁ Sr. N O r G U E S : Nosotros haremos uso 
de los medio* ragíaimenta'rios. y creemos que 
«s i hemos de encontrar el aipoyo do la Pro-
sideaicia. 
E l presidente áA C O N S E J O : Y o esjpcro 
que el Sr. NoAMtaéÉ no pre-sentarú la propo-
s i d ó n incadcmtair porque e l asunto que se 
quio-ro d i í cu t . i r no es para ser plmiireado en 
«vs<i forma, no es - ¡ w a presontnTlo « j ioyán-
XKtse oh el Tb-ijlauienío. 
H a b i l i t a c i ó n d e l o s 
d í a s f e s t i v o s . 
E l CXWKb do P O M A N O N E S : Y aprovecho 
la ocat-ióu -de «ís.tar Imcieudo uso d« la pa-
la bru* peKts rogar ,se dé leetunv «1 a r t . 99 del 
IftagWaietaito. (Así ae hace. E ! a r l i c u l o so 
nefiMia á la. celebimcíón da â eionea extraot̂ -
diuBtñaa, cuando la ur^eucia de los- aaiíh-
tos á db&afbír así lo reciui-^ran.) E n v i r t u d 
de ó.stk?, y r 'ntendiendo que la utíreoeja i - . 
i ' i en jutMt-ificada. nietaio ú l a C á m a r a habSG-
t/ Ion d ía* drt maTmna. y e l dbimúfigo, paii"a 
d,i-eutir, bicj i ln«¡ pro • n o - i r s t n - . bíeo los pro-
yectos do los BatlOQa Agríeolfl^ y d " Comcr-
' . in . fcrro.r-arrfílcs .'•-wutie'arri-i y ¡piri.-".-:/.?} 
d h n jodusctrMa. > 
D A T O 
Oí jo e.1 4 do OuUlla'e que no debía d'Mno-
i .T-e la <l;5ousióu del prcsupuesTí) jíara 
1917. Como ent iendo quo el pru-opto cons-
titucionRl bay que eumnlirln. estfÉnoa coíl-
formofl en ia h o b i l n n c i ó i i do dj';i» rost i-
VOB, si bnn de eMiplearso »>n la di.^cu-ión d<-! 
proínmie^tn ordiu ir io; ni otro (^aío, no. 
L L O S A S 
En nombro «le l a m i n o r í a ja^mista, de-
clara rp-ie PI día do n i a ñ n n a , que la íple-
f-'.n. dedica :\ [o P u r í - i m n C'onccpeióti , o^ ^an 
grandá n a ' » XlspaiLa, quo' de n inguna ma-
nera deho baldlirarso, p a r a celebrar MStíón. 
Koeotros no tenomna p r o p ó s i t o s obstruié-
oicqiUtU—añade—.; y ^1 el Gbbiáiráo neccKÍ-
ia Mpaionea ^Etraordinar^áa^ c e l é b r e n l o áafias 
en la m - iñana riel ^bado y en la del l u n w . 
V E N T O S A 
L a r azón nle<:r.d:\ por GQ presidente del 
Consejo de mmjstros de r iva do hechos que 
no hay qii!> o l v i d a r . S in que se sepa por 
q u " . ban t r anscur r ido muchos mesee, y ja 
cubra, e c o n ó m i c a del Gobierno no v ino al 
Par lameuio . L logó en Ion p r imeros día(í do 
Octubre. Defede entonces h a b r á apreciado e! 
Gobierno c ó m o casi todas las m i n o r í a s ee-
t á n unidas en Ja a p r e o i a n i ó n del presij])ue9-
i/» e x t r a o r d i n a r i o como algo que sólo t iene 
«lo r e c o n s t i t u c i ó n nacional el nombre. 
No?-otro.c, s in tener loe p r o p ó s i t o s aba* 
t raccíonipr tas quo se noa a t r i b u y e u , no OBta-
moá dihpnestof; á dejar de combabir lo qu*» 
nos parece n ia l , n i á dejar de enmendar y 
mejorar lo que nos parece susceptible do 
me jo ra ; y segundo, no estamos dispuestos 
á oonsentir que se p i d a n amevos paorificios 
aj p a í s sin darle aquellos auxi l ios do que 
¿an necesitado so encuent ra . 
Nos mantenemos en nuestra p o s i c i ó n : 
orcemos, como c r e í a el m i n i s t r o do Hac ien-
d?, que no se puede vo ta r u n presupuesto 
fo rmu la r io , y dejar , en t r e t an to , que el p a í s 
espere: no nos negamos á quo se hab i l i t en 
d í a s para di.-»cutif los proyectos económicos 
do r e c o n s t i U i c i ó n nacional , cuya urgencia 
e s t á es t imada con recordar que ellos sir-
vieron de p r o p o s i c i ó n i nc iden t a l para quo 
el Gobierno escalase el Poder. 
101 Gobierno p o d r á l l evar á cabo su obra 
mediante l a fuerza de la- m a y o r í a , poro lo 
f a l t a r á lo p r i n c i p a l en el r é g i m e n par la -
m e n t a r i o : la- iuer / .a de la r a z ó n . 
M A U R A 
Quiere el Gobierno h a b i l i t a r m á s horas; 
las pide, no p o r capr icho, sino por necesidad, 
pa ra u n fin b ien claro y no to r io ; pues, por 
m í , no hay dificultad1. 
Pero, amistosamente, yo le d igo al Go-
bierno rjfue todas esas sesiones ex t r ao rd ina -
r ias s e r á i insuficientes mien t r a s se persist 
en mezclar cosas que t ienen una c a t e g o r í a 
d i s t i n t a . 
E l Presupuesto es tvna ccí=a de precepto 
const i tuoional , y es n ia tura l que se procuro 
c u m p l i r el p recep to ; pero las o t ras leyes que 
diiscutimos n o ocurre lo que en el presupues-
to , 5 mezclar a q u é l l a s con é s t e no es pa ra 
aconsejarlo á nad ie ; a d e m á s , en esas í e y e s 
hay algo que nosotros consideramos nocivo 
y tenemos que d i s c u t i r mucho, lo cua l no 
cjuiere dec i r que no podamos e í t a r equivo-
oados. 
An teponga , pues, e l Gobierno el presu-. 
puesto á los d e m á s proyectos, s in xenumoiar 
á lo» otros, quo so pueden d i s c u t i r luego. 
Y el « i G o í b i e m o ent iende que necesita 
díscrirtirlos todos, t enga por no d icho por m i 
m á s de lo qne se ref iere á que por m í no hay 
d i f i c u l t a d , i ' n a d a m á s : KÚ mimuto que ha 
perdiido (lía ¡Cámarai e s c u c h á n d o m e . ' 
P E D R E G A L 
No nna oponemos á l o que p ide el Gobier . 
n o ; antes toen, ea t imos conformes. Pero de-
bemos a d v e r t i r que con sesionen ex t r ao rd i -
narias y s i n ellas es i n ú t i l pensar en cjuo 
vais á t emir aprobados antes d e l Hl de 
Dic iembre , los. dos presupuestos; y no 
por cu lpa de l a í op^iciones, sino por 
oulpa del Gobie:no, pe r l a d n t r a Q í i p e n e a 
d.d Gcbierno. A M eet&B dos botones do tíhtes-
r r a : loa aumentos de Correos y T e l é g r a f o s , 
que no quisisteis oonceder, y la p a r t i d a de 
la p e n i t e n c i a r í a del Dueso, que no q u e r é i s 
.upr imar . 
NOUeUÉS 
T.attnpoco se opone. Pide que, hctóiaas do los 
proyectos eoonómiooe, se tenga en cuenta^ 
para ser aprobada, la ley de L i b e r t a d con 
dicional para los condenados por Guer ra y 
M u r u i a , 
M O M A N O N & S 
No quiero dolomler a l Gobierno de ios 
cargos que 5e í e han hecho; p u q u e mal 
piwxte censurar quien , eomo ahora el Go-
bierno, n i f g a . 
En P'l fondo estamos todqs oonfonnes; 
ináH q u « c u e s t i ó n de t iempo es dw vo lun-
tad. Si m a ñ a n a no hay s e s i ó n , ais un día 
j i c i d i d o ; da hay, emp' .éese en los presu-
puestos ó en los otros proyectos ; son hora? 
que ganamos. Las Cantes s e g u i r á n abiertas 
hasta que se haya aprobado, si ¡no toda, pol-
lo menos 'lo m á s esenea'l de la obra qua 
ÍK-nios ,]vrf-s?ntado a l Par lamento . Doy la ga-
r a n t í a de m i palabra. Vosotros e j e r c i t á i s un 
deroelm negando; t a m b i é n yo lo e jerc i to p i -
diendo. 
El Sr. Lloeaa no me ha eonvoncido. Aun 
habiendo se s ión , no f a l t a r á t ieímpo para oír 
Misa , como Aa he de o í r yo . 
• * * 
Los j a imih tas piden- v o i a c i ó n nomina l . 
br.s Sres. D A T O y V E N T O S A .preguntan : 
; Qué se va á votar?' 
El Sr . V l b L A N L l - Í Y A : La prepuesta del 
QObiernoi. 
í : - r . D A T O : Nosol-ros detxinaiuos en el 
Gobicj-no la. responsabilidad del t iempo q\î  
se nioi da s in d i s c u t i r los presupuesto?. 
El Sr. V E N T O S A : Nosotros votaremos ja 
.hab i l i t ac ión <le hor,Tv sólo para diseutdr t<» 
prov^-c-tos oconómiro-v. 
.101 conde •rio P O ^ r A N O N E S : De las .sesio-
nes ex t raord innr ias p o d r á n dedkarso t res Im-
ras á ttí9 presupuestos y t res horas á tr.* 
'(fl-fiyecto^ e c o n ó m i c o s ; do 'las ordinaria'S no 
.^iip'eavemos n i mu m i n u t o en cosa q w na 
sean los pre~apuestos. ; 
Se pone á v o t a c i ó n sd e l Congreso ftCUftrda 
celebrar e e s i ó n hoy y e l <Iomingo, pa ra dis-
c u t i r los p r e s u p u e s t o » y loa d e m á s proype-
tos riuo esitán en 'la o m e n d d d í a . A s í 50 
ar-ur-la. ¡vir 1íi9 rofns ermira un . ve. 1/os re-
gb ' /mli^ias i i«n adiatéivíjclo. 
¿ * « 
Entrase en el! ord-;n del d í a , y por 202 
bolas bian"ss centra ííoí negras rpieda ap;o-
b&da h> p e n s i ó n á da vt'ldfc. de D. Bs-t-an'.-.íao 
Figuras. 
Discusión de. los presupuesto 
S e c c i ó n t e r c e r a 
f í - c . ; < • ' : ? y J u s t i c i a l 
P é n e s e á inspua tón unsi enmienda d e í se-
ñ o r I A . € I E P \ r A , pidiendo la s u p r e s i ó n de 
la paHida rl - 800.000 p^f.ta.s p i r a la Peni-
t e n c i a r í a de! Dueso ; y es dcseeiiada en vota-
c ión n o m i n n l por 1 0 l ' v o t o s cen t ra cua t ro . 
D e s p u é s de i u t e r r c u i r los Sres. PALAf-TOS. 
m i m s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A y N O U -
G-EES, SO aprueba el f-apítulo r . i ia r io . que 
so refieíre á dicha, par t ida . Sin d: ion se 
« p r u e b a e l oatpCtujlío quinto (Obras en la p r i -
sión ña C h í a c b i l l a t . 
AO capíi /ulo siéxto (Reformator io de Alca-
'lá de I l e n a i e s ) faire&eavtai una enmienda e l 
Sr . OSSORIO G A L L A R D O , á quien contes-
ta e^ Sr. N A V A R R O R E V E R T E R . Se d-s-
etfaa La emnieuda en vota 'c ión o rd ina r i a . 
E l Sr . OSSORIO G A L L A R D O presenta 
una eninieuda al ĉ ptínBÁ « ó p t i m o (Pr i s ión , 
fie Granada) y sil «rfc. 11 de l a ley, poje el 
quo sn au to r i za a l minLstro ú cons t ru i r la 
] ) r : ^ i , ; i i de Granada en L e b r i j a . E l Sr. Ossorio 
e x t r á ñ a s e de. esto, y p r e g u n t a : r: f!s qtfc 
cuenta lo mismo, cuatro mil lones , en Granada 
qne en Lebri ja .? r; Tina i r r i s ión es u n circo 
amibulante? N i cü Gobierno n i l a fVimísión 
saben d ó n d e se v a »• cons t ru i r esa p r i s i ó n . 
¿ L o .sabe ni m i n i s t r o ? Pues entonces 8iay r|np. 
redactar m á s oT'nramente e l a r t . l í . ; N n lo 
sabe? P u c rTjtonr-es. 'lo que v á i s á hacer 
es sacar m a t r o mil lones del bols i l lo del con-
t r ibuyen tc^ sin saber pa ra q u é . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a í se desecha l a enmien-
da, por Oo votos con t ra 59. 
E n l a d i s c u s i ó n del c a p í t u l o i n t e r donen 
los Sres. N O U G C E S . P A L A C I O S Y JO-
R R O . 
Et S r . S A N C H E Z G U E R R A pone re-
paros a l a r t . 11 , y dice quo s e r á mejor que 
se sup r ima , que el m i n i s t r o estudie el asun-
t o y luego l o t r a i g a á l a C á m a r a . 
É l Sr . R O D R I G U E Z D E L A B O R B O -
L L A (presideinte de l a C o m i s i ó n ) dice que 
en L e b r i j a no p a s a r á lo que en e l Dueso. 
M e d e s h o n r a r í a — a ñ a d e — q u e oour r ie ran 
tales errores a d m i n i s t r a t i v o s e n u n pueblo 
de 3a p r o v i n c i a que yo represento ; a d e m á s , 
porque haya pasado en e l Dueso, n o hai do 
p í ^ a r en L e b r i j a . E l Sr . Ossorio y Ga l l a rdo 
e s t á l lamado á ocupar grandes puestos, y 
aiadie h a de poner le como o b s t á c u l o el que 
haya aido el precursor da la semana san-
g r i e n t a . (Rumores. ') 
E l S r . S A N C H E Z G U E R R A insis te en 
lo d icho ; a ñ a d e que e l Sr . R o d r í g u e z de 
la Borbo l l a , que e n o t ras ocasiones hai de-
mostrado que sabe a d m i u i - i í r a r y admin i s -
t ra rse , ahora , <d mentair l a semana t r á g i -
ca, ha sido n n m a l a d m i n i s t r a d o r do la-
o p o r t u n i d a d p a r l a m e n t a í r i a . 
E l Sr . A L V A R A D O manif iesta , que que-
da r e t i r a d o el a r í e u l o . TRumores.) 
E l S r . R O D R I G U E Z D E L A B O R B O -
L L A dioa que é l , como pres idente de l a 
Comisáón , se lo ha a e o n í e j a d o a s í all m i n i * -
ITO. 
E l 8 r . OSSORIO exponcf que no qniere 
cometer l a p r o f e r í a de ocuparse abopa de 
su persona, recogiendo las palabras de mal 
gusto p ronunc iadas por el S r . R o d r í g u e z de 
3a Borbo l l a , qu ien , hasta ahora, estaba i n -
é d i t o como presidente de la (Comisión. ( R i -
sas.) 
A ñ a d e ! 
£ 1 min i s í t ro buscaba una g a r a n t í a ; e l 
Sr. R o d r í g u e z de l a B o r b o l l a ha dicho que 
él r e s p o n d í a de qne en L e b r i j a no se repe-
tiría lo del Dneso ; la g a r a n t í a que buscaba 
el m m stro era. srim duda, el jaf f idávi t .» d ^ l 
Sr. Boriboflle (Risas . ) 
A n t e s de ponerse el asunto á v o t a c i ó n 
p regun ta el S r . L A C I E R V A q u é se r e t i r a 
y q u é queda. L a C o m i s i ó n r e t i r a el c a p í t u l o 
v e l a r t í c u l o 11 do La ley. 
Los Sre?. B E R T R A N Y I M U S I T U Y 
V E N T O S A def ienden enmiendas ooinlra el 
c- ipí tuio octavo ' ( P r i s i ó n de muje ra* de M a -
d r id ) . 
L a de l Sr. V E N T O S A es rechazada, en 
vntnoiót i nora ina i , p o f 101 con t ra 19. 
T a m b i é n en v o t a c i ó n n o m i n a l , por 89 vo-
tOB cont ra 8 1 , e» rechazada una del sefior 
i>SSORÍ«> al rnísmO c a p í r u b í . 
(I.a ( V í m a r n r í o mucho la n o t i c i a , que 
i nc iden ta lmen te apor ta el Sr. OSSORIO, de 
E L D E B A T E 
REGALA ASÜS LECTORES Y SÜSCR1PT0RES 
20 décimos V ú S . 
C U P O N 
(20 de estos cupones dan derecho d un vale ron un 
número para el sorteo de los 59 premios ) 
P R E M I O S 
Uno dol bil lete entero n ú m . 25.572. 
I j no de 2 décimos del mira. 46.441. 
Uno de I déc imo del núm. 46.441. 
Dos do 2 medios décimos del núme-
ro 40.441. 
Cuatro de 4 cuartos de décimo del 
n ú m e r o 46.441. 
Cincuenta participaciones, de 10 pe-
setas cada una, en.el n ú m . 46.441. 
Este cuüón d e b e r á Dresentar.se a c o m D a ó a d o de la lista de oremios 
que D . A l v a r o de Figueroa y Torres, con-
de de Roma none.--., aparezca reclamado en 
la ( (Gaceta» de ayer como desconocido y 
para el pago de 4.50 pesetas.) 
Despoja de i n t e r v e n i r el Sr. C A S T H O V I -
do, se aprueban los c a p í t u l o ^ octavo y no-
veno. 
S e acepta una enmienda del Sr . B E R -
T R A N Y M U S t T U p id iendo se ins ta le la 
c a l e f a c c i ó n en ei Palacio de Jtíatioiá', de 
Barcelona. 
\ K ! Sr. OSSORIO preé-en ta una eu-niiemla 
a] c a p í t u l o d é c i m o , p id iendp rjue las 500.000 
pesetas dofitinadas á r e p a r a c i ó n de templo^ 
pasen al presupuesto o r d i n a r i o , a g r a g á n d o -
las á las o t r a í . óOO.OOO rjue a l l í f iguran para 
H miamo fin. 
E,s rechazada la enmienda, y queda en el 
m o de la pa labra para defender una al 
niifuno c a p í t u l o el Sr. S O L A N A . 
So levanta la s e s ión á las nueve. 
S E N A D O 
SESION D E L D I A 7 D E D I C I E M B R E 
A las cu nitro menos cuar to abro l a ifadlfa 
el m a r q n á s do A-lbucema«. 
B i e i a n t e n r c t i r a i í o . 
E l m a r q u é s de B A R Z A N A L L A N A , m 
n-umbre de 2A C o m i s i ó n , ret ira, el d i c t á m e n 
ÉHobnd e] presupuesto extracxrdinario de l INT.i-
trietíeTio d!e. Esisa'db (para; sncluíi- l a paritidía 
corresponrl ianto á i a c í iaceJac ión do la h i -
pote.cn. que pesa sobi'e wl edificio dfe nuestra 
Einbrtja'la, en B e r b n . 
O R D E N D E L D I A 
V o t a c i o n e s d e f i n i t i v a s . 
De f iná t i va tuen í e so vo tan lo^ d i c t á m e n o s 
w ^ r o lo* pn-oyecbos de ley de sujprefRÍóu riel 
monopolio de explo.^ivoci, y Aut-orizanfio «J 
Gobierno para fijar fecha únaca pam. i * re-
racsjidn da las b 'nea» <l© tranvía*!. 
Los presupuestos 
P r e s i t l o a c i a d e l C o n s e j o . 
S*' apnuiban sin d e b a á e lo» artrcnrlotM re-
lirufios ayer de l presapuefito de la Pre-^í-
deodai del Conuco, quedinaido ¡aprobado e l 
di 'i.^ilieii. 
M i n i s t e r i o d e E s t n d o . 
Se ,pone á d i scus ión ed 'dictamen Robre e l 
pr^suípne^to ordiaiario de csibo depairtamento. 
E l SJ*. R A H O L A ( D . Eocfcí ico) eonsuime 
él p r imer t u r n í ) en contra . 
D i oo que lo finido «alieiatie de este presu-
puesto son los gas í los da Mamuaoos, «jao moa. 
conUarios á l a v d u n i t e d xurcionB'l. Censura 
rjije no fie « t i e n d a debidamente nues t ra ex-
p a n s i ó n hacia Or ien te y hacia América . . 
Pido que todo l o qm* se refiera á emigrar 
emn paiíie á der[)enKl)er de l M i n á s t e r i o de Es-
tado. 
E l manques de B A R Z A N A L L A N A , Cn 
namibro de l a Oamiisá^Sn, le comtesíta telegr^U 
ficaflnente, aejgún dice, «iguaeiadb las ins t ruc-
ciones de l Gobierno. 
E l Sr . R A H O L A rectifica, lamentando qne 
ee Iwya/ supriraido ouest ro Considado en E l 
Pireo. 
E l Sr. L A B R A oonsumo el segundo t u r -
no eai conitra, < íx tend iéndose en largas con-
sideraioione.-i sobre la p o l í t i c a de aproxima-
ción lu^xanoamerioana, 
E»l Sr . P A L O M O contesta en nombro de 
la C o m i s i ó n . 
Terminada, l a d i s c u s i ó n de la t o t a l idad , 
se procede á Üa de los c a p í t u l o s . 
Contra, e l p r i m e r o apova una enmienda 
el Sr . P E R E Z C A B A L L E R O , proponiendo au-
mento de sueldo a l subsecretario, pon i éndo lo 
en a r m o n í a con la c a t e g o r í a que le confiere 
la ley . 
E l Sr . M U Ñ O Z C H A V E S ! • contesta por 
t a C o m i s i ó n , ¡negándose á aceptar la , y el 
au tor l a r e t i r a . 
Se aprueban los c a p í t u l o s p r imero y se-
gundo. 
A l c-apítuil'o qu in to apoya una enmienda e l 
m a r q u é s de H E R R E R A , pidiendo a m p l i a c i ó n 
de 3a. can t idad consignada para gastos de v ia -
j e de les dipLomáticoB y cdnandes t ras la -
dados. 
E l Sr. M U Ñ O Z C H A V E S le contesta, ase-
gurando que con l a re forma que se proyec-
t a de declarar personal l a c a t e g o r í a , y no <reíl 
dest ino, s e r á n menos los t r a s í a d o s y bas-
t a r á con l a c i f r a consignada. 
19 m a r q u é » de R E i n i E C A re t i r a 1« en-
mienda. • 
E l Sr . F K R J í A X D E Z L A Z A -reí¡ra_ uua. 
enm!C'nd.r, proponiendo 5a c a n c e l a c i ó n de l a 
hipoteca de l a Casa-Embajada de E s p a ñ a 
en B e r ü n , con !a prome.sa do l a C o m i s i ó n 
de que se i n c l u i r á en e l presupuesto ex t r a -
o rd ina r io l a p a r t i d » correspondiente. 
í Sr. A L L E N D B S A L A Z A R habla con t r a 
e l c a p í t u l o , por haberse sentido alucrtcro en 
el discurso que ayer p r o n u n c i ó e3 m i n i s t r o 
da Estado. 
N o cree opor tuno pagar de tu r» vez l a 
Casa de B e r h n , porque fué comprada a l c ré -
d i t o can hipoteca, fo rma muy en boga eu 
Alemania , y «jue en nada a t en t a a i decoro 
nacional . 
E l rain i Í t r o «le E S T A D O niegia que ayer 
a ludiera á nadie. 
Diñe que hasta ayer no supo i a fo rma eu 
que so h a b í a hecho' l a .-ompra de la oa.*a, y 
..¡iie a. saberlo c o m p r e n d i ó la v e r g ü e n z a que 
esto óignif icaba para E s p a ñ a , y dec id ió aca-
bar can e l la . 
Re . : t i £ca e l Sr . A I S L E N D E ¿ A 1 .AZAR, ain-
Tléndose molesto porque áí Sr . Gimeno se 
crea m á s ceáoso que o t ros min i s t ros do Es-
tado en velar por i a d ign idad de E s p a ñ a . 
E l m a r q u é s de MOCH-iLES consume o t ro 
t u m o con t ra e l cap i tu lo , por entender que 
ei no hay presupuesto « x t r a o r d i n a r l o , debo 
BoataneÓM « n e l cad ina rk» e l c r é d i t o p a a » 
pagV de la anuíul idad de intereses y amor-
t i z a c i ó n de lu oaaa de B e r l í n . 
I * C o m i s i ó n , y em su nombre el s e ñ o r 
P U L I D O , o í^-pta l a f ó r m u l a propuesta, que-
dando sin 7nodificar e i c a p í t u l o . 
El Sr . A-LLENDEÍSALiAZAR pide qne sí 
t>e decido ÍLa o a n e s i a c i é n , se haga en. el pre-
bupuesto o rd ina r io . 
K Sr . S E D O r e t i r a u n a r t í c u l o adicional , 
proponiendo l a c r eac ión de « n Musco aran-
colarlo, por entender que encaja me jo r en 
el presupuesto dte F o m e n t o ; y p r e g u n t a n i 
Gcbierno ai sostione sn propuesta de crear 
ese Museo. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O asegura que s í , 
v que en momento opor tuno se trai taírá do 
ello'. 
E l S r . SEDO apoya o t ro a r t í c u l o adicional , 
consignando 100.000 pesetas para la crea-
c ión do u n Museo comercial] en P a n a m á , 
aprovechando el Palacio de la E x p o s i c i ó n . 
E l Sr . R E N G I E O . en nombre de la Comi-
s i ó n , se nicoa á ooeptar este a r t í c u l o ; i n -
terviene el miinis t ro d * E S T A D O , y eA s e ñ o r 
SEDO r e t i r a e l a r t í c u l o . 
Se aprueba el c a p í t u l o y los restantes del 
d iotamen, l e v a n t á n d o s e i a ses ión ú las ocho, 
d e s p u é s de acordar reunirse m a ñ a n a , s á b a -
do, en Secciones. 
A c á u e m i a 
C a t ó l i c a 
C O N P E R E Ñ O T A D E L ^ 0 R 
—o--— 
Interesan i , , en extremo f.,¿ i 
c í a sobre «El p e r i ó d i c o . , í , 
numereso aud i to r io , por el S r V ^ ' Se 
A p a r t i r del :lño l.x.r, tótÍ^0rcal. ^ 
p o b t u a de la éjio.-a v el S, lu 
'des coiLsíuncionales v cómo ^ 
¡o lcnmas en la Prensa, tTnip^ í ^ 1 3 ^ Í 
¡os depós i to* en 2 u*0 ^ *U 
' " ' ' ^ W ' ^ ^ l d4l edi tor m S t ^ y ^ 
m u l t a d o p r á c t i c o d ieron! qUe ^ 
L i t a las publicaciones «El , , 
no . . aEl Men¿a. jeao de] Pueb ín ae lTC^ 
^ l u e u i n n . E l H u r a c á n . , , u E r ^ V ' ' 1 * ^ 
enzado á publicarse en L L ^ 
-Modesto Lnfueu t c ) , «El 0 u ¡ r ^ " I ^ ' -
qne preconizaban la ^ u b l e v ^ . j ^ ^ ^ ^ o » 
i-ceho del pueblo. ' l<m ^ Uu J 
Impl i có la f o r m a c i ó n de la evoliwAt 
nodistlcsv oonk-a ]a severidad ó« i 00 P« 
ra, p id .endo al Gobierno la. l i b e r A V ? ^ -
Prensa -es tud iando el m a n i f . ^ o ^ ^ U 
do, qno era verdaderamente polí t ir ac,ta-
g u i ó la c a í d a do Espartero. 0 <>Ú 
S e ñ a l ó t a m b i é n la a n o m a i í a de 
7.{u]o?. B r a v o el au tor del -provectn u"". Go" 
r e p r e s i ó n de la Prenfa , el mb-jnn ll 
b ió . .El Gui r igay , , Con g ran a o j A * ? 
tos c u r i o s í s i m o s refiere PI decret'. f] % 
su r a : la a p a r i c i ó n del «Semina r io Pin 'w f'-
de M i n e r o Romanos, que m o ^ ^ 
verdadera revo luc ión a r t í s t i c a en J ^ 
d.eo y un, , gran, obra do cu l tu ra « ^ . f ^ 
Jvstudio l a bgura del e ran P. i l , . i 
la p u b l i c a c i ó n ¿ I f o l l e f c o ^ S ^ S * d ^ 
í í t i c a * v e c o n ó m i c a s sobro los bien^, ¡¿X*-
ron, t a n elogiado por D . Pedro . l ^ é , 
y o t r o fol le to < M misTno autor , « C o n , ^ ' 
cionec; sobre l a s i t u a c i ó n po l í t i c a áTv 
" ^ i £orr}oio9 alabado j u c a m e n t e ^ 
L I Sr . Torcal p r e s e n t ó á Balrcee coum di» 
r-oto p o k t i ^ , pensador y periodista J t . 
d iando las dirorsaa facetas del m á l t i l H l 
l en to de esta e n v t d i a d » glor ia patria l 
^nendo u n alarde de e r u p c i ó n , habló áf t i ! ! 
manejos carlo-z-rínt inos, atribuidos i fla' 
nuv». de su a c c i d e n t a d » vida , de la n u b l ^ 
n ó n de Sociedad., y . E l P e ' ^ t t 
de l a Nacmm. , y dé los ftnw políticos J 
defendía . , como era el casamianto de Don» 
ísabpl con el conde dé M o n t e m o l í n ; de loi 
ex.tos p e r i o d í s t i c o s conseguidos en la con 
nnve rg i a que sostuvo oon Andrés Borxeao-
d d maurfieslo que redaofcó Balme-», v de oó! 
mo m a t ó su p e r i ó d i c o después de babor crea 
do n n verdadero p a r t i d o bajmeeiano. QM 
IIO,Q;Ó hasta gaamr un» elerioión. 
T e r m i n ó diciendo que Balmes fué o\ 
r á o d i s t a del buen sen t ido; y al recordar la 
p o l é m i c a que RORIUVO con Donoso sobr« la 
p rop iedad de la Igles ia , p a r a n g o n ó las aem. 
Manzaa de esta ((ue hicieron Babnc* T Me. 
neadez Pelayo, s e ñ a l a n d o sus muchas'ooia. 
ci.deucias. 
E l orador fué muy fel ici tado y aplaudida 
Para el Sindicato Católico 
de Ferroviarios Españoles 
Pesetas. 
— ' -< 
Uno de n u e s t r o » amigo? de Oarta-
g e n » nos ha enviado ( 
S e ñ o r duque de M e d i n a de las To-
rres v..... 50 
Total. ; 66 
bar» 
ECOS TAURINOS 
' (En esta iseoción, a d e m á s de publicar laa 
noticias t au r inas de actualidad, damamos res-
puesta á -las c o n s u l t a » que por escrito se dig-
men ihaoeomcs nuc-ro-s íecbores aificion^os a ii 
fiesta, de los toros . ) 
A podsf amientas. 
D o n A r t u r o Mi i lo t t se ha hedbo cargo dato 
r e p r a s e n t a c i ó n de l martadrar di© aovdloe B * 
b a ñ e r o . . 
Do© A n g e l Rraaidi ba sido mmbratio 
apodorado del matador dte to ro» Ju l i án Sama 
(Salea-i I I ) . J ^ 
^ . D o n M a n u e l Aaedc, que cesó de Mjpr^ 
sentar á los mataddres do toroe Sa lw i U J 
Ballesteros, cont i /núa apoderando á V™®0*' 
co Posada; no siendo, par ton to , T e r ^ _ 
Jos lumoreis que han oiroolado por las tert -
l ias t au r inas dando por hecho la oesanti» 
Br . Acedo. 
Acíafaoión. 
D o n Eatetljan de l A m o , rqpresentante da * 
C u a d r i l l a J u v e n i l M a d r i l e ñ a , nos ruega » 
guiente a d a r a c i ó n : 
uQué ' k s e s p a d a » que fc^^rf114 el 
í l a , A n t o n i o Es teban ( M a d r ü e ñ i n ) 
(^sado-Tei la , n o usan apodes « ^ S x J ^ 
ommto qne e l de l pmneTO es el « « g g ^ i 
e l diel segundo no exis te , po r .ser W 
Jlidlo del muchacho y no apodo .» 
Queda complacido d i d is t inguido wow* " 
comunicanitc. 
Contratos . . 
Por l a Empresa- que ac tuatoente « P 1 ^ 
eft c i rco m a d r i l e ñ o h a sido ^CTl t ^ p : ^ 
liesnte maitador do novillos-Francisoo 
i M a d r i l e s ) . u A*» -oor ¡* 
T a m b i é n han sido ^ ^ ^ z L / f g f O -
misma Empresa los noveles matadores 
lee v Valencia I I . • ^ A* an 
^ Cochelrito de Miadrad,, «m n^*Jr* \olv* 
oom/nortamiento eu la ú l t i m a f 0 1 ™ ' ^ 
x á d T n u e v o á actuar- m u y en .breve en v 
OTA gpiiAp grande. p e p i t o « E Y É S 
^ ^ " n í S c i o n e s 
Oposiolonas á Correo*. ^ 
H a n sido a p r o b e o s en el * * 3 Í ? 
d*. opos ic ión Ice e e ñ o r e s s i - - u ^ ; 
^ í > Jal;*11 J -D o n J u a n Nor iega Nune^, p 
da C a m ó n , D . ^ ^ 1 ° " o i r S ^ * ^ 
Orarero Gonaáflií», D . J u » " 0 i m ^ S u a x d « 
i-raro, D . Mi-guel 0 « « c o D i a ^ do3 
Ortaz Colma, D . ^ ^ ' S ^ S ^ 
R a m ó n Ostoa R o j o , D . Ange l ü y a g 
Caja P o . t a l da 
A.Ter ae r e u n i ó e l ^ f ^ 0 ^ 25 
c i ó n . acordando qne en se ^ 
c á e m b r e y 1 de Ekiero P T ^ C o n t r a l ^ ^ 
Jicen operaciones ««1 ^ J 
E l n ú m e r o de o p e r a c m n ^ ^ <* 
eí de 517.040, que represen** 
17.4521.435 pesetas. 
Correspondoncia a x t r ^ i ^ - ^ 
A v e r se ban r ec ibdo d ^ c h c ^ P ^ 
tes de Par i^ . " 1 C ^ ^ 6 ^ ^ 
d é o s . Ginebra . A m ^ ^ F p c r t u g a l , > ¿ 
singen, EoHcestone. ^ ^ ^ o s M**' * 
braVtar. I ^ s , Oasablanoa, J a n e i r o ^ 
Paulo. P u n t a Arenas y & co r r e spond í 
M a ñ a n a , 9, ^ " d r a s a W » ^ K í o de 0* 
cia para Canarias y ^ 
( V í a Cádi / , . ) v ra ^UUIK.̂  | „ — 
P r e n s a C a t ó H c f , 
En al kiosco de 'a ^ ^ - J ^ a c a t ó l i » -




A ñ o y i N ú m . / . a551 E L D E B A T E m 
P R O V I N C I A S 
' V CATALUÑA 
^ do la Miserioordia, áonfe m 
t j cuaâ 1 d^ rx.-doba., se lia celebra^ 
'una Misa ia ^ 




W i , de Valencia, es ad* 
pl^a r ¿ e de estudio de nue.tr» m-
»TSÍo0del Fomeoto del Txaibajo 
^ ^ diferentes ^ i ^ t a n t e a do 
,*6 eotus^3- recdbinuento. E l ixmes 
o» i Francia la refenda Mimón 
J»» del Sr. Travel, re-V. oresidencia l r. 
.^wmaurfetas en su C los maurrsta  entro acor-
' la lucha en las piroxinnas eloocio 
""L^tldos pioTincialee, ayudaidtoe «n 
E S S o^08 elemento». En 
^tendrá la candidiatuira del señor 
w aciuerdos han sidfc» secretos, 
[W ^ todas partes combatirán á loe 
que eu r r a 
•¡Ta sido asesinado un guardia civil 
^ n d á d b apodado el" «Floro),' al que 
' -ííe por orden de los Tribuales para 
f^L/condena de diez años, cp* le 
[• «aeeta Dicho bandido trae atormen-
[fh. conm.rca con sus crímenes. Persí-
Jt divamente por fnerzas de 1» Gu*r-
'"íveate á la casiai consignataria de la 
lisia nnvicra de PiAillos se estaciona 
^ público, en su mayoría famdlia de 
MÍIMS. para inquirir noticiaB de loe 
¿«B dtel hurdimiento dei vapor de di-
nj^jnsui de Alemania., en ropresenta-
fde varias personalidades, se h.* djrági-
i U Diputación ropándoce qu^ I© indi-
¡jwffscra» que considere más apta par» 
^-¿ñar umai cátedra do Lengua y Lite-
¿catalnnas, porque se proponen crear 
fgfo gratuito. 
|6r. Prat de 1.a Riva ha designado al 
Mtíoo de Fonética experimeintn-l del Ins-
ito Catalán, D. Podro Barnál. 
^ Hasta «1 día de hoy van -vendidos en 
bpromci» 9.282 billentes de la Lotería, 
i En demanda de que procuren, el afu-
ito de la dotación al Cloro, la Asociación 
Sieerdótee ha telegrafiado á los diputa-
gngion alistan. 
mt el telegrama que, si ea preciso para 
ufo, renuncien á la obstrucción que vae-
, haciendo, y termina asegurando qme si 
n consigue, considerarán oulipablie de ello 
[ist minoría. 
4: $ # 
LA CORUJA 7 
e madrugacia de hoy han «alído de El 
i •!«! ka acorazados «España» y «Alfon-
l Un», que, después de hacer prácticas 
11 t\«í «n'íita mar, regresaron del mismo 
nene. 
• • • SAN SEBASTIAN 7 
„ b el nuevo gobernador, Sr. La-
hi , á quien esperaban las emtoridadee y 
(BÍTOW oarreligionardos. 
Se pcMsionó acto seguidb del mando y re-
üó á loa periodistas, manifestándoles qn«, 
paso por Tolosa, había cotnfeiPenici«dlo 
»«1 capitáai dí> la Guardia civil y el »!• 
B», i propósito de la huelga, que está en 
'Wríodo de tregua, espenandio la gestión 
1 Mero gobernador. 
Wcompljimentar en Madrid á S. M. la Rei-
María Cristinia fué eno»rg£udo de 
Ŵf al pueblo gnuinn̂ coano «1 saludo 
lio» do la augusta Señora. 
NOTICIAS 
en todos los buenos Es-
_ tablecimientos j Res-
unta les exquisitos Vinof de Monles, de 
l^íelaManzanara, Córdoba. 
P.- si sí.--ei oran Capitán 
LT^̂ ÍCOS, nerviosos y los apocados por 
Ĵ eato prematuro, tomad la Neurastin» 
' 7 haílaréis vuestro bienestar y car». 
farmacias, á 8,50 pesetas 
J»« oetailes del tocador se deduce la 
jJo«npre los jabones, esencias, cremss, 
iT**' «to., que en todo» precio» fabrios 
ftfumerí» Fioralia. 
I L L A y A Pídase esta rica agua en 
h n hoteles, cafés y restan-
* ttepo-esentactón: Bolsa, 10. Tal. 4.639. 
^ < » > e e a » ^ . ! » * » » » » * ^ 
u nated las grandes Exposiciones de 
aatiguoe y modernos de la Galería 
¡¿f* Arte, plaea de Bm Miguel, 8, 
" J í e r e t e r r a y C a n p 
por cuantos la oonoom. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T K A N J E R O 
• o 
7 DE DICIEMBRE DE 1916 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serle F, de 30.000 pesetas 
a E, de 25.000 > 
> D, de 12.500 > 
» C. de 5.000 > 
. B. de 2.500 > 
B A. de 500 > 
> GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. ele 24.000 pesetas 
» E, de 12.000 a 
» D, de 6.000 » 
> C. de 4.000 » 
> B. de 2.000 . 
» A, de 1.000 » 
> GyH.de 100 y 200.. 
En diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E, de 25.000 pesetas 
» D. de 12.500 > 
> C. de 5.000 » 
B. de 2.500 . 
A. de 500 » 
diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 





E. de 25.000 
> D, de 12.500 > .., 
> C. de 5.000 a 
» B. de 2.500 > ... 
» A, de 500 » 
'̂ n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JULIO DE 1913 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A. númeaos 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pías. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
300 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIONE B 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
3. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
üdem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España..,. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Iderm Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO Q| MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior. 
id.. Ensanche 
Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche. 1915 
Idem 
Idem 

























































































































































Cambios sobre plazas extranjeras, 
Fratnoos s/ París, cheque, 79,70.. 
Libras s/ Londres, cheque, 22,17. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos da la Sociedad Arnús-
Gari, de Barcelona. 
Interior, 74; Exterior, 81,95; Amartáza-
bk. 5 por 100, 95; ídem 4 por 1Ó0,' 00.00; 
Norte, 68,85; M. Z. A., 68,00; Andialuoes, 
66,40; Orense, 15,90; Hj^pano Colonial, 63; 
Orédi*o Maroantiil, 55,37; Tabacos, 00,00; 
Franjóos, 79,90; Libras, 22.22. 
bañoTdeespañá 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100 . 
Deede el día 0 del actual podrán presen, 
tarse en la Sección correpondiente de las 
oficinas centraJes de este Banco loe ouponee 
del vencimiento de 1.° de Enero próximo de 
las Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. en 
ciroulación, para su pago, previo .soüalaii:ioii. 
tó por la Dirección general del Tesoro pú_ 
hlioo. 
Madrid 4 de Diciembre de 1916.— El Se-
cretario general, 0. Blanco Eecio. 
m CENICERO PRACTICO 
^ espacio y buena ' c a p a c i d a d ; de me ta l b l anco n ique l ado . 
T A M A Ñ O N A T U R A L 
Nfonero 3 0 4 . . . . . . . . . » » « - P r e c i o , 1 . 5 0 ptas. 
I A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d . 
DE A T E R I A S NUM. 4. | ¿a'™0 Huiz. Madrid, Arenal, 22, y Go-
S V 4 ma» ha rtado o»to afio y, por ya, 4; Bilbao, Correo, 8; Santand-eT, plaza 
I ^vidaa ll0¡tada en biüotes para a! Aduana, 1. Instalaciones, aparatos y material 
^ Puerta ctol Sol, n y 12. i •léotrico. 
M I N I S T E R I O S 
CONSEJO D E MliNISTROS 
E N PALACIO 
POLITICA; 
B A L A N C E D E L A L A B O R D E L 
G O B I E R N O 
EL OONDiE DE ROMANONiHB VISITA AL 
NUNCIO 
Según estaba anuncLadc. bajo la presiden-
oia de Su Majestad, ba tenido lugar »yer 
mañana ed Consejo dé nainistinos. 
El presidente del Consejo, ad dar la re-
ferencia d-é lo en él OCUITÍQO, manifestó que 
su discurso había sido interesante. 
«Como hoy se oumple un año que ed ¡par-
tido liberal se eúiou¡en.tma en el Poder, hisso 
un badamoe de lotii prindipiales hechos ocurrí-* 
dos en el mundo durante este tieanipo, ha-
ciendo resaltar que España, a pesar de ha-
ber tenido que salvar no pequeñas dificul-
tades, ha legrado ipennaneoer en la política, 
de neutralidad que se marcana al principio 
de la oonfl.aíg¡raición enarojpeia, <?ia la que per-
manece cada día huís inquoibrautaibie. con-
gmítulándCKie por ello. 
Resípocto á la política, infierior, tnató de 
la laibor parlamentariia y del curso de la. 
discuisión de los presuipuestos, asá como del 
problema de las subsistencias, con relaKiión 
al anuncio (Del paro general pera el día 18 
ded corriente. 
El Consejo—añadió el condie—ha. durado 
más, porque el Rey ha tenido que firmar 
cerca de 40 decreitos.» 
El conde y el Nuncio. 
Tenminadb el Consiejo, ed jefe del Gclbior-
no ise dirigió al palacio del Nuncio d© Su 
Santidad, con quim estuvo conferenciamido 
largamente.-
En esta enitrevisita ise ocuiperón de la in-
terpelación que eisita tardte ib» á anunciar al 
Gobierno el Sr. Barda, en nombre de la. mi-
noría reformista, acerca de la adooución del 
Oardtana.l de Toüedto, récienibemonte pubUcada, 
©obre la política del Gobierno italiano coa» 
neüación al Paipado. 
También se ocuparon <Je la pe<tición die 
algunas minorías para que se aumento el 
sueldo á los párroooS' rurales. 
De otros asuntos trataron, que no nos 
e» dado manifestar ni oomentar. 
La entrtívista fué muv interesante. 
» • • 
i j j r que sufran inapetencia, 
W pesadez y dificultad de digestión, 
7 flatuiencia, dolor de 
E S T Ó i R A G O l 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
üimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
, D 1 G E S T Ó N I C 0 
De venta en lirmaolaa y droguerías. 
DepositarioB: Pérei, Mar tía y O.*, 
BladrUU 
LOS MEJORES REGALOS PARA LAS CONCHAS 
En estas acreditadas fábricas de pan de 
Viena, candeal y francés, fiambres, dulces, 
pastelería y pan die gluten deben comprar-
se Jos regalos para las Comchas y Cotucihitas. 
Entre las más recomendable» eapecialidadea 
de estas Casas figuran, en primer término, 
los siguientes productos, que no admitían 
competencia posible en clases y preoioe: 
Jamón en dulce y fiambres. 
Nada tan exquisito y selecto como loa 
fiambres de <(Viena-Repos<tería-Capedlanes», 
preferidos siempre por las personas dé buen 
gusto. El jamón en dulce, preparado á dia-
rio con aparatos y procedimientos exclusivo», 
es senddlaanente delicioso. 
((Chocolate Reina Victoria». 
Pruebe usted estos inmejorables chocolates 
tan ihigiénicos como agradables y los pre-
ferirá á todos. Están fabricadas con loa 
mejores cacaos y azúcares, sin mezcla de 
harina alguna. 
«Caramelos Reina Victoria». 
Los dulces más seléctos, ios bombones y 
caramelos más finos, entre los que sobresa-
len los de la marca ((Reina Victoria», y 
cuanto ee refiere al ramo de confitería, se 
sirven siempre en condicionee excelentes. 
Pastelería y bollería. 
Los pasteles «croissants», hojaldres, biz-
cochos, briodhes, pastas de todas clases, en-
saimadas, bollos, etc., llevan la garantía de 
una esmerada elaboración y un gusto ex-
quiaito. 
Pan de gluten. 
Fabrioado á diario -por ((Viena-Repostería-
Oapellanes».' Véndese á 10 céntimos pane-
cillo v peseta veinte la caja de doce. 
Vino galiego ¿JÍ Rivero y los Peares. 
Los aficionados ai riquísimo vino gallego 
dfl ((Rivero» y lovs (¡Pearcs» encontrarán m\iv 
de su gusto la elabcraicién exclusiva para 
«Viena-Reiposten'a-Cajpedianes», á 50 y 76 
cóutiraos botella. 
El pan ((Vienar-Capcüancs». 
Estas Casas, únicas privilegiadas, introdu-
jeron en Esipaña el jan de Viena, siendo 
das primeras que lo fabiicaron mecánicamen-
te Ksta industria cuenta actualmente con la 
más perfecta maquinaria para sus di&tiutas 
elaboraciones de pan de Viema, cauceall y 
francés, en las que empica lias harinas más 
seleotas. Fundada la industrial en 1873, su 
crédito ha ido aumentando de día en día, 
siendo hoy la más importante d© su alase 
©n nuestro país. 
SS. MM. y AA. RR. son ckontes efec-
tivos de estas prestigiosas fábricas, que in-
vitan á su sdlecta clicntelá á que visite sue 
obradores, para que pueda apreciar su ade-
lanto y Tas inmejorables condiciones higié-
nicas en que trabajan. 
Los magníficos automóviles cíe «Viena-
RojKíStería-Capellanes» reparten á sus despa-
chos y á domicilio las seis 'hornadas diarias 
de tpan. Hornada espetrial n ias sfús de ía 
tanl^. iuc1'uso los domingos. 
Cien pesetas en tickets 
dan derodio á una cartilla d© cinco pese-
tas en la Caja Prstal de Ahorros. 
Despaches do «Vlena-Repcstcría-Capeílancs». 
Están situados los ©legantes despachos de 
estáis reootílenáa.Mes Casas en Mendizábal, 3t-
Martín de los Heros, 33 y 35; A ranal, 3o', 
esquina á la oostanilla de los Angeles; Mar-
qués cíe Urquijo, 19; Alarcón, í l ; Precía-
los, 19; Genova. 25, y Ancha, 88̂ ; telofo-
nos, 1.968 y 1^37. 
Otra maniobra e oue fracasa 
A u n q u e h o y h a b r á s e s i ó n , H o m a n o n e s s e i r á á c a z a r 
G a s s e t q u i e r e q u e h a y a s e s i o n e s m a t i n a l e s 
E N E L C O N G R E S O 
N i c r i s i s n i d e s c a n s o 
Cuando el ministro de Hacienda aban-
donó ed salón de sesiones ayer tarde fué 
interrogado por nosotros sa era cierto que 
hubiese ordenado á la Comisión que entien-
de en el proyecto de ley de Bensñcics ex-
traordinarios por la guerra que emiriese dio-
tamen ánmediajtamente, para ponerlo á dis-
cusión. . 
Y contestó: 
—Quiero dbeir de :ma vez cuanto hay 
en este particuilar, para que no haya lu-
gar á dudas. 
Recordarán UEtedes) que efifte proyecto, 
después de discutirse en algunas sesiones, 
fué retirado para su modificación. 
JÜ Fomento de Barcelona y los aavieroa 
de Bilbao manifestaran sug deseos de que 
se introdujeran algunas modificaciones con 
las que se beneficiase á todos. 
No tuve inconveniente en acceder á sus 
deseos, y nombré dos funcionarios del Mi-
nisterio de Hacienda para que, con dichas 
entddadles, llevasen á cabo esta labor, que 
han realizado ya. 
En mi deseo de que se discuta y s« aprue-
be antes de que termine esta legislatura, 
he ordomudo venga etn seguida, para que 
la Comiisión correspondiente pueda omitir 
el dictamen y someterlo á discusión. Esto 
es tedo. 
—Y de crisis. ¿<pié havP Porque no se 
habla cTe otra cosa «ctos días. 
—Pues ni hay crisis ni hay descanso. 
Y no la hay, porque se discutirá tedo. 
Los proyectos ecouómiede que yo he traído, 
y d!e los que he de respondler ante el país, 
los ha hecho el Gobierno, como ustedes sa-
ben, por dleclaraciones del jefe «m «1 Par-
lamento, oosa suya ; por tanto, «s menester 
discutirlos. 
Para ello ©1 préndente Aefll Consejo ha 
dado su palabra de quo ©1 día 7 de Enero 
se reanudarán las Cortes, |para discutirlo 
todo. 
Y si ailsruien. ó nosotros, no creyéramos 
en la pnlnbra del jefe, el Gobierno dará 
pruebas inequívocas de ello; pues responde 
á un compromiso contraído em distintos 
Consejos, uno c!e ellos ej celebrado esta 
mañana, acuerdos qxio no se han hecho pú-
blicos antee por no haberlo creído oportuno 
ni necesario.r 
L a s i t u a c i ó n d e l c o n d e 
TJn secretario die Ja Cámara popular, ha-
blando con eí Sr. La Cierva, decía ayer 
tarde: 
((La maniobra del conde de Romanónos 
ha fracasado una vez más. Venía esta tar-
de dispuesto á plantear la crisis, echando 
por la borda á dos ministros, si las opo-
siciones sa negaban á oeiebrar sesión ma-
ñana (por hoy) y el domingo, ó se oponían 
á discutir todo lo que no fuera ©1 presu-
puesto ordinario. 
Pero s© han conformado Jas minerías en 
lo primero y no s© han negado á lo segun-
do, por lo que está prisionero die los qjn© éí 
quería inutilizar en ©1 banco azul. Y onen-
ta que con esta táctica d© los aliadOB (mi-
nistros d© Hacienda, Fomento é Instruc-
ción) ©1 conde ó mucha habilidad tiene que 
demostrar, ó tendrá que vivir unido á ellos ; 
pues de lo contrario, dejará d© ser 'presi-
dente del Consejo, y áun j©fe del partido li-
beral. 
Las cosas han cambiado, en una semana, 
de tal suerte, que los que parecían desahu-
ciados vienen á ser los que darán muerte 
á un vivo.» 
f ó r m u l a n u e v a 
omanones, al salir del sa-
lón de sesiones, mostraba su satisfafsción 
£ 1 U n a f ó r n 
El cqnd^ de Ro ? 
por babor aceptado las minorías su fórmula 
de habilitar el día d© hoy y el del domingo 
para celebrar sesión. 
«Yo oreo—.decía—qu© «ligo (^dedantaro. 
mos; porque si en estas sesiones sal© un 
proyecto ó dos, eso hemos ganado. La fór-
mula mía ta sido aceptada porque doy 
gusto á todos, dedicando tres horas para 
presupuestos y tres para proyectos econó-
micos.» 
Como se conociera el propósito del conde 
de salir ayer tarde para La Granja, con 
objeto de asistir á la cacería regia duran-
te estos tres días, un periodista le dijo: 
Pero usted es como el capitán Araña, 
que embarca las tropas y se queda en tie-
rra. Propoñe usted que se celebre sesión es-
tas días y se va usted de caza. 
El conde, titubeando, contestó : 
—Ks posible que regrese mañana mismo. 
Al conocer los tradicionalistas este pro-
pósito del oonde protestaron, indignados, 
maniifestado que, de haberlo sabido antes, 
lo haibrían dicho en la Cámara. 
Los regionalistas decían que no se con-
formaban con que se discutan á retazos los 
proyectos económicas, y ^sto será objeto de 
un debait©, que quizá s© plante hoy mismo. 
Porque además se dijo que la sesión 
de hov se dedicará exclusivament© al pre-
supuesto de Gracia y Justicia. 
¿ H a b r á s e s i o n e s m a t i n a l e s ? 
l 'u largo espacio de tiempo estuvieron 
rounidos, an el despacho <io ministros, el 
no, con ÍOÜ. Sras. Aliba, Gasset y 
Burell • 
Al salir die esta reunión, manifestó el 
ministro de Fomcuto que habían estado tra-
tando d© ver el medio do habilitar un día 
ó dos para aprobar el proyecto de Ferro-
carnftes secundarios, toda vez que lo recla-
man muchas comarcas. 
Para ©lio habían acordado, en principio, 
ver de oeiebrar sesiones matinales desde el 
marocs próximo. 
Fué requerido por ©1 Gobierno, para emi-
t ir su opinión, el Sr. La Cierva, permane-
ciendo en conferencia, durante más d© una 
hora, con los Sres. Gasset y Alba. 
El ex ministro oonservedor expuso su cri-
terio contrario á la aprobación de este pro-
yecto d© no hacerlos «C; Gobierno por su 
cuenta.. Porque entiMide, «demás, qu© al 
tratar d© este asunto debe promoverse un 
debate néUtám i la explotación de las gran-
des líneas; puesrto que, en medio siglo, aun 
no tenemos ni material móvil!, ni dobles rías, 
etcétera. v 
E l C l e r o p a r r o q u i a l 
Segiin notiidais fidedignas, la Comisión de 
Presupuestos ba estudiado con gran cariño 
los votos particulares y kw? enmiendas pre-
sentadas á la base tercera del presupuesto 
de Gracia y Justicia, relativas áj aumento do 
consignación a' Clero parroquial y. ospcci.'tí-
meute, ni rural.' 
Casi todos los .individúe', de k Comisión 
eran pr.rtidarios de admitirlas; y eí Gobier-
no, es/pocialmente el couide de lio mañanas, 
dei Qi()(a <r.n cariño este critario. Ahora bien; 
todo ostriba en ia cantidad qu» cate aumen-
to supone, aiji que se opondrá, segurameint©, 
el ministro de Ha<ienda. 
L e r r o u x n o a b d i c a 
El tleader» del radiealismo manifesitaba 
ayer que, temiendo no se discutirá ni apro-
bara su propositen de ley referente á la 
supresión deil dlescueníto á los empicados del 
Estado, habíase decidido á presentarlo como 
capítulo adicionail all presupuesto, pues d© 
enta sueTte tiene la seguridad d© que se dis-
cutirá y aprobará. 
Añadió eí Sr. Lerroux qu© no había que-
rido intervenir ayer en el debate de jetes 
die minorías, para que ell conde d© Romanó-
nos no pusiera á los pies d© los negionalistas 
su adhesión al Gobierno. 
L o s h u l l e r o s 
En una de ia¿ Secciones ciel Congreso se 
i t ai^ jran los e-vp^üiaciores de mina» de hulla 
y carbón de Ja»» regioiiies ¿•euuesa. y asturiana, 
acordanido rogar ai minjistro de Kacieoidia de-
mórala toda deteiToinación gubernativa en 
lo referente á la tasa del carbón, hasta re-
tubir una nota que i© enviarán hoy expo-
ajéndciLe su criterio en lo reiaüvo á este 
punto d© i a tasa. 
Est© acuerdo Jlo expuso al ministro d© Ha-
ciendia el señor oonde de Saga&ta, á ío qu© 
coatestó eá Sr. Alba qu© no tenía incoa-
v. ¡x.uto BO accedía: á ello; pero inmediata^ 
mente que recibiera la nota procedería ooo-
íorme ai criterio deü Gobierno. 
L a H a c i e n d a s l o c a l e s 
En ja reunión celebrada por ia Uomisioa 
•de Presupuestos, 'los Sres. Pedregal!, Ordóñez 
y Argüeilies plantearon la cuesiidón.' roiaitiva 
ad cupo do censumos y á ia .desagualkíad. que 
•exisibe 'entre 'los Ayuntamientos que lo sa-
t isfaoen y oitros que vienen gozando d© ios 
¡ji ivilegios qu© trae consigo la ley de 1911. 
El Sr. Gascón y María ha ,planteádo 1» 
cilestián roiativa á Los Ayuntamientos meno-
res de IO.OJO halbiitantfis, en do qu© e© refie-
re á los rcpaJitiui'WMntos,- iproponieoido s© die-
se una soiución legislativa en ©st© asunto en 
el sentido d© que no existe más qu© un solo 
reparto con las dieib idas garantía» para los 
Ayuntamientos y haoendiacíos forasteros. 
Eü Sr. Chapaprieta quedó ©moargpdo do 
¡ransmitir los asuntas tnatados all Gobierno. 
La Comisión de Presupuestos ©studUará 
mañana el proyecto de desgravación de al-
coholes. 
I >e v i a j e 
Ayer marchó á La Granja eü presiiidente. 
defl Conseja. 
También mar olió d© oaz» eü miui.stro de 
Fomento, Sr. Gasset. 
TguaJiment© saUoron de Madridí los señorea 
üarbcílla, presidenie de 4a Comieión de Pre-
supuestos; eí Sr. Zorita, dineotor de Obras 
priblicas, y otras personalidades deil partido 
liberaS. 
- .N E L S E N A D O 
L n í r e o p í i r n i s í a s y p e s i m i s t a s 
Los sena/doree, que desde alguna» tardes 
madrugan más que de ordinario, se daban 
ayer, desde mucho antes do comenzar la s©-
sdón, á todo género d© comemtarioa «a de» 
rredar d© la situación política. 
Un ex ministro conservador decía qu© abri-
laba eü conirencimiento de q>/*« sóQo se «pro-
bará el presupuesto ordiuario, llevando á el 
ciertas partidas de!' extraordinario. 
Puesta (¡sobre e9 tapete» la sesión perma-
nente, era criterio generaJ! qu© en el Sena-
do, ' y conforra© ya dijimos hace díaa. no 
era posible tan extrema medida, porque trae-
ría consigo la crisis, viéndose ©1 jef© deü Go-
bienio completamente abandonado. 
En un grupo, e] Sr. Sánchez d© Toca 
confirmaba igualmente sus temores, caso do 
llegarse á la permanente: 
((Entonces—se le 'oyó decir—veremos el 
espectáculo de que antas de cuarenta y ocho 
horas do sesión, únicamente ((quedaríamos» 
en la Cámara «la Mesa», un servidor y tai 
cual amî ro del Gobierno.» 
Vn régionalásta opinaba humorísticamen-
te que si. dando ün alto ejemplo de disci-
plina, la concurrencia era numerosa «n la 
permanente, ge encontraría á la mañana 
siguiente, en los escaños, un montón d© ca-
dáveres. 
S e i r á á l a p e r m a n e n t e 
Preguntado el presidente d© la Alta Cá-
mara por los periodistas acerca d© su pa-
recer sobre la situación política, buibo do 
contestar que los rumores de crisis oareoían 
de fundamento. 
Luego dijo que creía que no se llegará 
á ta habilitación en días feetivos; pero que 
tal rete ú á la permanente, llevado por la 
falta rcaterisl de tiempo para aprobar Jos 
presupuestos. 
« N o p a s a nada . Y o m e v o y » 
El presidente del Consejo estuvo ayer, 
á última hora, en el Senado. 
Primeramente celebró una conferencia con 
el marqués de Alhucemas, y luego otra con 
io! Sr. Sánchez de Toca. 
Cruzó la palabra, á la salida, con los re-
presentantes de ja Prensa, haciéndoles lae 
siguientes manifestaciones : 
((Habrán ustedes podido comprobar que 
no ocurre absolutamente, nada de parcicii-
lar, y Jos rumores que ayer cároularon en 
el Congreso s© deben á k» espíritus alarm» 
tas, que nunca faltan. 
Én el Senado—continuó—no habrá sesió* 
mañana, por no ser preciso; ©n primor 1»* 
gar, la discusión ;iquí va perl:©ctam©nte en» 
caminada y con rapidez, y en segundo, porv 
que aun está pendiente de debate el presu^ 
puesto de Gobernación, y además, en brov^ 
ha de venir el de Gracia y Justicia. 
De la sesión permanente nada puedo do-n 
cir. A veces se aleja, y en ocasiones 8urg«f 
imperiosa... Veremos... 
Esta noche—acabó—saldré para La Gran-., 
ja, adonde voy en busca de reposa, que hartar 
necesito, y est© viaje es la mayor garantí*, 
de que no so avecina ningún aoontecimion*' 
to político do importancia.» 
S á n c h e z de T o c a , a m i g a b l e 
c o m p o n e d o r 
Apenas terminó su conferencia con ol coa* 
de de Romanen es, el Sr. Sánchea d© Too*, 
penetró rápidamente en el salón, dirigién» 
dase á los escaños de los regionalistas 
trabó amigable conversación con ol señor 
Sedó y sus compañeros do minoría. 
No se pudo averiguar nada de lo trata^ 
do, y cuando interrogamos á los protago< 
niistas del hecho nos contestaron coi» sonrio 
saa irónicas y significativas los regional 
tas. £1 Sr. Sánchez de Toca, según costuntr 
bro, € impenetrable». 
V a r i a s n o t i c i a s 
La Comisión qu© entiende en la proposi». 
oión reglamentandlo el juego se reunió ayer4, 
Fué ajprobad* la labor de la ponencia, y af 
próxima reunión ed pleno tomará ol aou©i*, 
do, probablemente, do convertir em dictamss| 
el estudio «omotido á su oooocimieaito. 
Sábese que hasta la fecha piensan combar 
tirio los Srtí». Burgos, Maestro y un PrdLaxLĉ  
die los que tienen aisiento ©a la Alta Cámara*. 
S e n a d u r í a s v a c a n t e s 
Con ta muerte d© D. Jotsó Cort, D. Demos 
trio Alonso Castrillo, D. Tomás Ibanra, oon-' 
die die Chest^ y barón de Monit© Palacio sai* 




ün periodista ha imterrogadlo al jef© df 
los regionalistas sobar© la conducta qu© seguí* 
rá rewígpcto del Gobierno y sobre loo poeiblei 
consecuencia?1 qu© do la situación polítioa pu 
dieran diettivars©. 
El Sr. Oamoó declaró qu© el conflicto pial 
teadb se lo ha oreadlo él propio Gobieii>, 
presentando al Parlamento una obra muy o 
ipiosa, aunque «I presentarla no llevó prop 
sito® decididos d© hacerla prosperair. 
El oond© do I-Uxmanones—añadió—no tienô  
otro pensamiento que el d© qu© se apruebe»-, 
©1 ipaxasupiufesito ordinario, pues d© oste modo 
continuaría disfrutando <5al Poder con toda/ 
tnanquiliidad. 
Por lo que respocta á la actitud del señaf 
Alba, no creo Á Sr. Cambó qu© se prestarf 
á eátos propósitos deJ cande, pues ©Uo oonsw 
tituaría el más grande foacaso diel minisitro dea 
Hadend1», cuyo prestigio, inidudablementô / 
qnáflóera ol jota dol Gobierno qu© dismina-| 
Los regionaHotaa—afirmó ol Sr. Cambó—* 
no podemos estar oonformes en modo algu-f 
no con la redacción dada por oí Gobiernfl̂  
á los proyectos do Banco Agrario, Comeroia* 
interior y Protoooión á la indiustria; penô  
rutón demos que, en tanto no oe apruebo^ 
estos proyectos, no podrán oerrarso las Cois 
tes. 
El Gobierno, no obstante manifestar ro* 
peti da men tó sus deseos do que talos prot-
yectog so aprueban, uo da muestras do quet 
tenga positivo interés on su discusión. . 
Por nuestra parió, los rogionalistao do*| 
seamos vivamente eota diisousiÓB, y quoramor-
que sos anterior si debate sobro m pooou», 
puesto ordinario, y oomo á e«rto 90 opon^ 
©I precepto constituaionsl, que orctons 1K 
aprobación del presupuesto snt«o dei 91 <fî  
Diciembre, propondremos que el Parlamenta 
prorrogue el plazo por ef tiempo que 99tf 
necesario, pues sabido es de todos qoo, to^. 
pronto oomo oí presupuesto ardinario ¿$ 
apruebo, se oorrarán las Cortes. 
Claro os—oonitiinuó dioi«(ado—qoo la !ha< 
garantía d© que los nwfncdoíiadag pi 
lleguen i ser disoutitbp y aprobados 
precisamente «n quo no te sea «i 
puesto. 
Hablando de la sesión permanomts. dijtf̂  
qu© no sabe si o] Gobierno irá ó no i olla* 
Caso do que llegue á olla, la mánoría 
gionaliista preguntará al Gobierno ol ordoi 
de prelación qu© para ha disousián d* U 
proyectos piense establocar, y gi TS é 
oon ol solo propósito de aprobar ej pre 
puesto ordinario y los nuevos tributos, siit 
«cam'.jfcer los problemas do reconatitudÓMf 
económica. '• 
Dado caso d© que tales fueran los prop ó*-
sitos del oonde d© Romanones, los rogionav-' 
Ifistas lacharemos con toda energía, on 
esperanza de vemos apoyados y secundadc .̂ 
.por otras fracciones parlamentarias. qus^V' 
sin duda, ooinoidirían con nosotros. 
OPOSICIONES Norte. Núm. 1 pasadas oposl*. 
c lon» . Aoad. Whyte Ssnz, Jacomstrszo, 80, 
'» '»»• S • •»'»~C>-0 • * O' • » 
VINO PINEDO 
' Cura debilidad, raquitismo, clorosis, m , 
apetencia, ote. 
O » » » » » » » » » » > -S -» » O O -» S O O • » » » » » ..» » Q ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La casa de vinos de RICJA FEDERICO P.tl* 
T E R M I N A participa al público que, deseando fomen-
tar el P E Q U E Ñ O A H O R R O , colocan: el día l j 
al 31 de Diciembre corriente, un sello del A H O R R O 
P O S T A L , de cinco céntimos, adherido á la etiqueta 
de cada botella de sus vinos finos, Tintos y Blancos,, 
que puede ser la base para tener la correspondiente car-
tilla de ahorro. Con el objeto de que desde el día 11 * l 
31 de Diciembre todo consumidor de L s V I N O a 
PATERMSfflA pueda disfrutar de est̂  beneficio, 
ruega á tocto estabíeeimiento de esta corte, que ten.«T> 
ya existencias de estos vinos eoinaniciiie* 4eleí(>niéa-
mente al 2.189 para que un empleado de la casa ^ 
puse a colocar en las bou.lias el correspoiidieiite s l i í ¿ 
iemes B de Diciemhre ÍJ¿ / 9 / 6 . E L D E B A T E 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
8 . — V I E R N E S — L a Fiesta d i la ln-
n>eculada Concepoión t!c la Virgen Ma. 
ría, Palrona tía España. 
SKU Eutiquiano, P«pci y n iá i i i r ; San Ma-
ctr lo , unártir, -y SKuatoi unowrio y SOII-MIÍO. 
>/< >pos. 
La MiEft y Oficio divino son de la Ftesi* 
ÜCi la inmaculada ÓODíOeoááá, con rito doblo 
de iprimera clase, COÍI Octava y color azul. 
((Indulgencia Pk-naina 'para los VMOCÍOS do las 
^ooaerencia'S do San Vicente de Paúl.) 
Adoración Nocturna.—Coena Dou> ni. 
Gorte de María.—])^ la Cam: pción, < i 
| « w o q u i « , Moiuasterio <K' la Viisuaoión, Ca-
Vuchinas, Üalatravaü, igles-ia de Jesús , Sa-
gnsido Corax.ún y Sao FtancisQp de Borja, i>a-
ntjquias dte San Marcos, San Josó, Santa 
"Oi-iiz y San Millán, y del Kscapulario Áaú 
CJeleste, « i Sívn Pascual. 
Santa Iglesia Catedral.-Fiesta á la In~ 
«•aaculada Comooipaión. Misa solCnme, do Pon-
'tifioal, á las diez, .predicando el señor ma-
guAnX. Despuiés» de la Misa da rá n.ucstro re-
¡íerendi'fiáímo Preíado la Bendición Papal. 
Capilla Real Idem id . , oco sermón que 
^iredioará el P. Albino Menémkv.. 
Iglesia de la» Encarnación. — Idem $ las 
ftiez, predicando D. Jesús Solana. 
Rsligio&as Capuchinas (Ouari ata Horas) 
K o s í » é, la Inmaculada. A \ - ocho, Exposi-
AÓm de S. D . M . y Misa d<« Comunión para 
IB» Hijas de Miaría; á las diez-, la cantada., 
(don sermón á cargo del P. Jerónimo Vio F i -
tmo {Oupachini)) ; por la tarde, ; i IPS cinco 
* medi», Eitírcicio, predicando ol Sr. Sandio; 
r roowión de Reseriva y Bendirión. 
Capilla del Ave María.—A las once, Mía», 
Stcwrío y comida á 40 mujeres pobres; 4 
las d o » , ofta» oomilda á otras Hantais míijeres 
Capilla di» la V. O. T. de San Francisco.— 
tk h>9 tree y medila, Ejemeios, con Su Divi-
W Majtísitad Mianifiesto, iiermón que pradi-
)mí el Sr.. Mar t ínez y Santo cVia Crnois». 
• • • 
Frailas tn honor de la Inmaculada. 
r*A k a fiip'to y media. Misa de Comunión en 
ti jxwTotpiia <&» San Marcos; á las dic^, la 
IBtayor, ipredieaudo el señor onra.—A las odio, 
la p«rroqum. do Sau Miguel, Misa de Co-
W m i ó n ; í las mieve, la mayor, con isermón; rr la t«id^, á las cimx), ormpUv.a la Novelna Ja S«.nta>iina Virgen.—Idem íá. en la pa-
npoq.uia de Sau Ginés ; á las diez, la solemne, 
predifando el »Sr. Jover, y se dará la AI>f*o-
Inción general de la Oj'don de ia. Merced.— 
Idem id . en la parroquin r!.> San Lorenzo; 
X la» diez, la mayor, predíoasido el lefiOr 
enra.— idriu id . Qqq Santjv Cruz;, con irimóu 
•n la Misa mayor de las diez..—Td«*n id. en 
Bfcu Milián, predicando el Sr. Abad en la 
f/LÍ£«, solemne d« Tas data.—Idtem id . en FJ 
fialrador y .ían Nicolás.—-ídem id . en Cova-
Songa, y á bs dÍMAs pi'edioaitá f\ Sr. OtCTTSLr 
)aro.—Ide'.m id . e.n San lldi-íonso; á las d:?z., 
ftxa. fterraóu.—Idéon id. en San .Andrés; á las 
#ii»z, la mayor, predicando el Sr. Ten oro.— 
Idem id. en Nuestra Señora de 1Ü>I Dolores; 
á laisi diez, el señur cura.—Idem id . en el 
QxuÉa SÜ' o; á las diez, el Sr. Suáre^ Fan-
rá:—Tdrm id. en la iglesia do los Alemanas, 
y á Ir.s díest, la imivi.r, jiredicain'tlo e.l P. Za-
ri.nas I - ! •••¡a-.—Sr.n Fernifn cK- los Navarra?'• 
ideen id. , y á la^ dS la mayor, predicandi) 
el P. Calvo.--lg!c-ÍA del Sagmdo Corazón y 
San Francisco do Boi ja : ídem Uk. para ]¡¿i 
l l i j . is de .María, y á las nuevo, para los Es-
tan i slaoiŝ  predicando el P. Alfonso Toi i i ' - ; ; 
por la tardo, ¡í las seis, predicará el P. Agui-
lar.—Salvador y San Luis (•'on/it^a : fdett id . , 
v á las d;oz. la mavor, prcdicaiuio el P. Do-
míni2npz. — Santuario del Peiipotuo Socorro: 
ídem id . , y á las diez, la mayor, con Mani-
fiesto do Su Divina Majestad.—Iglvsia de 
J e s ú s : ídem id . , y á las dice y media, la 
mayor.— OraiLorio del Olivar: ídem id .—Bdi-
giosias de la Latina : ídem i d . , y á las diez, 
y media, la mayor, predicando el Sr. Mar-
tínez..—Mcreedariais do San Femando: ídem 
ídem ; á la¡s diez, la solomne, con sermón. 
T'eligio-as Trinitarias (Lopo de Vega: ídem 
ídem, y á las oftez y media, la mayor, con 
S. D . M . Maidíiestu, predicando ol Sr. Snn-
taaiider.—Sania María Magdalena: ídem id . , 
y á Jas diez, y media, la mayor, predicando 
el Sr. KsiTPilla.—T* el i glosas eral Sanríivimo Sa-
cramenito: ídem id . , y á las diez, la mayor, 
predicando ol Sr. TIUÍUI.- Santiago: id . i d . , 
ú las ocho y inedia ¡ ií las diez, la mayor, ]>re-
diinn lo el P. Albino.—San Jerónimo: á las 
odio y media, ídem id'., y ¡i las once y media, 
ta mayor.—I-* »rro(|'UÍa do San M a r t í n : ídiAfl 
ídem, v á las diez, la mayor, pTedicando el 
Sr. Kedondo.—lg!;sia de Calotravas.: ídem 
ídem, y á las djez y media ka mayor, con 
a!:-ÍLv'tencia del Civníinlo do Caballeros-.—-Pa-
rroquia do San Jo sé : ídotn id . , y á las diez 
y media, la mayor, prodieando el Sr. Tor-
itiosa.—Sawto Cristo de la Salud: ídem id . , y 
á, las once, Misa mayor.—San Pascual: ídem 
ídem, con plática por el P. Laguna, y á las 
diez, la mayor, predicando el P. Laviesoa.— 
Samido Corazón (Caballero de Gracia) : para 
las Hijas do María, la Comunión á las ocho. 
—Conccipojoniis'tas (Blasco de Garay) : á las 
nuevo. Misa cantada, predicando un P. Fran-
oiscano.—Concepcicnistas do San José (Sa-
I2¡as.ti) : ídem i d . , predicando nn P. Francis-
cano.— Sailesas Eetitlési (Santa Fu^raeia) : 
ídem i d . , pi-edicandd nn P. d'« la Compañía 
de Jesús.—Iglesia Pontificia: á las diez, Mi-a 
cantada, con S. D . M . jM-a-nitiesto.—Escuelas 
P ía s de San An tón : ídem id . , predicando ol 
P. Modesto.—María Auxiliadora (ronda do 
Atocha) : á las ocho. Más» de Comunión; á 
las diez, la mavor, con S. D . M . Manli'ies-
to.—Descalzas TJeales: a las diez, Misa ma-
yor, con S. D. M . ManifiLeáto y sermón.— 
Comendadorasi do Calatrava (Básale^) : ídem 
ídem, iprodicando <*1 P. Evaristo (Carmeli-
ta).—Religiosas del Corpus Chris t i : - ídem 
ídem, 'predicando el P. Laguna. 
* « * 
Con gran solemnidad celebra la Archioo-
fradía de la Purísima Concepción su fiesta 
anual en la iglesia de San Francisco el 
Grande, predicando todas las tardes el elo-
cueníínimo orador sagrado Sr. T . Cama-
rasa. ' i ^ 
Hoy, Hennoá, gran Salvo á toda orquesta, 
dirigida por el maestro Sr. BUÍO .̂ 
Mañanrj, sábado. Honras fúnebres por sus 
arehicofrades difuntos. 
(Este periódico se publica con censuru 
eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL.—A las cinco. E l orime-u de lo-
dos y Ivf vergonzoso en Palacio.--A las diez 
(popular), F.i vergonzoso ea Palacio y El 
crimen de todos. 
C'<)MK1)1A.—A las cinco (compañía cómv 
co-dramática), E l verdugo de Sevilla. -A las 
diez (popular). E l verdugo -de Sevilla. 
PlíLNi.T.SA.—A" las cinco, La loca de la 
.casa.—A las nueve y tres cuartos ^popularj, 
Mariauela y El último capítulo (últimas re-
preíont aciones). 
LAR-A.- ' A la.s seis y media (especial), 
Pbfta María Coronel (dos actos) y Cclomhia. 
A las diez y cuarto (especial), Ensr.ofios 
(dos actos) y Colombia. 
E S L A V A . — A lais cinco, Madnme Pepita 
(tres actos) y El «apo enamorado.—A las 
diez, Puebla de las mujeres (dos actos) y 
MI sapo rnamorado. 
Plí ICK. • A las cinco y media. El sána-
tero y el rey.—A las diez, Guzmón el Pueno 
(reo si reno). 
INFANTA ISABEL.—A las seis y ccarto. 
La Condia,.—^A las diez y cuarto. La Conrha. 
PTUNCíPR ALFONSO.—A las rnalro (po-
pular; butaca, 2 pesetas), Las sufragistas.— 
A las sois (extraordinaria), Jimmy Samson.— 
A las diez (moda), Jimmy Samson. 
APOLO.—A Ins cuatro (doble), La banda 
de trompnlas y La alegría del batallón.—A 
las seis y ruarto (especial), F l cerrojazo, 
La mujer del ¡héroe y La cocina.—A las diez 
(doble). El asombro de Damasco (dos' ac-
tos).—A las once y tres cuartos (sencilla), 
La mnjer del héroe. 
ZARZFFXA.—A las. cuatro, E! rey que 
rabió.—A las seis y media, La mujer mo-
(Torna.—A las diez y media, La mujer, mo-
derna. 
T1EIXA VTCTOIÍTA. A las cuatro. La 
reina del cine.—A Ins sois y media, La hella 
Riseta.—A las dio?, y media, La reina del 
ciño. 
COMICO.—A las cuatro (doble)'. Idea- Pe-
cuelo y F.l viajrt del amor.—A las sois (/";-
perial). E l rey de la martingala y E! vinio 
del amor,—-A Insi diez- y. cuarto (dobloV, El 
rey de la. maT-tinga^a y F.l viajo del amor. 
MATvTTN. A las cuatro, La tragedia & 
Pierrot.—A las cinco y cuarto. I^aseñ&n; 
lihrí1.—A Inis seis y modia (doblo). Diana 
retreta y El pehro V'albuena.—A Jas nnr-
y cuarto, Eí terrible Pérez.—A las dio". • 
cuarto. Enseñanza libre,—A las once y me-
dia, Diana T retreta. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Maroos, 42.—Teléfono 4.967. 
B A R C E L O N A 
T t a l a l o u , 52. H l c o l á s M a r í a R i v e r o , 8 y 10. 
V A L E N C I A 
P a z , 3 3 . 
A U T O M O V I L E S ! 
" S Í M P L E X 
" S T Ü 
9 9 
M I T C H 
P i L L H á 9 9 
9 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEKALVER 
Prnvtfthrn th la /.-. <.' \SA t 
únUa njlcinl fiel Mínitierio, 
de la (itierra. 
Albaja1! dá ló4« «dase? y pce-
tiOS. Pi'iaa ̂ ond .̂ionp? de veuta. 
M A Y O R , * 6 
E L D E B A T E —IVes odi-
cíones diarias.—Oficinat; 
Marqués de Cubas. 3. 
6 R A N D E S T A L L E R E S D E E N C ü A D E R t < 
T & r i l a s d e i o s p r e e i o s p a r a l i b r o s s u e i t o g . 
Pías. r.is. 
Marcn real 
l [hi rnarqullla 4'*' x TJ 
TLIÍO prolongado Ü í x l M 
i . , lio regular 32x22 
4.° n.avor prolong.0. L'tí x JO 
4 0 prolongado L'4x 17 
• l . " recular , U'3x lo 
8 ° mayor ¿ ü x 10 
8.° regular I 6 x 11 
Cjin 
Boiauiiesa. Tela. 

















G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R E G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
I I » / i • v i l e s v i í u i o n e s t o r á c i c a s v 
iemi (niiÉi) s s s t s s 
s a l j i a s de los a i lo lcscentes , p ie s eqn lnns , v a r n s y v a l g a s , 
p » r í i l i s i s i a l a n t i l , etc., so curan ó se córriíéo, seĝ O sr̂  la afec-
'cióhj con mipslro-sisieraa especial.-Todas las iU-'. l i .N'lAS, sean coa-
lesqatera SM cronteid^ i' desarrollo, quedaa dooainadas y lodos sus 
riesgos suprimidos por riie<iio de los aparntoe de que somos invento-
res, para r i y a coosirncciita es abaolutanieoU) indisp-n^ablc que se 
per-oue en íiueslra consulta el propio enfermo, pnesto ']iie han d-1 
confrontar con los respectivos datos anatomich? qno ot'rsce cada caso. 
Piernas y brazos artificiales. 
Coattilta ortopédica, de once á una y de c u a l n á s<3is, ca nuestro 
( i a h i u e t e , C s r r e r » de S a n . l e v ó n i n i o , 37, p r i n c i p a l , M a d r i d , 
dosdo donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro i Hernias y cues t iones e n l a z a d a s con ra tratamiento^ 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i r i T i n RÜIZ D E G Á ü r i A 
V I T O R I A 
V e n i a e n M a i i r i d : SATCSSMSMO G A R C I 4 
S a n B e r n a r d i n o , 18* ( d o n S i t e r i a ) . 
C a S e f a c c i ó n : g r a n s u i r t e d o 
en calionlapiés para agua y lumbre. Balería ds cocina. Filtros. 
Thermo?. Jaulas. Lainpisíeria de Martínez, plaza del Coman-
danto Las Morenas, nfim. 2 (snticrua de la Caza.) 
I H n S R f P Q A L C O B A S , D E S P A C H O S , 
l U U «i D 11 ti O C O M E D O B E F , S I L L E R I A S . 
Aparador , T r i n c h e r o , Mesa y SB¡8 s i l las , .189 p m í a s . 
I C a l l e R E C O L E T O S , 2 C U A D R U P L I C A D O 
»• •«•*"••" . . - - — , . ~~ u ... ; /3 j j , ¿i 
i— -- ' 1 2A I Oj» ' " 
P e c i o s especiales para Bibl io tecas . Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos d 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . . - M a ^ s ^ 
SPAN 
u m n QüinGEnai ÍLUSTRAOA 
A p a r e c e r á e l l ü d e l a c t u a l 
C O L A B O R A D O R E S : 
A l c a l á Z a m o r a , A z c á r a t e , A r g e n t e , 
A n t ó n d e l C l m e t , B e r g a m í n , B e n a v e n -
t e , B o n i l l a S a n M a r t í n , B a r r e d a , C a m b ó , 
C a ñ á i s , C a s t r o ( C ) , C a m p o r r e d o n d o , 
C a r r a l , D a t o , E z a ( V i z c o n d e d e ) , E c h a -
r r i ( M a r í a d e ) . E s p i n a d e S e r n a , E s p a -
s e s , F r a n c o s R o d r í g u e z , G o i c o e c h e a , 
G o n z á l e z B e s a d a , C a y , G a r d e a z á b a l , 
H e r r e r a O r i a , H u i d o b r o ( G . ) , L a C i e r -
v a , L u c a d e T e n a , L i n a r e s R i v a s , M e l l a , 
M a u r a ( G . ) , M a r t í n e z ( R . P . Z a c a r í a s ) , 
O l a s c o a g a , P o l a v i e j a , P o l o y P e y r o l ó n , 
P u j o l , P o m b o , R u a n o , S o r i a n o , S á n c h e z 
G u e r r a , S o l a n a , S o l a n o , V i l l a n u e v a , 
V e n t o s a y Z a h o n e r o . 
'Direclor propieiarla, 
D . A H r e d o A l d a y 
R e d o n n e l 
'Di,-icio r arihlko. 
De A u g e ! E s p i n o s a 
C a m i o n e s " F E D E R A L , , M o t o c i c l e t a s " I N D I A N , , 
" A U T O M O T O , , 
N e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s , a r t í c u l o s d e s p o r t . 
G r a n d e s t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n d e p i e z a s p a r a 
t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s 
y m o t o c i c l e t a s . 
¿eredi tat ios talleres de! escultor 
V I C E N T E T E f l A 
Imágenes , altares y toda claso de carpin ter ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip l e s ea-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal 
• P A R A L A C O R R E S P O N D E N C I A , i 1 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
L a G r a n V í a 
t i ¿aeditado (Bíter do vidriero y fonlantio de IJ cjlle de Hilj-
tiy PÍ-.ÜS'OO, 1 (aote? Carbón), que fué de l>. Jü̂ e iMartiü y Díaz, 
tioy de Hilario Pue"ta, se ha trasladado al hj-iiju de fjti MarUn, 
Dfimero 7. 
Constructor de toda clase de obra* de íoritjridru, \eUii de 
con adornos j figuras, y envases para aceites. 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas. 3. 
L a P r e n s a 
A G E N C I A A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. M a d r i d . 
C-ombinaciones economica í i de varios 
p e r i ó d i c o s . P í d a n l e t a r i f a i y p r e s u -
pueslos para p u b l i c i d a d r.u A í a d i i d j 
p rov ine ia >. ( i r a n d e i descuentos i-u 
anuncios y e^quela^ Je d e í u n c i ó n , no-
renario v an ive i>ar io . 
A L H A J A S 
Mulle"! Je pla'.a para señora 
y rabaiiero y objetos para reja-
!••»«, todo de ocasiñn. 
COLON, 15. 





Vainilla en barra. 
W I M M 
Universidad, 15 
BARCELONA 
T u r r o n e s , 2 ,50 k i l o . 
(irán surtido. Fálvica, Bftfsáj 1 1 
BOLSA DEL IBAByO 
DEL 
Centro m m caioilco 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
C A L L O S V v ^ n 
i U N G Ü E N T O l Í A O l S o " * 
farmacias y droguorias.-Fannacia 
San I l S e . o n s o ^ . M S ^ - P U a 
• t t t f lMKll l l t t l • • • • i i i 
j A R T R I T I S M O — G O T A — R E L 
P I L D O R A S 
= EL GRAN REMEDIO INGLÉS — 
POD_EROSO ELIMINADOR DEL ACIDO ^ 
NA0A 
| L i t i n a 
\ Pesetas 2,2» 
• Estuche 
i 20 pffdoras. 







Farmacias:- Borrell, Americana, üayoso y princ, 
. . Depósitos : Pérez Alartin y C.a, Abrtin. v Duran vio. 
i Concesionarios para España en Madrid, Tutor • 
: Sociedad Española de Representaciones, Teléf.0 5̂ 3 
SE R E C I B E N 
íísüilasíieijeloíicíóiil 
n m m m 
I En, l a i m p r e n t a , 
3 calle de San M a r -
| eos, n ú m . 42, has-
ta las tres de la 
m a ñ a n a i 
i m i l í o C o r t é 
m m i DIÍOSLICIDiD 
. í rpecial para anuncios 
En iodos loa p e r i ó d i c o 1 
Vaiverde, 8, primero. 
• • IMMll l l i l l l «Itllllltlllll . . . . . l , , , , , , . , , . . , , , , , ^ 
C A P I T A L I S T A S . - A T E N C i a 
El 12 do Diciembre dos tardo, en el Jugado M 
do Chamoerí, so verifi :ará aeganda abasta, t ipoS 
r i e r a s . Una masnín . a .asa Eueva construS ' ¿ 
Madrid, cal Je Lauses, ntí , esquina General ¿ r i / J 
tuación próxima Castellana, La onía valo l̂ OCW ^'J. 
y «nbastapdola eu To.üOO, como r o n t a M i > p e i e t u í 
í r r v - í n f v 8 ! 0 4 ' resQUa. capitalizindol»; OCH 
po. L l i . . ^ J O Di«;ha c.a?a se terminó este año v estii 
qmlada. Ha sido construida por administración .» 
pisando ladril lo cerámico y esmanto Portland SE]« 
muros, teches, vi-as de hierro con raiillas y iemitZ 
tenales: los decorados son de primera. Eatá dotad» co» 
tort moderno; cada cuarto tiene dos retretes, baño l i 
vabo, bidet, cocina económica, ascensor eléctrico cal* 
facción central. LOP cuartos papan 25 á 65 duros Tiew 
des escaleras; la principal, de mármol. Es verdaden 
casa de lujo; superficie consrruida, unos8 000 piei, toi 
ocho plantas, todas hibitables, con cnartog deretii 
izquierda. Tiene hipoteca 25U.iX)0 pesetas Banco Hipo J 
cario, 50 años, con amortización. 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para embmidos; batería de cocina, apáralos pan ¿m 
hrado, caloriferos para nlcohol y netróleo, calieatapiéj, últros pi,-
agua, y otros artículos. CRUZ. 31 (antigua Casa CA.WSA;, jGATO.I 
B 4 H \ R I E n f e r m o s d e l o s o j o s 
| W Ü W d S = P r o d f g a l u z = 
Preparado por ol farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesional*:. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedadei 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez ssombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas , 'que con tanto fundamento atemorizan ú los enferm* 
Desaparición de los dolores y molestias á su primora aplicación. Eminentemente 
eficaz en las oftalmias graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. la 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
PrcDtikgaluz eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
ferm os y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i g a l n z . 
P r o d i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos res» 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermes de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso específico P r o d i g a l u z . Precio del frasquito: en Madrid, 7 
setas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmaoia « 
Santo Domingo. Preciados. 3^, Madrid. Representante del especifico, E. CUA-
D R A D O . Hita, 4. primero derecha, Madrid. 
icios mm 9 eeoe 
Dent ro de esta S e c c i ó n pub l i ca remos anuncios cuya eX.te"̂ 5J 
no sea super ior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cenurn 
por palabra . En esta Secc ión t e n d í á cabida la Bo,3a.d , ¡;¡ 
bajo, que s e r á g r a t u i t a para las demandas de tral'aJ0./1s' L . 
anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada d0S P 
labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s,en^ren.Jqb|j, 
ios mismos interesados den personalmente la orden de puo 
cidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
/ PROFESOR acreá¡í^¿J 
' clases baAhülerato, ^ 
máticas, « l i f r tP j 
/ A R I O S 
UNA intcitunada madre, 
ton •.¡omiciliü en Princesa, 
38, ^¡i la mayor necesidad, 
.a, trabajo en casa pat-
t ioüW, bten de laboreá 
de Hgujd, ó asistenta, par-i 
ateader al socorro líe un 
hijo de nufc.e años Kel'e-
rencíi-»; Centro Def&üsii 
Socnal̂  Stícción de Benefi-
cencia. 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, \ i . Q^iódjoa te.itru 
y ca:npr>. Impeninent^s 
órj y tbapadoo, (.erista-
lel./u'ii.u y aparatas 
par» el vino. MiCTOSOO-
pios, etc. 
PARA LA Tüi5. P^stiÜás-
uaram'.-i.^ | - ... alea Cona-
rro. Caja 30 y 60 ubnt^i-
mo3. Farmacias. 
PACA ::.Uc1J!̂ Í altos pr#i 
nos lá (.asa Olavide. TÜI-
íalgar, 19. ATÚOS te.'ofúui-
cos, it.oOa 
RELOJERIA OBRERA 
Cuerda. 0,7ó, repaso, 0,75. 
l^avapiés, 31. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORITA, profesora ffe 
priinetta > :i<t.Mi:inza, se 
ofrece f.aia BiixiHKr de 
colegio, in'-tusitriz. «com-
puñiiV !-..íi«>r.», 6 cosa aná-
loga. Actoniu í.óp» z, 14, 
teree.'p núm. 10: (üS) 
MAESTRO superior, a do-
micUiOj sconámieo. B:»r-











tiL prenip eiLraor.Jiiiariii, 
afréce&eé Cartneo) 28, f -
guncio. (62) 
OFRECESE saoera« 
ceptor, clases ¡* 
r J . Horno <** * 
lü, tereré. 
SOLEDÁO 
a s » ó á deiuic-i ^ ^ 
¿ A C H I l - L E Í T ^ f í 
perior , ¿o*». iÁ 
1 ietopd» * 
R E G A L O : Estuchó coa 
50 cartas, 50 sobres, pa^ 
[>el u;Ia, timbrado con u 
uombrt- y direce'ón, -,75. 
Tarjetas vl=ita. desdo 
una pe i t í a el ciento. I m -
prenta Católica, Albur-
|.,tri].;e, 12, Asilo. T»!fe-
fono 4.£ló9. 
SÍLÜORA rraucesa h< Qt-
paúaría st^cra. seilorita.a, 
niño*. Conde, 1. segundo 
derecha, (SÍQ 
Lina, 
drés, " i . 
4A. Vrgento 
H t L U g U E K U , procedente 
üc las m e j o r e s peluqueríají 
de ésta, se ofrece a dom;-
cilio, Servicio p u n t u a l V 
económico. Fernando «1 
Católico, 18, b a j o . N-
juventud Maurl 
a n u í a i s dfffdfc]M 
Se bín-a I 1 
f ieros , ci.unu v -
Canon San - « f f ^ 
T H O N 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s ^ 
i - T . i i T r r ~ . r ¡ 0 8 D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c , e * 0 , , , 
TeléíüBü 2.-
v i m tlel Angel, ii) HOMT UliHMdNOS 
